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 الشكر والهقديركلمة 
 ، اغبمد هلل الذم بلغ القصد كاؼبراـ، رافع الدرجة كاؼبقاـ، مالك اؼبلك األكـر
على من أكحي القرآف، خَت البشر  دائمُت متالزمُتصالة كسالما ‌ذكاعبالؿ كاإلكراـ.
 القرآف. كعلى آؿ بيتو الكراـ، كأصحابو ذكمكاألناـ، نور القلب كماحي الظالـ، 
من قسم تعليم  (s-2لنيل درجة اؼباجستَت) فقد سبت كتابة ىذا البحث اعبامعي
 اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كليةاللغة العربية ب
إدارة الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائم على أساس ، ربت العنواف "ماالنج
بتوفيقو عز كجل  "باميكاساف مدكراالنظرية اؼبعرفية دبعهد دارالعلـو بانيوأنيار بالنجائن 
 كمساعدة من قد ساىم يف ىذا البحث حىت النهاية، لذلك ألقي كلمة الشكر اعبزيل لػ :
مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  بوصفو ؿبمد زين الدينفضيلة األستاذ الدكتور  .1
 .بوبةاإلسالمية اغبكومية دباالنج قد أعطٍت فرصة شبينة ألتعلم يف ىذه اعبامعة احمل
جامعة  كلية الدراسات العليا  عميد فضيلة األستاذ الدكتور كاحد مورين بوصفو .2
 . االنجموالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دب
العربية جامعة  كرئيس قسم تعليم اللغةاؼباجستَت   كلدانا كرغاديناتا الدكتور فضيلة .3
 كفضيلة األستاذ الدكتور االنج،موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية دب
 ؼبا قاما بو من إدارة الكلية العربية قسم تعليم اللغةنورىادم اؼباجستَت كسكرتَت 
 .كالقسم
فضيلة الدكتور  ك ،اؼبشرؼ األكؿو صفو ب مفتاح اؽبدل اؼباجستَت فضيلة الدكتور .4
كجها ذين للا البحث على ىذا ،الثانيةو اؼبشرؼ صفو بقمرم اؼباجسًت نور 
 البحث. باىتماـ كصرب كحكمة يف كتابة ىذا شداه كأشرفا عليوأر الباحث ك 
األستاذ مفتاح  عاـ ؼبركز اللغة العربية كالرئيس فضيلة األستاذ لقماف اغبكيم ك .5
دبعهد  أك اؼبدرسُت يف مركز اللغة العربيةسادة الرؤساء ككذالك  ،نائبوالعارفُت ك
رسالة  لعملية حبثالفرصة الثمينة  الباحث منحواالذين  دارالعلـو بانيوأنيار
 .اؼباجستَت
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 العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم قسم يف اؼبدرسات ك اؼبدرسُت صبيع .6
يف قسم تعليم اللغة  األصدقاءصبيع ك يعرؼ.  دل هبم عرؼ الباحث ما ،احملًتمُت
 .ذكرىمالباحث  ستطيعالي كمنالعربية كلية الدراسات العليا، 
يرجو أف تكوف أعمالكم مقبولة كمثابة كأف يبدكم اهلل العافية، اهلل  أسأؿهبذا، ك 
ا البحث ىذا يكوف أفالباحث     .آمُت. للجميع نافعا للناس، مفيدن
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 مسهخلص البحث
 العلـو بانيوأنيار دبعهد دار على أساس النظرية اؼبعرفية القائم مهارة الكالـلتدريب  إدارة الربنامج األسبوعي، 7072 تسنفي
 موالنا امعةجب العربية اللغة تعليم قسميف  العليا الدراسات كليةبالنجائن باميكاساف مدكرا، رسالة اؼباجستَت.  
 . اؼبشرؼ الدكتور مفتاح اؽبدل اؼباجستَت ك الدكتور نور قمرمماالنج اغبكومية اإلسالمية إبراىيم مالك
 اؼباجستَت.
 النظرية اؼبعرفية، مهارة الكالـإدارة الربنامج، تدريب : المفهاحيةالكلمات 
 
الربنامج األسبوعي لتدريب الكالـ ىو ؾبموعة نشاطات اللغة العربية اؼبًتكزة دبهارة الكالـ اليت نفذىا مركز اللغة 
العربية، ىم ينفذكهنا كيرافقوهنا إذل العربية اؼبعقدة كل أسبوع يف مكاف مكشوؼ. أدارت تلك األنشطة صبعية مدرسي اللغة 
 الطالب كأىداؼ ىذا الربنامج قدرة أف يبلغ ذلك الربنامج على األىداؼ اؼبستهدفة كهبرم على اؼبسالك اؼبوجهة منهم.
 قبل. من تعلمواه الذم كالوسائل لتدريب كلتطبيق مهارة الكالـ كاؼبصادر اغبياتية البيئة دبدخل يطوركا كفاءهتم الكالـ أف
ربنامج الؾ اشًت ا يف أعضاء اؼبركز يتحمسوف إف. كاؼبنظم اعبودم التطبيق كصوؿ يف كسيلة ليكوف الربنامج ىذا كفوائد
كلكنهم يهذبوف نفوسهم كيشحذكف  نفسهاب كفبتع، إهنم يف الواقع اليعتمدكف على األنشطة العربية األنو جذاألسبوعي 
، أف   اآلخرين، جبهةىذا اغباؿ يؤثر على مبو شجاعة التمثيل السامعُت، ك  سجيتهم بتمثيلهم أماـ اؼبشاىدين كماىو اؼبعلـو
يف الغالب كثَت من اإلنساف يبلكوف معارفا كثَتا ككفائة متعددة كلكنهم اليقدركف أف يقوموا بكفائتهم أماـ اغباضرين 
يف كثَت من اؼبسابقات اؼبتنوعة مثل  نيز ائفكونوا جحوف كياطالب اؼبركز ن كثَتما منكاؼبشاىدين. بذلك الربنامج األسبوعي  
 سواء كانت داخل اؼبدف أـ خارج اؼبدف. .كفاءة الكالـ اعبيدةإذل  اجملادلة اليت ربتاج كثَتا  احملاضرة، ك
عن تنفيذ الربنامج  البيانات ستخدـ الباحث يف ىذا البحث منهجا نوعيا، ىو إجراء البحث للحصوؿ علىا
اؼبالحظة. كاؼبدخل اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو اؼبدخل الوصفي  اليت وبصل عليها عرباؼبتكونة من الظواىر األسبوعي 
يعٍت  لمشكالت اليت تتصدل ؽبا،ل الوصفي يبد الباحث باؼبعلومات اؼبكثفة اليت تزيد من كضوح الرؤية عنده ألف البحث
. كأف البحث دة يف اؼبباحث العلميةاؼبوجو  الظواىر تلكأف البيانات كربليلها كنتائج التحليل على شكل الوصفيات ل
 .الظواىر اؼبختلفة، فيجعل الباحث يدخل يف حسابو كل ما يتعلق باؼبشكلة ضواء على العالقات بُتأالوصفى تلقى 
كنتائج حبثو عن إدارة الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائم على النظرية اؼبعرفية دبعهد دار العلـو 
إجراء الربنامج األسبوعي  ( زبطيط2ساف مدكرا إذل أربعة استنتاجات اليت توافق باسئلة البحث، كىي :بانيوأنيار باميكا
 اليت األنشطة جتماعا كلقاء خاصا ليخطط ىذا الربنامج من حبوث استعدادإعقد مركز اللغة العربية ، الكالـ ةلتدريب مهار 
( 7 التنفيذ. ذلك يف التقديبات كنشاطات األساسية أنواع من كاستعدادذلك الربنامج، كاستعداد اؼبيداف،  يفهبا  ستقدـ
 ليكوف ىذا سبوعياأل الربنامج ةبداي قبلم عضائهء كرتب أرؤساال ينظم، الكالـ ةم الربنامج األسبوعي لتدريب مهار ينظت
مثٌت مثٌت مع ا مواجه بأف يوضعواىم دكاه،شد كن كمافب سنحبكالمهم ة  كهبرم تدريب مهار  يراـ رم كماهب الربنامج
سبوعي تنفيذ الربنامج األة بالعربي ةمركز اللغ أخذ ،الكالـ ةالربنامج األسبوعي لتدريب مهار  فيذن( ت3. خرلاأل ةغرف ءعضاأ
ذلك التنفيذ  كاستمر. خرلاأل ةعضاء غرفأالكالـ مع  ةتدريب مهار  واماقا، ىم أعضاء بعضهم بعضبُت األ ةتطبيق اؼبكاؼبب
 يالحظوف الرؤساء فأسبوعي ربنامج األال يفة اؼبراقب( 4 .ة كغَتىاغنيأترنيم أك  ة،لقاء احملاضر إسواء كانت  لتقديباتاتمثيل ب
كمن فوائد . دل هبتهد فيو كمن ةاؼبكاؼب ةجراء عمليإيف  عضاءاأل جهد لَتاقبوافضال  ىمجبوار  يبشواأف بم عضائهأ كيرافقوف
 ذلإ ىاايسالو أف رج بـبؽبم ة باؼبباشر  ةالعربي اراتعبكال الذين ينسوف اؼبفرداتء عضااأل على الرؤساء ةىي مساعدة اؼبراقب
 .عضاءتصاؿ بُت األقطاع اإلان ة علىكاقي ةالرقاب تانبالرؤساء جبوارىم ف
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 This weekly program to practice speaking skills is a collection of Arabic 
language activities focused on speaking skills held by the Arabic Language Markaz every 
week in the open (in the field and the like). This activity is held by Arabic language 
teachers, they carry out and oversee this program until it reaches the desired goal and runs 
as expected. The purpose of this program is so that students can develop their 
competencies and skills through a real environment approach as a source and means to 
practice the speaking skills they have learned before. And one of the functions of this 
program is to act as an intermediary to arrive at a quality and structured practice. This 
program is very interesting and fun so that the members of the Arabic Language Markaz 
are very enthusiastic and full of enthusiasm. Because in essence they are not only 
practicing their Arabic language skills, but this program is also a place to sharpen their 
mentality and train their courage by appearing in public. This program has greatly 
impacted their success in winning awards in various competitions, such as Arabic 
speeches, and Arabic debates which are highly dependent on good speaking skills, both in 
the city and outside the city. 
 In this study, the researcher used a qualitative approach to obtain data related to 
the weekly program consisting of the phenomena obtained. The approach used in this 
study is a descriptive approach because it provides the researcher with broad information 
that increases the clarity of his vision of the problem being discussed. 
The results of the research carried out include four conclusions that are in accordance 
with the Research Problem, namely: 1) Planning a weekly program to practice speaking 
skills held by the Arabic Language Headquarters by starting with special meetings and 
discussions to plan this program including the readiness of activities to be presented. in 
the program, field readiness, and various performances as important activities in the 
implementation. 2) Organizing a weekly program to train speaking skills is organized by 
the segment's members by arranging all of its members before the weekly program starts, 
and this organization is carried out so that this program can run well, and their speaking 
skills will be trained as well as possible according to the instructions of the ru'asa. 3) 
Implementation of the weekly program to practice speaking skills begins with practicing 
conversations between members with each other. This implementation is continued by 
presenting performances, either delivering Arabic speeches, or singing songs and so on. 
4) Control in the weekly program held by the Arabic Language Markaz and its branches, 
is that the ru'asa' supervise their members by walking beside their members, and monitor 
the seriousness of members in carrying out the conversation process and those who are 
not serious. One of the benefits of supervision is also helping the ru'asa' to members who 
forget Arabic vocabulary and expressions to quickly find a solution by asking the ru'asa' 
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ABSTRAK 
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Program mingguan untuk melatih ketrampilan berbicara ini ialah sekumpulan 
kegiatan bahasa arab yang terfokus pada ketrampilan berbicara yang diadakan oleh 
Markaz Bahasa Arab setiap pekan di tempat terbuka (di lapangan dan semacamnya). 
Kegiatan ini di adakan oleh tenaga pengajar bahasa arab, mereka melaksanakan dan 
mengawal program ini hingga sampai pada tujuan yang di inginkan dan berjalan sesuai 
harapan. Adapun tujuan dari program ini agar anak didik bisa mengembangkan 
kompetensi dan ketrampilanya melalui pendekatan lingkungan nyata sebagai sumber dan 
sarana untuk mempraktekan ketrampilan berbicara yang sudah mereka pelajari 
sebelumnya. Dan salah satu fungsi dari program ini ialah supaya menjadi prantara untuk 
sampai pada praktek yang kualitas dan terstruktur. Program ini sangatlah menarik dan 
menyenangkan sehingga para anggota Markaz Bahasa Arab sangat antosias dan penuh 
semangat. Karena pada hakekatnya mereka tidak hanya mempraktekan kemampuan 
bahasa arab mereka, akan tetapi program ini juga menjadi ajang mengasah mental dan 
melatih keberanian mereka dengan tampil di muka umum. Program ini sangat berdampak 
pada keberhasilan mereka meraih penghargaan diberbagai cabang lomba, seperti pidato 
bahasa arab, dan debat bahasa arab yang sangat bergantung pada kemampuan berbicara 
yang bagus, baik dalam kota maupun luar kota. 
 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk 
memperoleh data terkait program mingguan yang terdiri dari fenomena-fenomena yang 
diperoleh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 
karena memberikan peneliti informasi yang luas yang meningkatkan kejelasan visinya 
tentang masalah yang dibahas. 
 Adapun hasil penelitian yang dilakukan meliputi empat kesimpulan hasil yang 
sesuai dengan Permasalahan Penelitian, yaitu: 1) Perencanaan program mingguan untuk 
melatih keterampilan berbicara yang di adakan oleh markas Bahasa Arab dengan di awali 
pertemuan dan pembahasan husus untuk merencanakan program ini meliputi kesiapan 
kegiatan yang akan disajikan dalam program tersebut, kesiapan lapangan, dan berbagai 
macam penampilan sebagai kegiatan penting dalam pelaksanaan itu. 2) Pengorganisasian 
program mingguan untuk melatih keterampilan berbicara diorganisir oleh para ruasa’ 
dengan mengatur semua anggotanya sebelum program mingguan dimulai, Dan 
pengorganisasian ini dilakukan agar program ini dapat berjalan dengan baik, dan 
keterampilan berbicara mereka akan terlatih dengan sebaik mungkin sesuai intruksi para 
ru’asa. 3) Pelaksanaan program mingguan untuk melatih keterampilan berbicara dimulai 
dengan dengan mempraktekan percakapan antar anggota satu sama lain. Pelaksanaan ini 
dilanjutkan dengan menyuguhkan penampilan-penampilan, baik menyampaikan pidato 
bahasa arab, atau menyanyikan lagu dan sebagainya. 4) Kontrol dalam program 
mingguan yang diadakan oleh markaz Bahasa Arab dan cabangnya, ialah para ru’asa’ 
mengawasi anggotanya dengan berjalan disamping anggotanya, serta memantau 
kesungguhan mereka dalam melakukan proses percakapan dan mereka yang tidak 
bersunguh-sungguh. Salah satu manfaat pengawasan adalah membantu anggota yang lupa 
akan kosa-kata dan ungkapan-ungkapan bahasa Arab dengan cepat mendapatkan solusi 
dengan cara bertanya langsung kepada ru’asa, sehingga pengawasan bersifat protektif 
terhadap terputusnya komunikasi antar anggota. 
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يدكر مع التطورات الزمانية السريعة أف التحديات الًتبوية لقد أصبحت من 
الًتبوية ليس إال دبمدل اؼبستلزمات الضركرية اليت البد من اىتمامها. فاؼبقدار لنجاح 
انقضاء اؼبواد التعليمية يف الفصوؿ الدراسية، كلكن يقدر قباح الًتبوية دبدل استيالء 
الطالب على اؼبواد التعليمية كقدر تطبيقهم على الكفاءات كاؼبهارات اؼبستوذل عليهم. 
لى كمعلم النجاح ليس من يقدر على إرساؿ اؼبواد التعليمية فحسب كلكنو من يقدر ع
تغيَت سلوؾ متعلميهم من حيث األىداؼ اؼبستهدفة. كاؼبراد بالسلوؾ ىنا ىو معناه 
الواسع الذم يشتمل اؼبعرفة كالوجداف كاألداء العملي للتفاعل بُت اؼبتعلم كالظركؼ 
  2اػبارجية.
ر و يف عص اإلطار الفكرم اآلخر مثال يف اؼبداخل التعليمية. كأصبح اؼبعلم ازدىرك 
القديبة مركزا عند كل األنشطة التعليمية، كىو مصدر العلـو كاؼبعارؼ. كخالفا دبا الًتبية 
 كسيلة لقد تغَت أف يكوفالًتبية اغبديثة، أف ذلك ال ينطبق فيها ألف دكر اؼبعلم  يف إطار
كأف يهدم مكانا مروبا يسوده دؼء العاطفي لكتساب اؼبهارات  ُت،اؼبتعلم كموجها
، السيما يف علمتيًتكز على اؼببل  لتعليم اليًتكز على اؼبعلمحيث أف امن  7كاػبربات،
التدريب كالتطبيق ألف التعلم بدكف التدريب ليس لو مقياس لنجاح التعليم اؼبعقد مسبقا 
 كليس لو قائد لتحسُت النتائج اؼبنتاجة من قبل اؼبتعلمُت.
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اليت  3ات،بُت طوائف اؼبخلوقتصاؿ كالتفاعل اإل كسيلةا أهن اللغةتفيد  ،فضال
اؼبعرفية يف تطوير الكفاءات  افا ركناف اؼبستلزممالهن اؼبستمر كتدريب اؼبباشرربتاج تطبيق 
 للغة ةكيف عمليو التطبيقات اؼبتخصصاغبقيقية.  التفاعليةكوسائل   الواقعية البيئةمع 
على سبيل اؼبثاؿ بتنفيذ الربنامج  العمليةتلك توعي  أكعيةفيها  العربية اللغةالسيما 
فوائد ىذا الربنامج ك  ،اليت تدرس من قبل التعليمية كاػبربةايف اؼبًتكز لتمرين اؼبواد اإلض
اللغة كظائفيا كانت أـ  كالستيالء. يف كصوؿ التطبيق اعبودم كاؼبنظم كسيلةكوف لي
. ألف تعليم الكالـ من أنبية الكالـ ذاتو يف اللغة، خاصشديدا إذل اىتماـ  وبتاجعلوميا 
يعترب الكالـ جزأ رئيسيا يف  .4لتخاطب كتبادؿ األفكار بُت األفراد كاجملتمعآداة ا اأهنك 
 5منهج تعليم اللغة األجنبية بل من أىم أىداؼ تعلم اللغة األجنبية.
ربيو دبعهد مركز اللغو العيف الربنامج اؼبعقد  بإجراءاتلقد تسحر الباحث 
حد بأ اؼبفتوحة البيئةعقد ذلك الربنامج يف  جيد،ف فيو تنظيم كترتيب ألنيار انيوأب
صادر كاؼب اغبياتية بيئةدخل دب كاؼبهارة لديهم الكفاءةطوركا ي أفر الطالب يقد هاىدافأ
يشَت إذل  مصطلح عاـ الربنامجقبل. من  واىاتعلم اليت مهارهتم الكالـ لتطبيق كالوسائل
إجراءات، ك  ،الربنامج ىو: ؾبموعات فأبصفة عامة  اؿاجملعديدة زبتلف بإختالؼ  معاف
موعة مسخربات ؿبددة مقركءة، أك  اتباعها لنقل يكوفكخطوات، ك تعليمات ك قواعد 
كذلك لفرد أك دبجموعة  ،أك تثقيفية أك ترفيهية تعليمية ،أك غَت مباشرة مباشرةأك مرئية، 
كقاؿ . ق أىداؼ ؿبددةيمتفرقة، لتحق أك يف أمكاف كاحدكاف أك صبهور كبَت، يف م أفراد
 6زبطيط األنشطة.مايقرر بو العاملُت من  فارتنتو كدىالف أف الربنامج ىو
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بربنامج األسبوعي لتدريب الكالـ ىو ؾبموعة أنشطة اللغة قصد الباحث ىنا 
اؼبعقدة كل أسبوع يف مكاف العربية اؼبًتكزة دبهارات الكالـ اليت ينفذىا مركز اللغة العربية 
مكشوؼ. أدارت تلك األنشطة صبعية اؼبدرسُت للغة العربية اؼبسمى برؤساء اؼبركز، ىم 
ينفذكهنا كيرافقوهنا إذل أف يبلغ ذلك الربنامج على األىداؼ اؼبستهدفة كهبرم على 
  7اؼبسالك اؼبوجهة منهم. يبدأ النشاط اعبيد باإلعتماد على التخطيط الواضح.
سبوعي قبل األىم ىبططوف ذلك الربنامج  اإلدارة،عاملي كاؼبدرسوف ىناؾ  ـ قا
ثنا إجراءات الربنامج أمور اليت تقع كتبدك األيف كثَت من  اؼبركزيتعاكنوف رؤساء  ،بدك كقتو
ا وبتاج بو كل فبسبوع من تعيُت اؼبكاف كترتيب النشاطات كالتمثيالت كغَتىا أاؼبعقد كل 
 إبتداءحاليا تنظيمو يأيت كبعد زبطيط الربنامج . ٍت أعضائهايع ،كفيذ الغرؼ أكاغبلقات
م ك بألقات مرافقا أكاغب الغرؼلكل كفيد  اؼبقاـ كترتيب اررباؿ بدايةبارتفاع االعالف عن 
اؼبكشوؼ  متجها ميدافم ؿباكرهت دبصاحب ُتكىم يبشوف مرافق ،خرلأفَت من حلقات 
  .اؼبوجو
 لسوففيو هب ،ف يصلوا اؼبيدافأذل إسبوعي األتنفيذ ىذا الربنامج  بدايةكىذا 
يف  ويعرضونماس كاصدقاء غرفتهم كيستعدمع أهبتمعوا بإف كبَتا متداكرا  كيدكركف الطالب 
سبوعي يف األات ذلك الربنامج ة نشاطالتمثيالت كاؼبعرض، ىذه التمثيالت ىي غاي
بعض  ُت،شكمنتع بنشيطُتعضاء مهارهتم الكالـ أكاأليدربوف الطالب  .ذلك اؼبيداف
 ،كالشعر احملاضرة،خر يقدموف اآلكبعض  ،خرلاأل غرفة فيذك  مع احملاكرةمنهم يطبقوف 
اررباؿ كاف الرؤساء يراقبوف كيرافقوف  بدايةمنذ  .العربية تقدًن القصةبل  كاألغنية
لوا عن اؼبفردات ئيسأف عضاء الذين يريدكف األكجود بعض  رعايةشيا حوؽبم اعضائهم مأ
رؤساء يفتشوف من يتالعب البل جبانب ذلك ىم  ،خرلاألك اؼبشكالت أاليت ينسوهنا 
 يف ذلك الربنامج غابمن  يقيدكفعضائهم يف التطبيق كالتدريب ككذلك أمن 
 األسبوعي. 
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التعاكف رحبيا كاف أـ غَت وبتاج إذل  أمورككل نشاط يف أم مكاف كيف أم 
من  ك غَتىا اتأك ؾبتمع الرياضي مثال: التنظيم، ك اؼبنظم، رةكشركطو باإلدا الرحبي،
 كيف التنظيم، ماىي   اإلدارةاألساسية يف  اإلدارة اعبيدة الرظبية كالتقليدية كاغبديثة ألف
 .George.Rذىب ركبَتت تَتم )ك  8.التنظيم ىو اؼبنظم، ك من اؼبنظم، مث ما أنبيتها يف
Terry)  كالتنفيذ،  على التخطيط، كالتنظيم، اإلجراءات عمليةاإلدارة ىي بأرائو؛ أف
تستهدؼ  اليتاألنشطة  اإلدارة ىي 9.لتحقيق األىداؼ اؼبرجوة تنفيذىاك يراد  ،كاؼبراقبة
تعيينها من قبل،  اـذلوف أحسن جهودىم من خالؿ سببي يؤديها األفراد الذين األىداؼ،
كيف تعليمها، ك يقيس فعاليتها   ككيف تثبت طريقتها ك كىي تتعلق دبعرفة ما استعمل،
بأهنا فن كعلم يدار مصادر ، ا حسيٍتهشرح التعليم فقد أما إدارة 20من كل جهودىم.
 22ؾباؿ.ع الطالب تطوير اؼبهارات لديهم يف أم يستطي التعليم لتحقيق عملية التعليم
التعليم الفعالة كجود بيئة التعليم كعملية  منها: كاألىداؼ التعليم ؽبا الفوائد إدارة كأف
 27.لديهم من اؼبهارات بنفسهم كجود الطالب يستطيعوف تطويرماك  كالكفاءة.
وجو لتطوير أمباط السلوؾ الربنامج على أساس النظرية اؼبعرفية ألنو يكيقـو ىذا 
البيئة بعدما يتفاعل مع اػبربات اؼبعرفية يف  الشخصية عن طريق تاؼبهار  العقلية كالوجدانية
ريات التعلم اليت نظكنظرية بُت   ةاؼبعرفيب العلـو كاؼبعارؼ يف كل غرفتهم. نالوا الطال
 23تنظيم اعبوانب اؼبعرفية كالتصورات الكتساب فهم. تفهم أف التعلم ىو
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ربنامج الك كيتشجعوف يف اشًتاكهم ذلأعضاء اؼبركز يتحمسوف  إف الطالب أك
 على األنشطة العربية نفسهايعتمدكف ، إهنم يف الواقع الألنو جذاب كفبتعاألسبوعي 
، ىذا كالسامعُت كلكنهم يهذبوف نفوسهم كيشحذكف سجيتهم بتمثيلهم أماـ اؼبشاىدين
، أف يف الغالب كثَت  اغباؿ يؤثر على مبو شجاعة التمثيل جبهة اآلخرين، كماىو اؼبعلـو
ئتهم من اإلنساف يبلكوف معارفا كثَتا ككفائة متعددة كلكنهم اليقدركف أف يقوموا بكفا
أماـ اغباضرين كاؼبشاىدين، ألهنم إمبا يتزكدكف بالكفائة كالعلـو كاليرافقوف بشجاعتهم 
 مطالب اؼبركز الكثَتاما من القياـ كاألداء أماـ جبهة العامة. بذلك الربنامج األسبوعي  
اجملادلة اليت ربتاج كثَتا  كؼبتنوعة مثل احملاضرة، ينجحوف كيفوزكف يف كثَت من اؼبسابقات ا
لكفاءة الكالـ اعبيدة، سواء كانت داخل اؼبدف أـ خارج اؼبدف. ىم يقدركف أف يتنافسوا 
هيالت كمرافق اغبديثة مع اآلخرين الذين يعيشوف يف أماكن اؼبتقدمة اؼبسهلة بتس
 كالعصورية.
إدارة الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة كىذا البحث وباكؿ على الكشف عن 
من حقائقها كتنفيذىا يف مركز اللغة العربية  النظرية اؼبعرفيةعلى أساس  الكالـ القائم
 .مدكرادبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن باميكاساف 
 ب. أتسئلة البحث
النظرية على أساس  الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائمكيف زبطيط  .1
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن باميكاساف يف مركز اللغة العربية  اؼبعرفية
 ؟ مدكرا
النظرية على أساس  الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائمكيف تنظيم  .2
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن باميكاساف يف مركز اللغة العربية  اؼبعرفية
 مدكرا ؟
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النظرية على أساس  كالـ القائمالربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكيف تنفيذ  .3
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن باميكاساف يف مركز اللغة العربية  اؼبعرفية
 ؟ مدكرا
النظرية على أساس  الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائمكيف مراقبة  .4
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن باميكاساف يف مركز اللغة العربية  اؼبعرفية
 مدكرا ؟
 ج. أدهداف البحث
 على أساس الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائمعن زبطيط  وصفال .1
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن يف مركز اللغة العربية النظرية اؼبعرفية 
 .باميكاساف مدكرا
على أساس  األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائمالربنامج الكشف عن تنظيم  .2
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن يف مركز اللغة العربية  النظرية اؼبعرفية
 مدكرا.باميكاساف 
على أساس  الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائمالكشف عن تنفيذ  .3
العلـو بانيوأنيار بالنجائن دبعهد دار يف مركز اللغة العربية  النظرية اؼبعرفية
 .مدكراباميكاساف 
على أساس  الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائمالكشف عن مراقبة  .4
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن يف مركز اللغة العربية  النظرية اؼبعرفية
 .مدكراباميكاساف 
 د. فوائد البحث
 نظرية كانت أـ تطبيقية : ،إف ىذا البحث لو فوائد عديدة
 الفوائد النظرية :
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األساليب،  أف يستفيد الًتبوية، ىذا البحث الباحثيرجو ، أكال للباحث
التعليمية يف تعليم اللغة العربية كخاصة يف إدارة برنامج تعليم اللغة  كالطريقة
العربية يف تطوير كترقية كفائة اللغة نظريا أف يكوف مرجعا ، ثانيا للمؤسسة العربية.
أف يعطى اؼبسانبة  ،ثالثا ؼبعلم اللغة العربية خاصة لًتقية مهارة الكالـ.
ية يف العملية التعليمية خاصة يف مت كسيكوف البحث من اؼبراجع العلداخالكاؼب
أف يعطى ىذا البحث أىم  رابعا للطالب إدارة برنامج تعليم اللغة العربية.
 لغة العربية.النظريات التعلمية اؼبتعددة يف تعلم ال
 : التطبيقية الفوائد
 ستفيد الباحث من التجارب العلمية يف تعليم اللغةيأف ، أكال للباحث
أف يكوف  ،لمؤسسةثانيا ل. العربية كخاصة يف إدارة برنامج تعليم اللغة العربية
كفائة اللغة  العربية الفعارل لًتقية مدخال كمعلوما يف إدارة برنامج تعليم اللغة
يف  العملية اؼبسانبة يأف تعط، ثالثا للمعلم. مهارة الكالـ خاصة لًتقية العربية
شجعا للتعلم مأف يكوف دافعا ك ، رابعا للطالب. برنامج تعليم اللغة العربية إدارة
 .العربية بتطبيق برنامج تعليم اللغة ترقية مهارة الكالـ ربقيق إقبازىم يفاك 
 ه. حدود البحث
األسبوعي لتدريب مهارة ربنامج الاغبدكد اؼبوضوعية : وبدد الباحث ىذا اؼبوضوع "إدارة 
 ." النظرية اؼبعرفيةعلى أساس  الكالـ القائم
  7072حىت 7070اغبدكد الزمانية : يقـو الباحث ىذا البحث يف العاـ الدراسي 
دبعهد دارالعلـو  يف مركز اللغة العربيةاغبدكد اؼبكانية : يقـو الباحث ىذا البحث 
 باميكاساف مدكرا. بانيوأنيار بالنجائن
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 و. الدراتسات السابقة
قد سبقت البحوث اليت ؽبا عالقة بعنواف ىذا البحث، كمن البحوث اليت أخذىا 
 الباحث لتكوف توضيحا كتأكيدا يف أكجو التشابو كاإلختالؼ، ماتلي :
العربية يف معهد دار السالـ كونتور إدارة تعليم اللغة "( 7070لدم موليا فوترا )أ .1
  ."فونورككو
اىتماـ الباحث بتطور اؼبؤسسة كاؼبعاىد كاؼبدارس ائج حبثو ىي من أىم نت
كاعبامعات يف تعلم اللغة العربية بإندكنيسيا، كىذا التطور اليبعد عن كيفية إدارة 
خرج ظيم تعليم اللغة العربية يف مؤسسة حىت تكوف مؤسسة جيدة منظمة كيتنكت
فيها اؼبتخرج الذم لو كفاءة كاؼبهارة يف اللغة العربية. يعترب تعليم اللغة العربية يف 
معهد دار السالـ كونتور معقدا للغاية كيشمل صبيع جوانب حياة الطالب يف 
اؼبعهد. تعليم اللغة العربية يف معهد دار السالـ كونتور ال يكفی يف الفصل 
 الدركس يف الفصل باللغة العربية إالبعض الدراسي. يف الواقع يستخدـ صبيع
 ة.الدركس كاإلقبليزية كاإلندكنيسي
كلقداجتهد اؼبعهد يف تعليم اللغة العربية اؼببنية على الطريقة اغبديثة حبيث 
كدكاـ ككاصل كاستقاـ يف فبارسة تنفيذ الطريقة اغبديثة يف تعليم اللغة العربية  أتقن
ىو  كما ذكره الباحث  كونتور زات معهدامتيا حىت اآلف. كمن منذ عشرينات
مذىب نظاـ اؼبعهد ( 2) اعبمع بُت اؼبذىبُت العظيمُت يف نظاـ الًتبية.
ترتيب اؼبناىح  مذىب نظاـ اؼبدرسة اؼبنظمة الذم يتميز يف (7) .التقليدم
ىذا  كقبح. ترتيب اؼبستول أك الفصل حسب تطور اإلنساف اؼبتدرجة السهلة كيف
 علومات يف أذىاف التالميذ كتكينهم من اللغة األجنبية يف أسرعالنظاـ يف غرس اؼب
سبب الباحث يبيل يقع الواد. كىذا الزائت فبكن كقد الوبتاج إذل الذاكاء كق
ن البحث. ككانت عملية تعليم اللغة العربية مياديليكوف  داؼبعهىذا  باختيار
 الفصل كخارج. دت داخلعقكتعلمها 
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 العربية معهد دار السالـ كونتور فونورككو ىيكأما أىداؼ تعليم اللغة 
العربية كالكفاءة اللغوية، كاؼبطالعة كاحملادثة كاإلنشاء كالنحو كالصرؼ،  علـو اللغة
 أربعةمن صل الطلبة الكفاءة اللغوية اليت تتكوف رباإلسالمية حىت  أك دراسة
ى بياف كلذلك بناء عل القراءة، كالكتابة.، الكالـ ،اإلستماعكىي  مهارات
 ليوصف دـ اؼبوضوعكيق يريد الباحث أف يبحث يف ىذا اجملاؿالسابق، اؼبذكور 
 عملية إدارة تعلم اللغة العربية.
تعليم . )أ( أنو يًتكز على لدم موليا فوتراأكالفرؽ البحث الذم ذىب بو 
كىي  مهارات أربعةمن اليت تتكوف  كلها  الكفاءة اللغويةمن حيث  اللغة العربية
تعليم اللغة أنو يًتكز على أساليب )ب(  القراءة، كالكتابة.، الكالـ ،اإلستماع
احث اغبارل يًتكز على ترقية كأما الب. عهد دار السالـ كونتور فونورككودب العربية
يًتكز . ك يةمن خالؿ الربامج األسبوع مهارة الكالـ عرب إدارة الربنامج األسبوعي
ها دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن مهارة الكالـ كتطبيق تدريبعلى 
 . مدكرا باميكاساف
ربنامج صباح اللغة يف معهد بدارة تعليم اللغة العربية ( "إ7070. )مد زيادمؿب .2
 ".سوناف أمبيل العارل ماالنج
بتنمية كفاءة اللغوية  .مد زيادمالذم قاـ بو ؿب حثالبظهرت نتائج 
خاصة يف الكفائة اللغوية، لذلك  مدراسته والدل الطلبة الذين يريدكف أف يلتحق
عقدت ىناؾ برنامج صباح اللغة، حبيث هبرم تعليم اؼبعهد من عديدة سعيو 
. يف كل  مرتُت يف كل أسبوع. كهبرم التعليم يف معهد سوناف أمبيل العارل كل يـو
( تعليم صباح اللغة للغة العربية 2يـو ثالثة تعاليم خارج احملاضرة العادية. 
( 3( الربنامج اؼبكثف للغة العربية اليت عقدىا مركز ترقية اللغة.7قبليزية. كاإل
حبيث هبمع النظاـ  تعليم الًتاث أك اؼبشهور بتعليم األفكار كتعليم القرآف.
 كلذلك نفذت برامج، يف ترقية اعبودة فاؼبتبادالاف عمااعبامعي مع اؼبعهد الد
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؛اؼبعهد يف كل   يم اللغة لًتقية اؼبهارات اللغوية.برنامج تعل بوسيلة أحدىا يـو
الربامج  كقاعد لتعليم اللغة العربية ؼبتابعة  لغةالطالب ال صباح اللغة يتعلموفب
، كىذه األنشطة تنفذ كل صباح بعد صالة الصبح اصة يف تعلم اللغة العربيةاػب
 .اينيف كل اؼبب
زبطيط تعليم (2كاألىداؼ الرئيسية يف ىذا البحث ىي الكشف عن: )
ربديد ك وم على ربديد معيار جودة تعليم اللغة العربية، الذم وبتللغة العربية ا
معيار عملية تعليم اللغة العربية، ربديد  معيار اؼبأىالت ؼبعلم اللغة العربية، ربديد
وبتوم على الذم تنفيذ تعليم اللغة العربية (7العربية. )معيار التقوًن تعليم اللغة 
العربية، إجراء عملية  ة العربية، أنشطة تعليم اللغةتعليم اللغلتصنيف الفصل 
تعليم اللغة العربية، برنامج تنمية اللغة العربية، تدريب اؼبوارد البشرية اؼبركزم 
اللغة  توم على أشكاؿ اؼبراقبة لتعليماليت ربمراقبة تعليم اللغة العربية (3. )كاؼببنی
مراقبة  اؼبنظمة. اؼبعقوبات اؼبوجودة يفالعربية، فيو اؼبراقبة اؼبنظمة ك اؼبراقبة غَت 
عملية التعليم،  وبتوم على الذمتقوًن تعليم اللغة العربية (4. )تعليم اللغة العربية
م للطالب، ككذلك تنظيم جداكيل إليقاظ الطلبة مع قسم األمن التعلكنتائج 
ل لب على الدكاـ غبمل االبتكاريات غرضا عبعل التعلم غَت ميتطل كاؼبشرؼ
منها سبرينات اللغة كازباذ القواعد اللغوية يف  لك إهباد تربية اؼبوارد البشرية،ككذ
 مادة التعلم اليت تتناسب حباجة يومية.
البحث السابق يًتكز على  الفرؽ بُت ىذا البحث كالبحث السابق، أما
من حيث تدريب تكوين  اؼبفردات كالقواعدب عما يتعلقتعليم اللغو العربيو 
الصبح لكل  صالةكل صباح بعد   أمكل يـو الذم يعقد   دةالكلمات اعبي
ز على كيًتك الذم يعقد أسبوعيا،ربنامج الما ىذا البحث يًتكز علي . كأمباف
يف كل ك يف كل مبٌت ليس  اؼبعقديف مهاره الكالـ  الكفائة اللغوية خاصة ترقية
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يف معهد  اؼبوجودة العربية اللغة ىيئة لكليف كسط اؼبيداف  عقدمكاف ك لكن 
 ف.دبيكاسا ئنر بالنجاانيوأنياب
عنواف البحث "إدارة تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة ( ب۰۲۰۲ليليس أيتيق كىنا ) .3
 موجوكرطو. 2الثانوية اإلسالمية اغبكومية 
( SKSتتضمن اؼبدرسة من الربامج اؼبتعددة كىي: برنامج نظاـ االئتماف )
ياضيات كالعلـو الطبيعية كالعلـو ؼبدة سنة كاحدة اؼبتخصص يف الدين كالر 
( ؼبدة سنتُت اؼبتخصص يف SKSاالجتماعية كاللغات، كبرنامج نظاـ االئتماف )
الرياضيات كالعلـو الطبيعية كالعلـو االجتماعية، كبرنامج اؼبعهد البنات ك برنامج 
ربفيظ القرآف كبرنامج الكفاءات. كأما اللغة العربية تتضمن يف اؼبادة التخصصة 
برنامج الدين كاللغات، كلو االختالؼ يف تعليمها ألنو اختالؼ من جانب  يف
األىداؼ التعليمية كاؼبواد الدراسي كغَته. كأما عملية اإلدارة التعليمية يف ىذه 
ككاؼبدرسة الإلسالمية فعليها يراجع إذل اؼبقرر . ۰۲۰۲اؼبدرسة أشارت إذل اؼبنهج 
 . KMAالدراسي اؼبتجدد 
( زبطيط تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة ىو 2ىي: كنتائج البحث 
الرئيسية كالكفاءات األساسية، كيضع اؼبؤشرات اإلقباز كخطة  ربديد الكفاءات
تنظيم تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة ىو يطبق اؼبدرس قواعد ( ۰ التدريس.
يم اللغة تنفيذ تعل( ۲ الفصل كيقـو بنظاـ اؼبدرسة على أخالقيات التدريس،
كاػبتامي. العربية يف ىذه اؼبدرسة ىو يقـو اؼبدرس باألنشطة األكلية كاألساسية 
( تقوًن تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة ىو يقـو اؼبدرس باالختبار الكتايب 4
( اؼبشكالت يف إدارة تعليم اللغة العربية يف ىذه اؼبدرسة 5 كاؼبالحظة. كالتجريب
 اإلدارة. ءىي متعلقة بوقت إجرا
كمواجهة اإلختالؼ أف يف البحث السابق يشرح عن إدارة تعليم اللغة 
العربية يف اؼبدرسة من حيث مناىج اؼبدرسة مقرر الدراسي اعبديد اليت تتعلق  
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كثَتا دباتدكر يف اؼبدرسة، اؼبثاؿ؛ عن اؼبصادر كاؼبواد التعليمية، عن كفاءات 
كغَتىا. فأما ىذا البحث يتكلم كثَتا اؼبدرسُت، كعن برنامج التعليم يف الفصل 
عن إدارة الربنامج الذم يكوف مؤيدا كمتدافعا لنجاح قدرة التكلم لدل اؼبتعلمُت 
 ساعدة ببيئة اعبوارية.اؼب
( دبوضوع "إدارة تعليم اللغة العربية يف برنامج اللغة 7029ؿبمد لبيب فواز ) .4
 فية قدس".العربية دبجمع ترقية اؼبوىبة مدرسة تشويق الطالب سل
أنبية ىذا البحث ىي ربرؾ اؽبيئات أك اعبمعيات اؼبنظمة ربت نظاـ 
مدرسة تشويق الطالب سلفية قدس اؼبسمى دبجمع ترقية اؼبوىبة، جبانب نظاـ 
آخر داخل اجملمع، يف أحد ؾبمعها ـبصص لًتقية اللغة العربية اليت تبدك امتيازه 
ىذا اجملمع يستخدـ اؼبدرس  بتطوير موىبة الطالب خاصة يف اللغة العربية،
الطريقة اغبديثة اليت يدافع الطالب ليدرس لغة العربية باغبماسة كاعبذابة، جبانب 
تعليم اللغة العربية اؼبقررة يف اؼبدرسة اليت يستخدـ اؼبدرس فيها طريقة كالسيكية 
 كرتابة حُت يعلم اللغة العربية، كاليستخدـ الطريقة اغبديثة كاؼبمتعة. 
ىذا البحث دبوضوع "إدارة برنامج اللغة العربية يف اجملمع ترقية  كأىداؼ
زبطيط تعليم اللغة العربية  عن اؼبوىبة يف اؼبدرسة تشويق الطالب سلفية قدس".
ك يف برنامج اللغة العربية دبجمع ترقية اؼبوىبة ك کيف تنفيذ، ها. کيف تقويبىا،
التنفيذ عن التخطيط بتعليم اللغة العربية يف ىذا الربنامج خاصة يف تنفيذ اؼبواد أك 
. پيستخدـ اؼبدرس الكتب كالوسائل كطرؽ مناسبةاؼبوضوعات اؼبختارة ىي 
التعليم اؼبتنوعة لعملية التعليم. يف اختيار اؼبواد أك اؼبوضوعات العملية التعليم، قد 
ختارة. عملية التعليم ربتوم على ثالثة خطوات أك تنفذ اؼبواد أك اؼبوضوعات اؼب
أنشطة اليت هبب أف يتمها اؼبدرس. بدءا من اؼبقدمة مث األنشطة مث بعد أف ينتهي 
منها ىبتم اؼبدرس عملية التعليم. تقوًن تعليم اللغة العربية يف ىذا الربنامج يتكوف 
عليم أف التقوًن لكل من اإلختبار يف كل الشهر كاإلختبار النهائي. يف زبطيط الت
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كف النتيجة من تقدًن الطالب يف الفصل أك من يأخذاؼبدرس ىبتلف. منهم 
 اؼبعينة. اتفالوظي
الفرؽ من البحث السابق مع ىذا البحث، أما البحث السابق يًتكز على 
تشويق الطالب سلفية برنامج تعليم اللغة العربية ربت نظاـ صبعيات اؼبدرسية "
 اؼبعقدة بعد انتهاء التعليم يف اؼبدرسة. ك مع ترقية اؼبوىبةدبج" اليت تسمى قدس
ىذا البحث الذم يبحثو الباحث حاال، يًتكز على الربنامج األسبوعي اؼبًتكز 
 بتدريب مهارة الكالـ القائم على النظرية اؼبعرفية دبعهد دارالعلـو بانيوأنيار.
يف برنامج ة التنافسة لقدر ( الوضوع "اإلدارة اإلسًتاتيجية 7029إحساف الدين ) .5
 ؤسسة الدكرية مركز العربية بارم(.تعليم اللغة العربية )دراسة اغبالة دب
من أىم حبثو أف نتفيذ اإلسًتاتيجية لقدرة التنافسة يف برنامج تعليم اللغة 
( اإلسًتاتيجية قيادة 2العربية دبؤسسة الدكرية مركز العربية باری کمايلی: 
جية قيادة التكلفة يف مركز العربية بطريقة التكلفة أرخص التكلفة: تنفيذ اإلسًتاتي
من تكلفة اؼبؤسسات األخرل كاؼبنحة لدراسية كاملة للدفعة األكذل من مركز 
العربية كاؼبنحة الدراسية يف شكل التكلفة إدارية ؾبانية للطالب اؼبتفوقُت الذين 
يذ أعلى من أجر يرغبوف يف مواصلة دراستهم يف مركز العربية ك مستأجر األسات
( اإلسًتاتيجية التنافسية )اػبارجية(: تنفيذ 7األساتيذ اؼبؤسسات األخر. 
اإلسًتاتيجية التنافسية يف مركز العربية بتطوير منهج الدراسي على أساس 
الذكاءات اؼبتعددة كالتطوير اإلبتكار لربنامج التعليم اللغة العربية دبعايَت اؼبتخرج 
(KAPOK )Kreatif Aktif Prestatif Objeltif dan Kontibutif.  كتطوير
الربنامج تعليم اللغة العربية على أساس التكنولوجي كتطوير كسائل التعليم ك مواد 
( اإلسًتاتيجية ربسُت جودة أعضاء ىيئة األساتيذ أك اؼبعلمُت 3التعليم. 
جودة )الداخلية( تنفيذ ىذه اإلسًتاتيجية بتجنيد األساتيذ بشرط اؼبعُت كترقية 
 األسانية بالدكرة التدريبية اؼبهارات اؼبعلم.
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صياغة اإلسًتاتيجية لقدرة  يةکيفكأىداؼ ىذا البحث ىي الشرح عن  
ك دبؤسسة الدكرية مركز العربية  التنافسة يف برنامج تعليم اللغة العربية  يةکيفباری
العربية من يعد مركز  مث البياف عن كيفية تقوًن ىذه اإلدارة اإلسًتاتيجية. ىاتنفيذ
اؼبنشأة حديثا كالكثَت من  مؤسسة الدكرات اللغة العربية يف بارم ىي اؼبؤسسات
مؤسسة الدكرات للغة  ا خصائص منؽباؼبهتمُت، كمن ناحية أخرل مركرز العربية 
خل كمداؼبتعددة   برناؾبها على أساس الذكاءات يستخدـالعربية يف بارم يعٍت 
برامج اؼبتعددة  ب فرحا كسركرا. مركز العربية ؽباتعليمها، هبذا اؼبدخل يكوف الطال
دبا يف  متنوعة من الربامج ةاليت ربتاج إذل حسن اإلدارة، مركز العربية لديها ؾبموع
 ،برنامج ساکاف ، كبرنامج الشرؽ األكسط ، كبرنامج أمثليت األساسي ذلك
امج كتب شهادة الكفاءة يف اللغة العربية، كبرنامج ؽبجة العرب، كبرن كبرنامج
 .الًتاث، كبرنامج الًتصبة
كأما مواجهة الفرؽ من البحث السابق مع ىذا البحث. البحث السابق 
يتكلم كثَتا عن تنظيم اإلسًتاتيجي يف برنامج تعليم اللغة العربية ليكوف ىذا 
الربنامج يقدر على التنافس مع الربنامج اآلخر، كاليتكلم عن عناصر اللغة 
يف ىذا البحث الذم حبثو الباحث حاال، يبحث مايتعلق كمهاراهتا نفسها. أف 
مباشرا عناصر اللغة كمهارهتا بل الوسائل البيئية اليت يؤثر على ترقية اللغة العربية 
 بتدريبها.
باؼبوضوع "إدارة برنامج اللغة العربية على معايَت ( 7028)  خَتية حارسة اغبق .6
( دبؤسسة "العربية Malcolmn Balridgeاعبودة الشاملة عند مالكودل بالدريج )
 بإندكنيسيا" بديبوؾ جاكل الغربية.
( 2معايَت:  ۷كأىم نتائج ىذا البحث ىو إدارة برنامج اللغة حسب 
القيادة اإلدارية: ربرص اإلدارة العليا على إهباد بيئة العمل، تساعد على ربسُت 
ا" كينظر العاملوف إذل اإلدارة األداء يف برنامج اللغة العربية يف "العربية بإندكنيسي
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( التخطيط االسًتاتيجي: تطبق 7العليا كقدكة حسنة سبنحهم الدافعية كاإلقباز. 
اؼبؤسسة خططها االسًتاتيجية مع أىداؼ برنامج اللغة العربية، كتقـو خطط 
( معيار 3اؼبؤسسة على دراسة ربليلية للواقع كمتطلبات كاؼبخاطر اؼبستقبلية. 
يل كإدارة اؼبعرفة: يضمن نظاـ قياس األداء االستجابة السريعة القياس كالتحل
( 4النعرات غَت اؼبتوقعة كصنع اؼبؤسسات اؼبعايَت األداء القياس يف برنامج اللغة. 
اؼبوارد البشرية: تساعا، بيئة اؼبؤسسة على قياـ العاملُت بأفضل األداء لًتقية جودة 
شخاص بناء على أسس دقيقة يف الوظائف الربنامج اللغة العربية ك يتم تعيُت كاأل
إدارات  (5اؼبختلفة ك برامج التدريب كالتطوير للعاملُت متنوعة كفعالة. 
العمليات: تتميز فبارسات آليات ربديد اػبدمات كالعمليات، بوضوح اؼبتطلبات 
( الًتكيز على 6ككيفية ربقيقها )التصميم اؼبنهجي للخدمات كالعمليات(. 
واصل مع اؼبستفيدين من اؼبؤسسية ؼبعرفة مستول رضاىم عن الطلبة كيتم الت
نتائج األداء: توجد يف اؼبؤسسة اسًتاتيجية للعملية  (7اػبدمات اؼبقدمة. 
التعليمية ربقق رسالتها كأىدافها، كتتالئم الربامج التعليمية يف اؼبؤسسة مع 
 احتياجات سوؽ العمل.
لبحث السابق يًتكز على كالفرؽ بُت البحث السابق كىذا البحث، أما ا
من حيث معيارىا السابعة. أما ىذا  مالكودل بالدريجإدارة اعبودة الشاملة عند 
البحث يًتكز على الربنامج اؼبًتكز على مهارة الكالـ اؼبعقد حسب ترتيبات 
 اإلدارة. 
( اؼبوضوع "اإلدارة اإلسًتاذبية لًتقية كفاءة 7025ؿبد فطريياف ريسفيدم ) .7
دارسة كصفية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية كليعي  .لعربيةمعلمي اللغة ا
 بليتار.
( ؼبعرفة اإلدارة اإلسًتاذبية لًتقية كفاءة معلمي 2يهدؼ ىذا البحث 
ؼبعرفة ( ۰اللغة العربية يف اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية كليعي بليتار. 
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عملية التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ كاؼبراقبة لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف 
 اؼبدرسة الثانوية اإلسالمية اغبكومية كليعي بليتار. 
اؼبنهج الوصفي التحليلي .  اؼبنهج اؼبستخدـ ىذا البحث يستخدـ
ا اليت فهي نتائج اؼبقابلة كاؼبالحظة كربليلها كمناقشتهىذا البحث  كالبيانات يف
 وككيلسالمية اغبكومية كليعي بليتار ك الباحث مع اؼبدير اؼبدرسة الثانوية اإلهبريها 
اؼبالحظة حوؿ اإلدارة اإلسًتاذبية لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية يف  ككذالك
كالوثائق عبمع البيانات. أدكات البحث اؼبستخدـ يف ىذا البحث  تلك اؼبدرسة
 .الوثائقكاؼبقابلة ك  يف اؼبالحظة
 أف مدرسة الثانوية اإلسالمية كليعي بليتار تطبيق اإلسًتاذبية( ۰كنتائجو 
ككفاءة  الًتقية كفاءة اؼبعلميها من صبيع اجملاؿ األربعة يعٍت من جهة كفاءة الًتبوم
يط التخط كيفيةكأما عن  ( ۰اإلجتماعية ككفاءة اؼبهنية كافة الشخصية ككفاءة 
ناحية  لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية اؼبدرسة تبداء منة كالتنظيم كالتنفيذ كاؼبراقب
وعة العمل ؾبك  العالج. كأنواع األنشطة الرقابة شاىدة كالتقوًن مث التقرير كاعطاءاؼب
يعمل بطرقة  فؾبوعة العمل ؼبدير اؼبدرسة كذلك التحسُت أؼبعلم الدرس ك 
 .اإلستمرار
كالفرؽ بُت البحث السابق كىذا البحث، أما البحث السابق يًتكز على 
إدارة اإلسًتاذبية لًتقية كفاءة معلمي اللغة العربية، يعٍت من ناحية الكفاءة 
اإلجتماعية، ككفاءة  ،ككفاءة الشخصية، كفاءة الًتبومالداخلية للمعلم كىي  
جودة كفاءة الكالـ بطريق ككفاءة اؼبهنية كآفة. أما ىذالبحث يًتكز على ترقية 
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 ل تركيبات وجلة الهشابه واإلخهافدو ج
 مواجلة اإلخهاف مواجلة الهشابه العنوان األتسما  الرقم
لدم موليا أ 2
فوترا 
(7070) 
إدارة تعليم اللغة 
العربية يف معهد 
دار السالـ  
 .كونتور فونورككو
بتطور اؼبعاىد 
يف تعلم كاؼبدارس 
 اللغة العربية
بإندكنيسيا، كىذا 
التطور اليبعد عن 
ظيم نكيفية إدارة كت
تعليم اللغة العربية 
لتكوف ؤسسة اؼبيف 
، جيدة منظمة
اؼبتخرج لو كفاءة ك 
كاؼبهارة يف اللغة 
 العربية.
تعليم يًتكز على 
من  اللغة العربية
الكفاءة حيث 
كىي ‌كلها  اللغوية
، الكالـ ،اإلستماع
 القراءة، كالكتابة.




. مد زيادمؿب 7
(7070) 
دارة تعليم اللغة إ
ربنامج بالعربية 




يف أسئلة البحث ؛ 
زبطيط عن كيف 
،تعليم اللغة العربية  
و تنظيمكعن 
 و.تقويبك ‌ىاتنفيذك 
يًتكز على تعليم 
عما اللغو العربيو 
اؼبفردات ب يتعلق
من حيث  كالقواعد
تدريب تكوين 
 الكلمات اعبيدة
كل يـو الذم يعقد  
كل صباح بعد   أم
الصبح لكل  صالة
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 مباف.
ليليس أيتيق  3
كىنا 
(۰۲۰۲) 
إدارة تعليم اللغة 




يف أسئلة البحث ؛ 
زبطيط عن كيف 
،تعليم اللغة العربية  
و تنظيمكعن 




يشرح عن إدارة 
تعليم اللغة العربية يف 
اؼبدرسة من حيث 
مناىج اؼبدرسة مقرر 
الدراسي 
( KMAاعبديد)




برنامج التعليم يف 
 الفصل.
ؿبمد لبيب  4
فواز 
(7029) 
إدارة تعليم اللغة 






إدارة برنامج اللغة 




مج يًتكز على برنا
تعليم اللغة العربية 
بعد انتهاء التعليم 
يف اؼبدرسة ربت 
نظاـ صبعية اؼبدرسية 







يف لقدرة التنافسة 
تعليم يف برنامج 
 اللغة العربية
دبؤسسة الدكرية 
يتكلم كثَتا عن 
تنظيم اإلسًتاتيجي 
يف برنامج تعليم 
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، كيف العربيةمركز 
 إجراءات اإلدارة.
اللغة العربية ليكوف 
ىذا الربنامج يقدر 
على التنافس مع 
 الربنامج اآلخر،
خَتية حارسة  6
  اغبق
(7028) 
إدارة برنامج اللغة 










أما كجو التشابو 
يف ىذا البحث ىي 
عن إدارة برنامج 
اللغة العربية اؼبعقدة 
 يف عربية إد. 
يًتكز على إدارة 
اعبودة الشاملة عند 











 ،الطلبة الًتكيز على
‌ء.نتائج األدا
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يًتكز على إدارة 
اإلسًتاذبية لًتقية  
كفاءة معلمي اللغة 
العربية، يعٍت من 
ناحية الكفاءة 
الداخلية للمعلم 
، كفاءة الًتبومكىي  
 ،ككفاءة الشخصية
إلجتماعية، اككفاءة 
 ككفاءة اؼبهنية كآفة.
 
 
 مصطلحات البحثز. 
 : دارةاإل .1
 ي األنشطة اليت تستهدؼ األىىداؼ، يؤديها األفراد الذين يبذلوفى
 جهودىم من خالؿ سباـ تعيينها من قبل، كىي تتعلق دبعرفة ما استعمل، أحسن
 .ككيف تثبت طريقتها كکيف تعليمها، ك يقيس فعاليتها من كل جهودىم
 برنامج  : .2
شطة يشمل علي اغبلقات العلمية أكدرس اإلظاؼ األن الربنامج ىو
سة مقر رات معينة لساعة قليلة أكأياـ أكشهور دراؿباضرة أك  ظباعر مؤسبر أك حضو أك 
 ع ؾبموعة من الزمالء.التفريغ اعبزء أك الكامل م سنوات على أساسأك 
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ت، كتعليمات كقواعد يكوف اتباعها ؾبموعات إجراءات، كخطوا ىوأك 
مباشرة  لنقل خربات ؿبددة مقركءة، أك مسموعة أك مرئية، مباشرة، أك غَت
يفية كذلك لفرد أك ؾبموعة أفراد، أكصبهور كبَت، يف تعليمية، أك ترفيهية أك تثق
ىو من أنواع أنشطة ؿبددة. ك أك يف أمكاف متفرقة، لتحقق أىداؼ مكاف كاحد، 
ينفذىا مدير عاـ اؼبركز اؼبسمى بػ"الربنامج األسبوعي"، ىي أنشطة التعليم اليت 
التعليم اؼبعقدة خارج الفصل باؼبداخل اؼبعرفية اليت تؤديها دبباشرة التفاعل مع 
 البيئة التعليمية تدريبية كانت أـ مالحظة اليت تعقد يف كل األسبوع.
 : التدريب .3
لمها الفرد كتثبيتها عنده كتدعيم آداة أك كسيلة غبفر اؼبهارة اليت تعىو  
تعبَت ك كاؼبناقشات،  األسئلة اغبوارية،كبو  التدريباتإذا  .ا الفرد سابقاما تعلمه
ىا. ىي كسيلة لتحفَت الكفاءات اللغوية فضال يف تعلم كالتلخيص، كغَت  ،اغبر  
 .مهارة الكالـ، فالفائدة ؼبن يتعلم مهارة الكالـ كاليدرهبا كضعيا كطبيعيا
 
 : الـالك .4
الطاقة على تعبَت الصوت أك اؼبفردات أك األفكار أك ألراء أك اإلرادة أك 
لقد تعددت ؾباالت الشكل الرئيسي لإلتصاؿ لإلنساف،  الكالـ ىو. الشعور
أف كىذا يتطلب . اغبيات اليت يبارس اإلنساف فيها الكالـ أك التعبَت الشفوم
كال  بصورة منطقية معقولة.كأف يعرض فكره  ىبطط اإلنساف كيفكر فيما يقوؿ
 يبكن أف وبدث ىذا إال بنوع من التعليم اؼبنظم اؼبقصود.
 اؼبعرفية : .5
شيء مرتبط أك ينطوم على اإلدراؾ، يشمل اإلدراؾ صبيع أشكاؿ 
كل سلوؾ عقلي بشرم يرتبط بفهم اؼبشکالت، كفهم  االعًتاؼ اليت تشمل
ل اؼبشكالت، الفجوات، اؼبعلومات، ح االنتباه، كالتفكَت، كالنظر، كمعاعبة
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. يف ىذا البحث يقدـ التخيل، التقدير، التفكَت، اؼبعتقدات كماإذل غَت ذلك
اؼبعقدة يف العادل اغبرم أك العادل اؼبفتوح  تدريب مهارة الكالـالباحث بعملية 
يعٍت باستفادة  ألف يكونوا األعضاء يطوركف كفائتهم اللغوية بأساسهم اؼبعريف
ؽبم أف يدير أفكارىم ليناؿ اؼبعرفة اعبديدة اليت هبدكهنا  هبب على طور عقلهم.








  دارةاإل: األول المبحث
 (Understanding of Management) اإلدارة أ. مفلوم
 الالتينية الكلمة من تقلد قد اإلدارة ، كلمة أف بأرائهم اإلدارة يذىب علماء
تقدًن اػبدمة، بنطق آخر أف  (، أمMinistrate( كالثاين )Addاؼبقطعتُت األكؿ ) ذات
أف من سار على درب اإلدارة ىو يتدرب  أك ، هبا اآلخر يقـو على خدمة عامل اإلدارة
أداء اػبدمة ، كىذا اؼبفهـو ىو اؼبعٌت اللغوم. كباؼبفاىيم العلمية أم منظمة شؤكف 
 لتحقيق أىداؼ معينة.اإلنساف كالرعاية بأمورىم 
من مصدر الكلمة  (Management) بكلمة اإلدارة تأيت اللغة اإلقبليزية يفك 
(Magiare, Manage ) أك ىي تدبَت اػبيوؿ اؼبكثف،  24.مرألؿ لالأك إحت تفويضىي
فهـو دب 25دبَت األفكار مث تصبيبها إذل العملية.تألف اإلدارة ىي أنشطة العقل كالعمل أم 
أك اؼبؤسسة ، أك  اؼبنظمة تنفيذىا إلدارة يكوف أغلب األنشطة اليت تيادقإ كأ ةادقي خاص
 ك ركم( Terry) متَت  ككما ذكره 26كما تعمل لقيادة أكتدكير منظمةما.،  الديواف
(Rue )27اؼبستهدفة. لتحقيق األىداؼ عملية يف إرشاد ؾبموعة الناس أف اإلدارة ىي 
عملية اليت تتكوف من الأف اإلدارة ىي  "اإلدارة يةساأسطا "يخركجة م يف كتابتَت  ذكر
 28األىداؼ اؼبرجوة. لتحقيق ، ، كالرقابة ، كالتنظيم ، كالتنفيذ التخطيط
أنشطة  ىي (Manullang) نجو مناللقنتعريف اإلدارة الذم عن  حيمافشرح 
تستهدؼ  اليتاألنشطة  اإلدارة ىي 29اؼبستهدفة.ؾبموعة من الناس لتحقيق األغراض 
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ذلوف أحسن جهودىم من خالؿ مت تعيينها من قبل، بي يؤديها األفراد الذين األىداؼ،
ككيف تثبت طريقتها ك كيف تعليمها، ك يقيس فعاليتها  كىي تتعلق دبعرفة ما استعمل،
بأهنا فن كعلم يدار مصادر 72،شرحا حسيٍت التعليم فقد أما إدارة 70من كل جهودىم.
 ك أف ؾباؿ.ع الطالب تطوير اؼبهارات لديهم يف أم يستطي التعليم لتحقيق عملية التعليم
كجود بيئة التعليم كعملية التعليم الفعالة  : منها كاألىداؼ التعليم ؽبا الفوائد إدارة
 77.كجود الطالب يستطيعوف تطوير ما لديهم من اؼبهارات بنفسهمك  كالكفاءة.
أنشطة ؾبموعة أك عملية ىي ؼ اإلدارة نعر  نا أفتعريفات السابقة فيمكنالمن 
 ، كالرقابة. كالتنظيم ، التنفيذك  ، التخطيط سبيلمن  األغراضلتحقيق  من الناس
 (Characteristic Of Magement) اإلدارة خصائص. ب
 : يى لإلدارة اػبصائص مأى من
 اؼبتصفة بالقيادة ةؾبموعي عملية إهنا .1
 معينة أىداؼ لتحقيقتستهدؼ  إهنا .2
 ، لتحقيق اؼبصاحل العامة كليس اؼبصاحل الفردية أك فئة معينة تستهدؼ إهنا .3
 القوانُت ك النظم اإلداريةالدساتَت أك إهنا تعمل يف حدكد  .4
اؼبشورة  ح كائتقدـ النصب كليس فيها السريةتعمل على السياسات العامة إهنا  .5
 اؼبوافقة القراراتلتثبيت 
 لتحقيق مطالب اعبماىَت دكفصبيع موظفي الدكلة دبستوياهتم اؼبختلفة يسعوف  .6
 تباطوءاستقالؿ النفوذ أك العمل أك تكاسل أك 
 (The Importance of Management)ج. أدهمية اإلدارة 
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العاـ  ضركرية جدا يف القطاع اإلدارة مهمة جدا للمتجمعات بشكل عاـ ك ىي
 إذل أف اإلدارة الفعالة أصبحت (Peter Drueckerفيًت درككر) اػباص حيث يشَت ك
 يف الدكؿ حاصر أكثر إغباا، كما أصبحت العن بسرعة يف الدكؿ النامية يةصر الرئيساالعن
 :  أنبية اإلدارة فيما يلي ظهرلذلك ت الثانوية.
 ا.ك مبوى اؼبتداكمة ؼبشركعةربديد أىداؼ اؼبؤسسة ك ربقيق ىذه األىداؼ  .1
 مزج عناصر اإلنتاج بالشكل اؼبناسب.توفَت عناصر اإلنتاج للمشركع ك  .2
 .اؼبناسب لكفائهمع اؼبوظف يف اؼبكاف توزي .3
 هم.كتشجيعبتوجيو اؼبوظفُت  القياـ .4
 االكبرافات يف التنظيم ك تصحيح االكبرافات. ربليل .5
ك التأكد  ن عن طريق ربفيزىمكاألفراد الستقباؿ القرارات كتنفيذىا، ك يب تشجيع .6
 الضركرية للقياـ بعملية التنفيذ. تأف لديهم اؼبعلومات كاؼبهارا
 اإلدارة مهنة سبارس يف أم مشركع ػبدمة اجملتمع .7
 اإلدارة زبلق قيادات كاعية ك سبد اؼبشركع باػبلق ك اإلبداع. .8
 (Functions Of Management) وظائف اإلدارةد. 
 أنشطة أك كظائف ؿبددة يبارسها اإلداريوف ك يبكن ذبميعها يف عناصر كىي
 كالغرض من الوظائف ىو األجزاء  بعضها البعض ، مع ك متشابكة متداخلة كىي ـبتلفة.
 74: يلي العناصر ما كمن أىم ىذه الوظائف أك 73اؼبوجودة يف ذات عملية اإلدارة.
 (Planning) التخطيط (1
 القرارات يعرؼ بأنو التفكَت اؼبنظم الالـز لتنفيذ أم عمل الذم ينتهي بازباذ
عملو يف اؼبستقبل  كمتی، ككيف يعمل ك ىو يف أبسط ماذا هبب اؼبتعلقة دبا هبب عملو،
لألعماؿ اؼبطلوبة أك  ك اإلمكانات البشرية كاؼبادية الالزمة لتنفيذه ؟ ك اإلطار العاـ
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كبتعريف بسيط أف التخطيط ىو ‌.األغراض اؼبنشودة ككذلك الوسائل الالزمة لتنفيذىا
زبطيط كل ل‌75.األغراض اؼبنشودة تصنيف كتكوين اػبطوات اليت سيقاـ يها لتحقيق
 كلكن اليبكن فصلها عن بعضها البعض يف عملية بينهاثالثة أنشطة يبكن التمييز 
 اختيار( ك 7صياغة األىداؼ اؼبراد ربقيقها، ( 2:  التخطيط. كتلك األنشطة الثالثة ىي
ربديد كنشر اؼبصادر اليت تكوف أعدادىا ؿبدكدة ( 3. التحقيق ىذا اؽبدؼ الربامج
 76.دائما
  ىي: ،لتخطيط يف اإلدارة عناصركل
 ربقيقها. اؼبستهدؼربديد األىداؼ  -
 تصرفات العاملُت. تقننكضع السياسيات اليت  -
 كضع اإلسًتاتيجية -
 االرؤية الواضحة ؽب -
 ىاَت ب توفيت هبربديد مستلزمات اػبطة من العناصر البشرية كاؼبادية ال -
 األىداؼ لتحقيق كاستخدامها
 إقرار اػبطوات التفصيلية اليت تتبع ـبتلف العمليات -
 ربطها القياـ بو ترتيبا زمنيا مع دبعٌتترتيب األعماؿ ك كضع الربامج الزمنية  -
 بعضها بعض
 (Organizingالتنظيم ) (2
يستخدـ ك  الفعاؿ، كىو عملية مطلوبة ألنو كسيلة ربقيق العمل اعبماعي
 يت :اآلربقيق  ية اليت تتضمنالعمللة على التنظيم يف علم اإلدارة للدال اصطالح
تقسيم العمل الالـز لتحقيق األىداؼ إذل أجزاء تسمح بتوزيعها على  -
 األفراد.
 تضارب يف العملاإلضطرابات كالعدـ  -
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 .اعبماعيةؼ اىدربقيق األعلى  ااىإذب السعي كالعملتوجيو كافة  -
التعليم  بعملية ترتبطينظم صبيع اؼبوارد اليت أف ك يف عملية التنظيم، ال بد للمعلم 
 نظيم كسائل التعليم يف بيئةأف يأىداؼ التعليم. كذلك  ربقيقمن أجل مساعدة 
 77الدراسة.
 (Actionالتنفيذ ) (3
ىو جهد الرئيس لتحريك األفراد أك اجملموعات من خالؿ تشجيع أك دكافع 
اؼبهاـ إليو من أجل ربقيق الشخص الذم يقود هبا من أجل تنفيذ الوظيفات أك 
هدؼ تنفيذ اإلدارة إذل ؿباكلة نقل األفراد أك اجملموعات من أجل ي 78األىداؼ التنظيمة.
الناشاطات احملددة من  كيستمريبدأ أف ىو عملية اؼبدير ب 79التنظيمية. ربقيق األىداؼ
كيفية التنظيم لكي يناؿ األىداؼ اؼبرجوة. عملية التنفيذ تتكوف من   عملية التخطيط
 اجملتمع، كغَتىا. خدمة اؼبوظفُت، ك معرفة احتياجات الزبائن، ك تفضيل ارتياح
 (Controllingاؼبراقبة ) (4
اؼبوضوعة  ىي متابعة األعماؿ أكال بأكؿ للتعرؼ على مدل مطابقتها ؿ ػبطة
بالرقابة السابقة  كالعمل على االكبراقات إف كجدت. ك غالبا ما ت تبع اإلدارات مايعرؼ
 الرقابة الالحقة، يقـو هبا كحدات متخصصة داخل التنظيم.ك 
 برنامجال: ثانيال المبحث
 أ. مفلوم البرنامج
 الذم يتعلق عن ة ىو التخطيطـ للغة اإلندكنيسيربنامج يف القاموس العاالمعٌت 
مايقرر  كقاؿ فارتنتو كدىالف أف الربنامج ىو .األسس كاؼبساعى الىت ستقاـ يف اؼبستقبل
األنشطة يشمل علي  كقاؿ ىندرسوف أف الربنامج ىو 30زبطيط األنشطة.بو العاملُت من 
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ؿباضرة أك دراسة مقر رات  اغبلقات العلمية أك درس اإلظاؼ أك حضور مؤسبر أك ظباع
ع التفريغ اعبزء أك الكامل م معينة لساعة قليلة أك أياـ أك شهور أك سنوات على أساس
 .ؾبموعة من الزمالء
 ربنامج ىو ؾبموع ىيكل من األغراض كاألىداؼ اػباصة كاحملتويات اؼبنظمةالك 
بلوغ  كأساليب التقوًن لقياس مدی ،مقطعية كالوسائل التعليمية كنشاطات التعليم، التعلم
كيف ) اؼبطولة دة من اؼبهاـ كاإلجراءاتلفًتة زمنية ؿبددة. كؾبموعة متعداألىداؼ متوقع 
بينهما كاهبازىا  اليت هبب ربقيق توازف يف عملية التنسيق فيما (بعض األحياف التحديات
مرحلة  عندما يتوصل إذل قرار أك إجراء معُت تأيت ضمن تسلسل دقيق كمرتبط زمنيا.
التنفيذم من  التنفيذ أم كضع اإلجراء اؼبتفق عليو يف صورة قابلة التنفيذ أم عمل برنامج
ميزانية أك  يقتضيو من أدكات أك ذبهيزات أكحيث مستلزمات اإلجارة اؼبطلوب ك ما 
 32.قول بشرية أك استعدادات معينة
 أنواع البرنامجب. 
 بعد معرفة مفهـو الربنامج، كىناؾ أنواع الربنامج كما قاؿ اػبورل يف كتابو أف
 أنواع الربنامج يعنی:
 الربنامج التحديدية (1
 ثاللفرد بتزكيده بأحد الربنامج التحديدية ىي هتدؼ إذل ربديد اعبوانب اؼبهنية
 االذباىات كاؼبفاىيم كاػبربات اؼبتعلقة دبيداف عملو. كيستخدـ ىذا النوع من
 الربامج ؼبساعدة اؼبعلمُت على اختالؼ زبص صاهتم.
 الربنامج التأىيلية (2
بعد  هتدؼ إذل تأىلية األفراد للوظيفة األعلى اليت يرقوف إليها الربنامج التأىيلية
شرح كربليل  أف يقـو ىذا النوع من الربامج األسس التالية:تدريبهم. كينبغي 
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أعماؿ  األسس القانونية كالتشريعية اليت ربكم العمل اؼبقبل يف عالقاتو من
كإعتماد التدريب على سبثيل  األخرل. كربليل اؼبهارات الوظيفة كمستوياتو أدائها
 37الدكر.
 علُت أك اؼبدرسُت عامةربنامج السابقة ىي الربنامج الذم زبتص للملأنواع ا
الذم  كللمعلمُت اللغة العربية خاصة. اؼبثاؿ برنامج التدريب عبميع اؼبدرسُت يف إندكنيسيا
كفاءهتم  يقـو بو كزيرة الًتبية أك الدينية ؼبن يتوفر فيو الشركط اؼبعينة يف مشاركتها لًتقية
اؼبناسبة دبهنتهم  ربنامجيف التدريس. فالبد لكل اؼبدارس أك اؼبعاىد أف تدرب كمدرستو بال
 لتطوير مهارهتم .
 كأما برنامج اللغة للمتعلم ذكر يف كتاب ؿبمد على اػبورل أف برنامج تعليم اللغة
 األجنبية عامة كتعليم اللغة العربية خاصة نوعاف:
 الربنامج اؼبدرسي (1
 أف تعليم اللغة العربية كواحد من اؼبوضوعات اؼبدرسية اؼبتعددة. اؼبثاؿ: تعليم
 اللغة العربية يف بالد ؼبدة ست سنوات دبعدؿ أربعُت دقيقة يوميا كموضوع
 دراسي مع سواىا من اؼبوضوعات.
 الربنامج اؼبكثف (2
 ؼبدة ؿبدكدة تًتاكح بُت أربع يتم مج يتعلم متعلم اللغة العربية إمباكيف ىذا الربنا
 كست ساعات يوميا.
يف ناحية  : يعٍتأنواع برنامج اللغة السابقة ظهرت الفركؽ بينو، ك 
 اؼبتعلم. األىداؼ، ساعة التعليم، الدافعية كسن
ككثَتا  لغة العربيةسي عادة بأىداؼ متنوعة لتعليم الداؼ: يهتم الربامج اؼبدر األى . أ
اؼبكثف حت  لغوية. كيكوف الربنامجرات الما تغطى ىذا األىداؼ ـبتلفة اؼبها
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فقط أكباؼبهارات  الكالميةضغط الوقت. فقد هبتم الربنامج اؼبكثف باؼبهارات 
اؼبكثف. فإذا توافرات  القرائية. كيتوقف األمر بالطبع على كمية ساعات الربنامج
 على صبيع اؼبهارات اللغوية. الوقت فقد يؤدم ىذا إذل توسيع األىداؼ كالًتكيز
الربنامج  ساعة التعليم: إف ساعة التعليم يف الربنامج اؼبكثف أكثر منها يف . ب
تعليم اللغة  يعطی الربنامج اؼبكثف ست ساعات يوميا. كساعة اؼبدرسي. فقد
 لربنامج اؼبدرسي فقد يعطي ساعتُت يف األسبوع.
يف  الدافعية: كانت الدفعية اؼبتعلم يف برنامج اؼبكتف أقول من دافعة اؼبتعلم‌. ج
أنو يعلم  برنامج اؼبدرسي، ألف يف برنامج اؼبكنف اؼبتعلم نفسو ىبتار الدراسة أك
كاف ؿبربا يف  نو البد من برنامج اؼبكثف. كأما اؼبتعلم يف الربنامج اؼبدرسيسلفا كأ
ىبتار لغة أجنبية  أكؿ التعليم. كيف بعض اغباالت يعطی الربنامج اؼبدرسي أف
 كاحدة من بُت لغتُت أك أكثر .
. كىو يًتاكح االسن: إف سن اؼبتعلم يف برنامج اؼبدرسي مرتبط بسن التعليم عموم‌. د
اين عشرة سنة. أما برنامج اؼبكثف، فإف اؼبتعلم يكوف عادة كبارا أنو كشب بُت ست
التسلم مهمة ما  التعليم الثانوم كيستعدكف للدخوؿ إذل اعبامعة أك يستعدكف
 أكلديهم الرغبة يف تعلم لغةما ؽبدؼ.
 إدارة برنامج الهعليمج. 
 اؼبتعلمُت كعملية لتعلمإدارة التعليم ىو فن كعلم إدارة اؼبوارد التعليمية لتحقيق 
ىو  كنتائج األنشطة كخالقة كمبتكرة كفبتعة لتطوير اإلمكانات ؽبا. ببساطة إدارة التعليم
بكفاءة  عملية اإلدارة يف تنفيذ اؼبهاـ التعليمية من خالؿ االستفادة من صبيع اؼبوارد
لتشعيل الرؤية  كإدارة برنامج ىي برنامج األنشطة اليت تنظمها اؼبدرسة، 33.لتحقيق فعاليتو
 كالنجاح يف تنظيم اؼبؤسسات تعليم اللغة العربية. برنامجوه. ككذلك إدارة اؼبرجكالرسالة 
التعلم کمثل  أنشطة تنفيد دعم لمدارس أك اؼبعاىد تعتمد على اإلدارة مكوناتل
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ل أجالفصوؿ الدراسية من  خارج الطالب، اؼبنهح، اؼبوظفُت، الربنامج كغَته كىو من
 فاءة من الطالب .زيادة الك
 ملارة الكام:  المبحث الثالث
 مفلوم ملارة الكامأ. 
 ألراء اإف مهارة الكالـ ىي الطاقة على تعبَت الصوت أك اؼبفردات أك األفكار أك 
كال شك أف الكالـ من أىم ألواف النشاط اللغوم للصغار  34.أك اإلرادة أك الشعور
لذلك كاف الناس يستخدموف الكالـ أكثر من الكتابة أم أهنم يتكلموف أكثر  ،كالكبار
فبا يكتبوف. كمن مث نستطيع أف نعترب أف الكالـ ىو الشكل الرئيسي لإلتصاؿ لإلنساف. 
كلقد تعددت ؾباالت اغبيات اليت يبارس اإلنساف فيها الكالـ أك التعبَت الشفوم فنحن 
نسئل عن األحداث كاألزمنة كاألمكنة كغَت ذلك   ،منتكلم مع اإلصدقاء كنبيع كنشًت 
اؼبعٌت أهنا أداة االتصاؿ بُت اؼباضي كاغباضر  كغَت ىذا 35.كلها بوسيلة الكالـ
 36.كالتخاطب كتبادؿ األفكار بُت األفراد كاجملتمع
 أدهمية ملارة الكامب. 
يتم العصر الذم نعيش فيو بأنو عصر اإلنفجارم اؼبعريف كالثركة العلمية 
 ،الثقافة. كما يتسم بأنو عصر تزايد اؼبطالبة بالعودة إذل فطرة اهلل يف اإلنساف  هتاكتطبيقا
كأسلوب للحياة اإلنسانية السوية. ككل ىذا يتطلب   ،اغبرية.اغبرية اؼبسؤكلة أم العودة إذل
كأف  ا يقوؿ كأف ينتقي كلماتو كأفكاره،من اإلنساف الذم يعيش ىذا العصر أف يفكر فيم
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 Acep Hermawan. Metode Pembelajaran Bahasa Arab. Hal: 135 
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فكره بصورة منطقية معقولة. كىذا يتطلب أف ىبطط اإلنساف كيفكر فيما يقوؿ. يعرض 
كال يبكن أف وبدث ىذا إال بنوع من التعليم اؼبنظم اؼبقصود. كمن أجل ذالك يوجد 
إىتماـ بالغ يف كثَت من دكؿ العادل بلغة الكالـ كبالشركط اليت تساعد اؼبتعلم على إتقاف 
اؼبختلفة. كما يوجد إىتماـ كذلك بكيفية إتقاف اغبديث اغبديث يف اجملاالت اغبيوية 
 .37كبطرؽ اإلقناع كبوسائل إثارة اؼبستمعُت كأخذ رأيهم فيما إستمعوالو
لكن اؼبشكلة اغبقيقية يف تعليم الكالـ أك التحدث للصغار ىي أف األغراض اليت 
. كال ؿبددة وم من أجلها غَت كاضحةأم التبَت الشف-تعلم التالميذ الكالـ أك التحدث
فأين تنمية قدرة التلميذ على احملادثة كاؼبناقشة كقص القصص ككتابة الرسائل كاؼبذكرات 
كالتقارير كاؼبلخصات ؟ أين إرشاد التالميذ إذل مصادر اغبصوؿ على األفكار كاؼبعلومات 
ص كالتعلم الذايت كاإلعتماد على النفس ؟ كأين الفر  ،اليت تعلمو مهارة البحث عن اؼبعرفة
اغبقيقية غَت اؼبصطنعة اليت توفرىا اؼبدرسة كي تثَت دكافع التالميذ إذل الكالـ أك التحدث 
؟ كيف نشتغل ما يتعلمو التلميذ يف مواد اؼبنهج األخرل يف درس التعبَت حىت يتم الربط 
كالتكامل بُت اغبقائق كاؼبعارؼ اؼبختلفة اليت يتعلمها التالميذ ؟ إف ىذه مهمة مناىج 
ككذلك أف  .38اللغة العربية يف اؼبدرسة لكن ىذه اؼبناىج قاصرة عن القياـ هباتدريس 
اؽبدؼ األساسي ؼبهارة الكالـ ىو أف يكوف الطالب قادرين على اإلتصاؿ الشفوم 
 39.باللغة اؼبدركسة بأحسن مايبكن
 الكام تعليمأدهداف ج. 
ىداؼ تعليم أتأيت التلقائية كالطالقة كالتعبَت من غَت تكلف على رأس قائمة 
يبيل  ،بَت عن النفس أمر ذايت عند الطفل. ذلك أف الرغبة يف التعاللغة لألطفاؿ الصغار
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إليو كهبب أف يبارسو كهبب على اؼبدرس أف يسجع ىذه الرغبة لدل الطفل كأف يساعده 
 على اإلنطالؽ يف كالمو.
ربقيقها خاصة كمن أىم األىداؼ اليت هبب أف يعمل اؼبنهج دبا فيو اؼبدرس على 
 يف اؼبرحلة األكذل من مراحل التعليم العاـ ما يلي :
 تطوير كعي الطفل بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية.‌.أ 
 إثراء ثركتو اللفظية الشفهية.‌.ب 
 تقوًن ركابط اؼبعٌت عنده.‌.ج 
 سبكينو من تشكيل اعبمل كتركيبها.‌.د 
 تنمية قدرتو على تنظيم األفكار يف كحدات لغوية.‌.ق 
 طقو.ربسُت ىجائو كن‌.ك 
 8ٓ.إستخدامو للتعبَت القصصي‌.ز 
مهارة الكالـ ليكوف الطالب قادرين على  تدريس يف ةؼ األساسياىدإف األ
  41: يف مهارة الكالـ كثَت منها ةؼ األساسياىداألبو بكر أف كلم جبيد. قاؿ أالت
 تعويد الطالب على اؼبكاؼبة بلغة فصيحة.. 2
 تعويد الطالب على تركيب الكلمات.. 7
 تعويد الطالب على اختيار اؼبفردات كالكلمة كتركيبها بلغة جيدة. . 3
 د. طبيعة الكام
ى عدد من العمليات اؼبركبة فهو الكالـ ليس حدثا بسيطا كإمبا ىو ينطوم عل
اللغة كصياغة لألفكار  ،عبارة عن مزيج من العناصر التالية : التفكَت كعملية عقلية
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الصوت كعملية ضبل لألفكار كالكالمات عن طريق أصوات  ،كالشاعر يف كلمات
 اعبديث أك النطق كهيئة جسمية كاستجابة كاستماع. ،ملفوظة لألخرين
  47:كسبر عملية الكالـ بعدة خطوات
الدافع ) اإلستثارة ( : فقبل أف يتحدث اؼبتحدث البد أف يستثار كاؼبثَت ‌. أ
 إما أف يكوف خارجيا أك داخليا.
أف يستثار اإلنساف يبدأ يف التفكَت فيما سيقوؿ، فيجمع  التفكَت : كبعد‌. ب
أفكاره كيرتبها يفكر فيها، كاؼبدرس الواعي ىو الذم يعلم بالميذه 
كيدرهبم على أف ال يتكلم أحدىم إال إذاكاف ىناؾ داع قوم للكالـ، 
إذاكاف التوجيو ؼبن يعتسف اػبطا عرب سَته يف طريق ىو: قدر لرجلك 
، فينبغي أف يكوف توجيهنا ؼبن يشرع يف اغبديث، قبل اػبطو موضوعها
فالكلمة مسؤكلية أماـ اهلل كالناس، كال يكب الناس يف النار على 
 كجوىهم مثل حصائد ألسنتهم.
الصياغة حيث تنتقي األلفاظ كاعبمل كالًتاكيب اليت تفي باؼبعٌت الذم ‌. ج
تها، إذ يفكر فيو اإلنساف، كالتداخل يبدكا جليا بُت ىذه اؼبرحلة كسابق
إف تفكَت اإلنساف يتم عن طريق رموز اللغة. كىنا ينبغي أف يعي اؼبتعلم 
جيدا أف لكل مقاـ مقاؿ، كلك حدث حديث، كأف ىناؾ فرؽ بُت 
 الكلمة كأختها، كالكلمة كابنة عمها.
النطق: الذم ينبغي أف يكوف معربا فبثال للمعٌت، خاليا من اللحن ‌. د
للحديث أف يبتدر نفسو ببعض كاػبطأ، كيتعُت على من يعد نفسو 
 التساؤالت مثل :
ؼبن أتكلم ؟ إف اإلجابة عن ىذاالتساؤؿ ستقوده بطبيعة اغباؿ إذل ( 2
أف ينتخَت من اؼبفردات كالًتاكيب كاؼبوضوعات ما ينا سب مستول من 
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يتحدث إليهم، كما يالئم طبيعتهم كما يشوؽ كيركؽ ؽبم اإلستماع إليو، 
ة يف ىذالسبيل ىي : أمرنا أف لباطب الناس على كالقاعدة الذىبية اؼبتبع
 قدر عقوؽبم.
ؼباذا سأتكلم ؟ كىنا يتعُت على اؼبتحدث أف وبدد اؽبدؼ من كالمو ( 7
 قبل أف يشرع يف ربديد مضمونو.
دباذا سأتكلم ؟ كىنا وبدد اؼبتكلم مادة حديثو من مظاهنا الصحيحة ( 3
كاضعا نصب عينيو أف :  ،كمصادرىا اؼبتنوعة يف ضوء اؽبدؼ احملدد سلفا
ما من أحد وبدث قوما حبديث دل تبلغو عقوؽبم إال كاف فتنة على 
 بعضهم.
كإف الكالـ ال يبكن أف يدرؾ إال إذا كاف الكالـ قادرا على سبييز األصوات 
البديهي أف كمية اؼبعلومات اليت سيحصل عليها اؼبستمع من اؼبتكلم تتعلق إذل حد كبَت 
 43األصوات عن بعضها.بقدرتو على سبييز 
 الكام عليمهكفايات خاصة ب ه.
 44: أما كفايات خاصة بتدريس الكالـ كتتمثل يف
 تدريب التالميذ على إخراج اغبركؼ من ـبارجها الصحيحة.‌.أ 
 تدريب التالميذ على نطق الكلمات الصعبة نطقا سليما.‌.ب 
 مساعدة التالميذ على احتيار اؼبوضوع الذم يريدكف التحدث فيو.‌.ج 
 مساعدة التالميذ على استخداـ الكلمات كاعبمل اليت تعرب عن األفكار اؼبرادة.‌.د 
 تدريب التالميذ على الوقف كاإلنتقاؿ السليم كفقا للمعٌت اؼبراد.‌.ق 
 تدريب التالميذ على التحدث باللغة الفصحى اؼبيسرة.‌.ك 
 إتاحة الفرصة للتالميذ للتعبَت عن أفكارىم حبرية.‌.ز 
 إقناع األخرين بإقامة الدليل.تنمية قدرة التالميذ على ‌.ح 
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 تدريب التالميذ على مراعات أداب اغبوار كاؼبناقشة.‌.ط 
 إستخداـ اغبوار كالسرد القصصي أثناء التدريس.‌.م 
 التعبَت عن األفكار لتالميذه بوضوح كطالقة كتدريب.‌.ؾ 
 تعريف التالميذ دبصادر متعددة لتنمية الثركة اللغوية.‌.ؿ 
 التالميذ على التحدث.إستخداـ األلعاب اللغوية لتدريب ‌.ـ 
 تدريب التالميذ على تلخيص األفكار األساسية يف هناية التحدث. ‌.ف 
 الكام عليمت مراحل و.
قلبو  لطاقة يف تركيب الكالـ اعبيد ؽبا أثر كبَت يف حياة اإلنساف يف إلقاءما يفا
 ،اللغة اؼبكاؼبة بلغة أجنبيةمن اؼبهارات األساسية يف تدريس .من شعوره كإرادتو كغَت ذلك
 كما أف الكالـ ىو من كسائل اإلتصاؿ مع األخرين .
 85: الكالـ كما يلي عليمأما اػبطوات يف ت
 المسهوى المبهدئ (1
 يلقي اؼبدرس السؤاؿ كهبيبو الطالب.‌.أ 
يأمر اؼبدرس الطالب على نطق اؼبفردات كتركيب الكلمات كإلقاء ما خطر ‌.ب 
 ببالو.
الطالب حىت أنو موضوعا  أف يرتب اؼبدرس األسئلة احملتاج إذل جواب ‌.ج 
 كامال.
يأمر اؼبدرس التدريبات الشفوية كحفظ اغبوار أك إجابة السؤاؿ اؼبتعلقة ‌.د 
 بالنص اؼبقركء.
 المسهوى المهوتسط (2
 ؼبكاؼبة باستخداـ التمثيلياتا‌.أ 
 اؼبناقشة عن اؼبوضوع اؼبعُت.‌.ب 
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 حكاية ذات نفسو.‌.ج 
 حكاية ما ظبعو من التلفاز أك اؼبذياع كغَتنبا.‌.د 
 المهقدمالمسهوى  (3
 أف ىبتار اؼبدرس اؼبوضوع يف تدريب الكالـ.‌.أ 
 أف يكوف اؼبوضوع جذابا كمقنعا كيتعلق مع حياة الطالب.‌.ب 
 أف يكوف اؼبوضوع صروبا كؿبددا.‌.ج 
اؼبوضوع  أف يأمر اؼبدرس الطالب على اختيار اؼبوضوعُت أك أكثر مث ىبتار‌.د 
 بنفسو.
 المبحث الرابع : تدريب الكام
 مفلوم الهدريباتأ. 
التدريبات ؽبا دكرة مهمة يف ذبويد عملية التعلم فضال ؼبهارة الكالـ كىي جزء 
أساسي منها، ككلما عوعبت التدريبات بشكل تربوم كفٍت جيد ضمنت جودة الكالـ 
كذكر رشدم أضبد طعيمة  46ؼبواقف اؼبتعلم. كتكوف تعزيزا كتثبيتا ؼبا تعلمو سابقا كمقدارا
تستهدؼ قدرة الطالب أف  أهنا (Language Drillsعن مفهـو التدريبات اللغوية )
 (Drillكلمة )كقد أشارت    يسيطر على األمباط اللغوية اليت تعلمها يف غرفة الدراسة.
آداة أك كسيلة غبفر اؼبهارة اليت ىو  يثقب أك وبفر. بناء على ذالك، التدريب عٌتدب
 47.ا الفرد سابقاتعلمها الفرد كتثبيتها عنده كتدعيم ما تعلمه
ىا. كالتلخيص، كغَت  ،تعبَت اغبر  ك كاؼبناقشات،  األسئلة اغبوارية،كبو  التدريباتإذا 
ىي كسيلة لتحفَت الكفاءات اللغوية فضال يف تعلم مهارة الكالـ، فالفائدة ؼبن يتعلم 
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استخداـ اللغة من نواحي اؼبهارات األربعة، مهارة الكالـ كاليدرهبا كضعيا كطبيعيا. كيف 
 الطلبة. كفاءة  للمساعدة على الشاىق اإلسهاـكالًتاكيب ؽبا  كاؼبفردات،كاألصوات، 
 دهداف الهدريباتأب. 
 48: ما يليكمن أمثلة أىداؼ التدريبات اؼبًتكزة 
 يقدر الطالب سبييز بُت التدريب كالتقوًن كأنواعهما.‌.أ 
 يفهم الطالب أنواع التدريبات اللغوية.‌.ب 
 اؼبيكانيكية كاؼبعنوية كاالتصالية.يقدر الطالب اؼبمارسة على التدريبات ‌.ج 
يقدر الطالب استخداـ التدريبات النمطية كاالتصالية يف اؼبواقف ‌.د 
 الالئمة.
 يقدر الطالب إعادة كل من التدريبات اللغوية إذل اؼبنطق كاؼبنطوؽ.‌.ق 
 أنواع الهدريبات . ج
 كفيما يلي بعض من أنواع التدريبات :
 يسمى بالتدريبات اؼبيكانيكية،( أك Pattern Drillsالتدريبات النمطية )‌( أ
 كىي عبارة عن ؾبموعة من التمرينات اليت تثبت على شكل كاحد كتتطلب
 طريقة كاحدة يف االستجابة ؽبا. كىدؼ ىذه التدريبات تثبت األمباط اليت
 تعلمها الطالب كتشيع يف ؾباؿ النحو كتعليم الًتاكيب. كيبكن أف نقوؿ بأهنا
 عن اؼبهارات اللغوية أم األصوات، كاؼبفردات، تعميق الطلبة على التدريبات
 كالقواعد الًتاكيب.
 (Comnunicative Drillsالتدريبات االتصالية ) ‌( ب
كىي اليت تدكر يف مواقف اتصارل عن طريق اغبوار مع اآلخرين، كال تتبع 
 كاؼبالحظ على 49.باستجابة كاحدة من الطالب بئكاحدا كما ال تن شكال
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 بأهنا ترسخ التدريبات على فبارسة استخداـ اللغة يف أماالتصالية التدريبات 
 غَت ؾباالت تشاء كأف تتحدث بالكالـ اغبر سواء كاف شفهيا أـ ربريريا ك
 ذلك.
 (Meamingfiul Drillsالتدريبات اؼبعنوية أك الداللية )ج( 
 الكثَتلربط  تقدًن اؼبساعدة الالزمة كىي نوع من التدريبات اليت هتدؼ إذل
اعبزئيات كالتفاصيل اؼبتعلقة بتعلم األصوات أك الكتابة أك القواعد من 
 50كتثبيتها يف أذىاف الطالب.
 الهدريبات على ملارة الكامد. 
 : 52من التدريبات على مهارة الكالـ  فيما يلي
 الثنائيات الصغرل‌( أ
 بعض يف شابوت كلمةؾبموعة  ( Minimal Pairs) يقصد بالثنائيات الصغری
تغيَت معنی الكلمات. مثل : أمل  َتتغيال يؤثرحرؼ كاحد،  عداىاحركفها، 
عمل، قلب كلب، تُت /طُت. فكل كلمتُت من ىذه اجملموعات الثالث 
تتفقاف يف حرفُت، كزبتلفاف يف اغبرؼ الثالث. ىذه اغبركؼ اليت ىي موضع 
ليس  ختالؼ ىذا اإل ،(Phoneme)اػبالؼ ىو ما يسمی بالوحدة الصوتية
كوف بُت الكلمتُت ثنائية صغرل. كإمبا ت اليت اوحدة الصوتية كحدىالإال يف 
يكمن أف يكوف اختالؼ النرب أك التنغيم من أساليب تكوين الثنائيات 
 الصغرل.
 التكرار الصويت ‌( ب
 إف من أكثر التدريبات شيوعان لتنمية قدرة الدارسُت على نطق األصوات
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األصوات اؼبستهدفة، مث  العربية التكرار. كيقصد بو تقدًن مبوذج لنطق 
تكليف الطالب دبحاكاتو عدة مرات كلما طلب اؼبعلم لذلك إذل أف يتأكد 
من قدرهتم على نطق ىذه األصوات. كعلى سبيل اؼبثاؿ من التكرار : يقوؿ 
اؼبدرس : جامعة أـ القرل، فقلد الطلبة : جامعة أـ القرل. كمن حيث 
 طرقها ينقسم التكرار إذل ثالثة أقساـ، ىي
 كلو.رار اعبمعي : كىو تکرار يشًتؾ فيو الصف  التك .1
 التكرار الفئوم : كىو تكرار تشًتؾ فئة من الصف، كليس كلو. .2
التكرار الفردم : كىو تكرار يقـو بو طالب كاحد يف الوقت الواحد، مث  .3
يتلوه طالب ثاين كطالب ثالث حىت يشًتؾ صبيع الطالب الصف أك 
 معظمهم أك بعضهم.
 اؼبعاعبةالتدريبات ‌( ج
كىي اليت تأخذ مكاهنا يف اؼبستويات اليت يكوف الطالب قد يدرب عليها 
خطأ. كىنا يقـو اؼبعلم دبراجعة النظاـ الصويت للعربية كما درسو الطالب 
ككما ينبغي ؽبم أف يدرسوه . كما هبوز لو يف اؼبستويات اؼبتقدمة، أف يشرح 
من النظاـ الصويت للدارسُت أسباب اؼبشكلة كيوضح ؽبم موقع الصوت 
 للعربية.
 لي :تما ككىناؾ تدريبات أخرل ؼبهارة الكالـ،  
التكرار. كيتكوف فيو من تكرار الصوت، كتكرار الكلمة، كتكرار اعبملة. كما ‌( أ
عرؼ أف من طرؽ التكرار تتكوف من ثالث أقساـ؛ كىي: التكرار اعبمعي، 
 : 57الـ كما تليكالتكرار الفئوم، كالتكرار الفردم. كتنظيم التكرار الك
 ينطق اؼبعلم النموذج اؼبطلوب مرتُت أك ثالث كالطالب يستمعوف.. أكال
 يعطى اؼبعلم لطالبو إشارة تطلب منهم التكرار اعبمعي.. ثانيا
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 يكرر اؼبعلم نفس اإلشارة إذا أراد أف يكرر الطالب بطريقة صبعية.. ثالثا
 التكرار الفئوم.يعطى اؼبعلم إشارة تطلب من الطالب بدء . رابعا
ف يبدأ طالبو التكرار أ اؼبعلم يكرر اؼبعلم نفس اإلشارة إذا أراد. خامسا
 ثانية. الفئوم مرة
 يعطى اؼبعلم إشارة تطلب من الطالب بدء التكرار الفردم.. سادسا
أثناء التكرار الفردم، يستمع اؼبعلم الستجابات الطالب فيصبح ما . سابعا
 يستحق التشجيع كيثٍت من يستحق الثناء.وبتاج إذل تصويب كيشجع من 
 .الربط بُت الكلمة اؼبسموعة كالصورة اليت تدؿ عليها‌( ب
سبارين النطق، تتكوف فيها على نطق أصوات اللغة إبتدائية، نطق اغبركؼ ‌( ج
اؼبتقاربة يف اؼبخارج، نطق اغبركات القصَتة كالطويلة. كحينئذ يكتشف اؼبعلم 
مثل ت، ط، أك ؾ، ؽ، فعليو أف يقـو دبا أف تالميذه ال يفرقوف بُت صوتُت 
 53:يلي
 وبد د اؼبعلم الصوتُت موضع اإلشكاؿ عند طالبو. .أكال
ىبتار اؼبعلم عددا كافيا من الثنائيات الصغرل اليت يتقابل فيها ىتاف . ثانيا
الصوتاف. كيستحسن أف يكوف التقابل يف مواقع أكلية كمواقع كسيطة، 
 كمواقع ختامية .
ىي الصوت -ؾ-اؼبعلم طالبو على كقوع رقم لكل صوت. مثال  يشَت. ثالثا
 .7ىي الصوت -ؽ-ك ،2
ينطق اؼبعلم كلمة من  قائمة الثنائيات الصغرل كيطلب من طالبو . رابعا
(؟ 7( أـ الصوت )2التعرؼ على الصوت اؼبنشودة : ىل ىو الصوت )
 يتكرر سبرين التعرؼ على كلمات متعددة من قائمة الثنائيات .
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يرتب اؼبعلم قائمة الثنائيات مثٌت مثٌت حبيث تبدأ كل ثنائية . ساخام
 بالصوت األسهل.
يبدأ سبرين النطق بأف ينطق اؼبعلم الكلمة كالطالب يستمعوف مث . سادسنا
 يرددكف من بعده بطريقة صبعية، مث بطريقة ؾبموعية، مث بطريقة فردية .
كيقدـ اؼبثاؿ اؼبنطوؽ مث يدمح اؼبعلم الكلمات يف صبل أك شبو صبل . سابعا
يردد الطالب من بعده بطريقة صبعية، مث بطريقة اجملموعات، مث بطريقة 
 فردية.
 تنغيم اعبمل حبسب اؼبواقف کاعبمل االخبارية، كالتعجبية، كاالستفهامية.‌( د
 اإلجابة عن األسئلة اليت يطرحها اؼبعلم كاؼبتعلقة دبوضوع ظبع كقرئ.‌( ق
 تعلق باؼبوضوع اؼبقدـ كاالشًتاؾ يف ؿبادثة عامة.االشًتاؾ يف ؿبادثة قصَتة ‌( ك
 .54إلقاء األسئلة اؼبرتبة باؼبواقف العامة‌( ز
 ذج الهدريبات لملارة الكامه. نمو 
ىناؾ أنواع من التدريبات ؼبهارة الكالـ بالنموذج اؼبتنوعة باغبوار أك احملادثة، 
 : 55يةكتدريبات التشخيص
 أجب باختصار ...‌. أ
 أجب بنعم، أك ال .... ‌. ب
 أجب عن األسئلة التالية )أسئلة اتصالية( ‌. ج
 أجر اغبوار كما يف اؼبثاؿ ...‌. د
 أجر اغبوار مع زميلك حوؿ الصورة كما يف اؼبثاؿ )حوار طبيعي(‌. ق
 اسأؿ . . . لتعرؼ منو اظبو/ اسم بلده/ جنسيتو. . .‌. ك
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 اسأؿ بعض األسئلة عن صاحب صاحبة البطاقة‌. ز
 / عدد طالب اؼبدرسة .اسأؿ عما يلی : بداية الدراسة/ شبن الثوب ‌. ح
 استبدؿ كما يف اؼبثاؿ .! ‌. ط
 استبدؿ ما تسمع ما بُت القوسُت دبا ربتو خط .! ‌. م
 استبدؿ مع تغيَت ما يلـز .!‌. ؾ
 استخداـ القائمة )طعاـ، مواعيد، . . .اخل( لتجرم اغبوار‌. ؿ
 استفهاـ مستخدـ أداة االستفهاـ اليت بُت القوسُت‌.ـ 
زميل/ زميلُت )مستخدمُت أظباء کم بدؿ  استمع / اقرأ اغبوار، مث قم بأدائو مع‌. ف
 أظباء شخصيات اغبوار(
امتمع إذل احملادثة مرتُت كانظر إذل الصورة، مث رتب الصور حبسب التسلسل  ‌. س
 الذم جاءت بو يف احملادثة )صور تعرب عن احملادئة(
 أعد اعبمل اآلتية مستخدمان بالكلمات اليت تسمعها / بُت القوسُت‌. ع
 مث أكتب ؿبادثة متشاهبة لو، بينك كبُت شخص آخر. اقرأ اغبوار التارل ‌. ؼ
 اقرأ اغبوارات مث اشرح اؼبواقف كما يف اؼبثاؿ )ؼباذا دل يفعل كذا؟ ألنو. . .( ‌. ص
 أكمل اغبوار بالعبارات اؼبناسبة من الصندؽ / من عندؾ.‌. ؽ
 أكمل اغبوار لتشًتم الطعاـ كاؼبشركبات اليت يف الصورة )على الطاكلة(‌. ذ
 كاألجوبة حوؿ الصور مع زميلك كما يف اؼبثاؿ.تبادؿ األسئلة  ‌. ش
 تكلم مستعينا بالصور كالكلمات. ‌. ت
تبادؿ السؤاؿ كاعبواب مع زمالئك )أنا من... من أين أنت؟( تادريب  ‌. ث
 السلسلة.
 حوؿ النص إذل حوار.‌. خ
 تصحيح وتقويم تدريبات ملارة الكامو. 
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 يعوقو عن االسًتساؿ يفكعلى اؼبدرس أال يقاطع الطالب أثناء الكالـ، ألف ذلك 
  اغبديث. كمن األفضل أف مبيز بُت أمرين :
األخطاء اليت تفسد اإلتصاؿ، كيف ىذه اغبالة، للمدرس أف يتدخل كينبو  (2
 الطالب إذل األخطاء كيشجعو على تصحيحو بنفسو ما أمکن.
األخطاء اليت ال تؤثر يف فهم الرسالة، كلكنها تتعلق بشكل الرسالة، كىذه ال  (7
 56ؼبدرس عليها يف اؼبرحلة األكذل، كإمبا يعاعبها برفق.يلح ا
ربية أك ترقية كفاءة الكالـ. كاؽبدؼ من ىذا التصحيح إذل تنمية نوعية التكلم بالع
 :57جوانب التقوًن يف تدريبات مهارة الكالـ فهو مايلي أما
(النرب. 7(اؼبخرج. 2اجملاؿ اللغوم، كىو يتكوف من عديدة اؼبؤشرات، منها: ‌.أ 
 (التنوع.6(ترتيب الكلمة. 5(اختيار الكلمة. 4(التنغيم. 3
(الطالقة. 2اجملاؿ غَت اللغوم، كىو يتكوف من عديدة اؼبؤشرات، منها:  ‌.ب 
(التناسب. 7(الفعالية. 6(الشجاعة. 5(اؼبعرفية. 4(اؼبهارة. 3(الفهم. 7
 (التعاكف.9(النشاط. 8
تكوف كقد  العوامل الذاتية، منجدا  متأثرإف تقوًن كفاءة الطلبة يف مهارة الكالـ 
 من قبل عديساألداء الكتايب. لذلك ينبغي أف  العوامل الذانية أكضح فيها من تصحيح
كؿبكمة فإهنا  تقويبها. ككلما كانت ىذه اػبطة دقيقة يرادخطة تتضمن اعبوانب اليت 
 58.يف تقدير درجات الطلبة اغبقائق تقرب
 النظرية المعرفيةالمبحث الخامس : 
 فلوم النظرية المعرفيةأ.م
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الكبَت  يف اؼبعجم 59،" اليت تعٍت التفكَتCogitareاؼبعرفية تأيت من الالتينية " 
يعٍت اإلدراؾ أم شيء مرتبط أك ينطوم على اإلدراؾ، أك على أساس  اإلندكنيسي،
بياجية أف عملية التعلم اغبقيقي ىو التغَت الذم جياف رأل  60،اؼبعرفة الواقعية التجريبية
أصبح اؼبصطلح اؼبعريف شائقا باعتباره  التارليف التطور  61ينشأ عن عملية التأمل اؼبعريف.
التنموم كعلم النفس الًتبوم. يف علم النفس،  أحد ؾباالت علم النفس، علم النفس
كل سلوؾ عقلي بشرم يرتبط بفهم  يشمل اإلدراؾ صبيع أشكاؿ االعًتاؼ اليت تشمل
اؼبعلومات، حل اؼبشكالت،  التفكَت، كالنظر، كمعاعبةاؼبشکالت، كفهم االنتباه، ك 
 67.اؼبعتقدات كماإذل غَت ذلكالفجوات، التخيل، التقدير، التفكَت، 
تعريف اؼبعريف كنظرية بُت نطريات التعلم اليت تفهم أف  يكوف التعليممن حيث 
يف النظرية اؼبعرفية يتحدد  63تنظيم اعبوانب اؼبعرفية كالتصورات الكتساب فهم. التعلم ىو
من خالؿ تصوراتو كفهمو للحالة اؼبتعلقة باؽبدؼ. تتأثر التغيَتات يف  سلوؾ الشخص
 بعملية التعلم كالتفكَت الداخلي الذم وبدث أثناء عملية التعلم. ةيدسلوؾ الشخص شد
 ب. أدهداف النظرية المعرفية
 جز أىم أىداؼ النظرية اؼبعرفية كما يلي :يو كيبكن أف 
كفاية الناطقُت  االىتماـ ببناء الكفاية اللغوية لدل اؼبتعلم، حبيث تتقرب من‌.أ 
اؽبدؼ، كأف تكوف تابعة من رغبة للمتعلم ال مفركضة عليو كأف تغلب  باللغة
 األداء. جوانبها على جوانب
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على اؼبتعلم أف يلم بالفكرة الرئيسية للمادة العلمية أة النص، كىبمن اعبوانب ‌.ب 
كعبارات، بناء على معلوماتو السابقة، كعلى اؼبعلم أف  من كلمات اجملهولة فيها
 كيساعدىم على التقدـ يف ىذاألسلوب. يدرب طالبو
االىتماـ بالفركؽ الفردية بُت اؼبتعلمُت، كخباصة يف اؼبهارات األربع، ألف كل ‌. ج
 .قدرة خاصة يف تعلم اؼبهارات معينة دكف غَتىا إنساف لديو
ى أمباط ؿبددة أك أساليب معينة للتدريس، بل يعطي ال يقتصر ىذا الدخل عل‌. د
اختيار األساليب كاإلجراءات كتنظيمها، حسب ما يقتضيو اؼبوقف،  اؼبعلم حرية
 .، مراعيا مابينهم من فركؽ فرديةلطالبو امناسبكما يراه 
ىذه النظرية اؼبعرفية ال ربـر االستعانة باللغة األـ للمتعلمُت أك أية لغة كسيطة، ‌. ق
 أهنا تسهم يف فهم الطالب للدرس فهما معرفيا. ماداـ
إليهم  يلجأاغبوارات كالتدريبات بأنواعها ليست جزءا مهما يف ىذا اؼبدخل كإمبا ‌. ك
 عند اغباجة. اؼبعلم
اللغوية جزء مهم من النشاط اللغوم داخل الفصل، إذ يطلب  األخطأتصويب ‌. ز
ا، كأف يكوف استعمالو أف يستعمل اللغة اؽبدؼ ؾبرد معرفتو بقواعدى من اؼبتعلم
منو، كحينئد ال بد من تصويبو حىت ال يرسخ  طأ أمرا المفراػب ؽبا دقيقا، ما هبعل
  يف ذىن اؼبتعلم.
بالفهم الواعي، كدراسة  يبر تعليم اللغة يف ضوء ىذا اؼبدخل خبط كاحد، يبدا‌. ظ
بعة كتعد اؼبواد التعليمية كفق ىذه اػبطوات مت باؼبمارسة، كينتهي تركيب ؾبردة،
 التنمية عبد البياجية. مراحل حسب القياسي اؼبنهج
 مؤشر النظرية المعرفيةج. 
 القدرة على التعبَت عن األفكار من خالؿ شفهيا ككتابيا كإظهارىا كتصورىا .‌.أ 
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 ابة عنالكتالقدرة على التعبَت عن األفكار بطريقة منطقية كمتماسكة من خالؿ ‌.ب 
– اللغة كعالمات الًتقيم كقواعد الكلماتنتباه إذل القواعد مع قواعد طريق اإل
 ماسب. بشكل-اؼبفردات
ابة كفقا لغرض التواصل مع بنية اػبطاب الكتالقدرة على التعبَت عن اؼبعٌت يف ‌.ج 
 الستخداـ يف ثقافة اللغة اؼبستخدمة.وية الشائعة غالل يزاتكاؼبم
 .البصريةالقدرة على فهم كتفسَت كتقييم األفكار شفهيا كغَته من األشكاؿ ‌.د 
 اؼبؤشرات النظرية اؼبعرفية عند بلـو كتطبيقها يف التدريب :
قها  ي، كتطبالدراية : ىي قدرة الطالب على تذكر اؼبادة اليت سبق تعلمها .2
 :كمايلي
قدرة الطالب على ذكر اؼبادة من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء العبارات ‌.أ 
 كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها.
قدرة الطالب على حفظ اؼبادة من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء العبارات ‌.ب 
 كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها.
قدرة الطالب على تصور اؼبادة من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء العبارات ‌.ج 
 كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها
كمن تطبيقها  مفاىيم اؼبادة اليت سبق تعلمها، اؼبفاىيم : ىي قدرة الطالب على  .7
 :كمايلي 
قدرة الطالب على تقدًن كتفصيل اؼبادة التعليمية من اؼبفردات كالقواعد ‌.أ 
 كإلقاء العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها.
قدرة الطالب على شرح اؼبادة التعليمية من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء ‌.ب 
 ت كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها.العبارا
قدرة الطالب على مناقشة اؼبادة التعليمية من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء ‌.ج 
 العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها.
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 ،التطبيق : ىي قدرة الطالب على تطبيق اؼبواد التعليمية للظركؼ الواقعية .3
 : كتطبيقها كمايلي
قدرة الطالب على سبرين اؼبادة التعليمية من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء ‌.أ 
 .العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها
قدرة الطالب على تطبيق اؼبادة التعليمية من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء ‌.ب 
 .سبق تعلمها العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت
قدرة الطالب على تكييف اؼبادة التعليمية من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء ‌.ج 
 .العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها
التحليل : ىي قدرة الطالب على ربليل كتفصيل اؼبواد التعليمية إذل اؼبكونات  .4
 : ، كتطبيقها كمايلياألكضح
تشخيص اؼبادة التعليمية من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء قدرة الطالب على ‌.أ 
 العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها.
قدرة الطالب على تعلق اؼبادة التعليمية من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء ‌.ب 
 العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها مع الظركؼ.
على ربليل اؼبادة التعليمية من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء قدرة الطالب ‌.ج 
 العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها.
الصناعي : ىي قدرة الطالب على إصدار كامتزاج اؼبكونات لتشكيل الصناعة  .5
 : كتطبيقها كمايلي ،الفريدة
ت كالقواعد كإلقاء قدرة الطالب على إبداع اؼبادة التعليمية من اؼبفردا‌.أ 
 العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها.
قدرة الطالب على إصدار الصناعة  اؼبتعلقة باؼبواد التعليمية من اؼبفردات ‌.ب 
كالقواعد كإلقاء العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق 
 تعلمها.
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لقة باؼبواد التعليمية من اؼبفردات قدرة الطالب على تأليف األشياء  اؼبتع‌.ج 
كالقواعد كإلقاء العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق 
 تعلمها.
التقوًن : ىي قدرة الطالب على تقوًن فوائد األمور لغرض معُت بأساس اؼبعيار  .6
 : كتطبيقها كمايلي ،الواضحة
لتعليمية من اؼبفردات اؼبتعلقة باؼبواد ا  تقييم الكفائةقدرة الطالب على ‌.أ 
كالقواعد كإلقاء العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق 
 .تعلمها
قدرة الطالب على مراجعة اؼبواد التعليمية من اؼبفردات كالقواعد كإلقاء ‌.ب 
 .العبارات كغَتىا فبا تعلقت باللغة العربية اليت سبق تعلمها
لقة باؼبواد التعليمية من اؼبفردات قدرة الطالب على ربكم األشياء  اؼبتع‌.ج 









 أ. مدخل البحث ومنلجه
تكوين  إف اؼبنهج ىو األساليب كاؼبداخل اؼبتعددة اليت يستخدمها الباحث يف
اليت يقـو  ستقصاء اؼبنظم الدقيقكاإلستعالـ لإل. كالبحث ىو كسيلة اؼبعريفكبناء النسق 
إذل تطوير  هبا الباحث بغرض اكتشاؼ اؼبعلومات أك العالقات اعبديدة اليت تؤدم
اؼبتداخلة كاؼبتنسقة  أكتصحيح أك ربقيق اؼبعلومات اؼبوجودة. كالعلمي ىو معرفة العالقات
  64بُت الظواىر أك اغبوادث.
ؾبموعة من اػبطوات اؼبنظمة كالعلميات العقليات  ىي العلميفمناىج البحث 
ظواىر موضوع  العلمية اليت يستخدمها الباحث لتفهيم كالواعية كاؼببادئ العامة كالطرؽ
ؾبموعة النشاطات اؼبعتمدة على خطوات العلمية كىي؛ اؼبتعقليات )أم تلك  65.دراستو
إذل أف يصل بعقوؿ البشرية(، اجملركبيات )أم تلك العمليات ذبرل بإجراءات اؼبعقولة 
العمليات قابلة ليالحظها اغبواس البشرية حىت يقدر اآلخر أف يسَت يف مسَتىا(، 
 66اؼبنظميات )أم تلك العمليات تستخدـ اػبطوات اؼبعينة اؼبتصفة بالتعقل(.
 التفانبي، يستخدـ الباحث يف ىذا البحث منهجا نوعيا، كىو عملية التفسَت
البيانات الوصفية  كقاؿ بوغداف كيتلور أف اؼبنهج النوعي ىو إجراء البحث للحصوؿ على
يعٍت أف  67اؼبالحظة. اؼبتكونة من الكالـ اؼبكتوب كالظواىر اليت وبصل عليها عرب
                                                          
 02ـ. ص: ۰۸ ۸5. دارجامعية إفريقيا كتابة الرسائل اعبامعيةمناىج البحث العلمى كطرؽ  اضبد عثماف، عبد الرضبن، ‌ 64
 03. ص: نفس اؼبرجع‌ 65
66
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung:  Alfabeta. 2016. 
Hal:02 
67
 Lexy J. Moleong ، Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT.Remaja Rosdakrya، 
2007)hlm،4 
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اؼبوجودة يف  الظواىر تلكالبيانات كربليلها كنتائج التحليل على شكل الوصفيات ل
 .اؼبباحث العلمية
الوصفي يبد  ؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو اؼبدخل الوصفي ألف البحثكاؼبدخل ا
لمشكالت اليت تتصدل ل الباحث باؼبعلومات اؼبكثفة اليت تزيد من كضوح الرؤية عنده
الظواىر اؼبختلفة، فيجعل  ؽبا، كأف البحث الوصفى تلقى اضواء على العالقات بُت
 68الباحث يدخل يف حسابو كل ما يتعلق باؼبشكلة.
 حضور الباحثب. 
كمن أجل اغبصوؿ على البيانات كاؼبعلومات كاػبربات عن ظواىر برنامج تعليم 
الباحث أف وبضر  مهارة الكالـ على أساس النظرية اؼبعرفية، فإنو ؼبن اؼبفركض على
اؼبعلومات كالبيانات، منذ  ميداف البحث ليقـو باؼبقابالت غبفر اؼبعلومات احملتاجة، كصبع
كل ما احتاج اليو يف عملية   لة التقرير من قبل اعبامعة إذل هناية ربليليـو استالـ رسا
 7072حىت 7070كتابة رسالة اؼباجستَت، كسيجرم ذلك على قدر سنة الدراسية 
 ج. ميدان البحث
العربية اللغة ركز مأما ميداف البحث الذم سيقـو الباحث بالبحث فيو، فهو 
يًتكز شديدا على تنمية   ونأل. باميكاساف مدكرا دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن
كفاءة اللغة العربية لدل االطلبة اؼبعهدية كتطور كفاءة اللغوية كينشرىا كما أراده مدير 
اؼبعهد فضال ألعضاء اؼبركزم، كأثر اىتمامو بعديد اؼبداخل اؼبستخدمة يف برنامج تعليم 
يسرة الستيعاب القدرات اللغوية اللغة العربية الذم يواجو لدل األعضاء تسهيال كم
يقصد الباحث أف يناؿ كل ما احتاجو الباحث من كمع ذلك،  خاصة اللغة العربية. ك
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حىت يتمكن الباحث من البيانات كاؼبصادر اؼبؤيدة دبالحظتو مباشرة ما وبدثو يف الواقع، 
 صبع البيانات احملتاجة أكاؼبعلومات اؼبستلزمة .
 د. البيانات ومصادردها
 يبكن كالبيانات اليت سيحصل عليها الباحث تأيت من عديد اؼبصادر، حيث
 كالثانوية، للباحث من خالؿ ىذا اؼبصدر اغبصوؿ على احملتاجات من اليانات الرئيسية
 كما سيأيت:  
 اؼبصدر الرئيسي :. 2
برامج مشًتکي  كمن أكمايسماه برؤساء اؼبركز ىو يأيت من معلمي اللغة العربية 
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار  العربيةاللغة يف مركز  عربية أم برنامج األسبوعياللغة ال
اؼبشًتكُت يف تلك الدكرة التعليمية  عدة ، الذين يتكونوف منبالنجائن دبيكاساف مدكرا
لو اؼبنصب كالسلطة األعلى يف تلك  للغة العربية. ككذلك مدير مركز العربية الذم
 اؼبؤسسة.
 . اؼبصدر الثانوم7
لربنامج األسبوعي أم مايؤيده غَت كىو يأيت من خارج اؼبعلمُت كاؼبشاركُت 
إلكًتكنكية كانت أك  كاؼبقاالتالعلمية احملتاجة، كالدكريات  ، من كبو الكتباؼبباشر
، على سبيل اؼبثاؿ حملة موجزة عن قبل اؼبؤسسة اليت مت االحتياج إليها مطبوعة، أك من
 .تأسيس اؼبركز اللغة العربية 
 ه. أتسلوب جمع البيانات
حبثو  كإنو ؼبن اؼبفركض على كل الباحثُت أف يستخدموا أسلوبا خاصا كمناسبا يف
 الباحث يف ليكوف البيانات احملصولة صحيحة كفعالة. كمن األساليب اليت يستخدمها
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 ىذا البحث ىو ما يلی تفصيلو:
 اؼبقابلة .2
كالتعرؼ إذل مشکالت اؼبقابلة ىي أداة ىامة من أدكات صبع اؼبعلومات 
 االستبياف األفراد كاذباىاهتم كبو القضايا اؼبطركحة. كتعترب اؼبقابلة نوعا من
 الشفهي. كيبكن تصنيف اؼبقابلة من حيث طبيعة األسئلة إذل نوعُت :
اؼبقابلة اؼبقننة اليت ربتول على أسئلة موضوعة سلفا كبشكل دقيق ‌.أ 
احث يف إجراءات اؼبقابلة أف يها، هبب على البكؿبددة اإلجابة. بناء عل
 69يستعد بأدكات البحث كىي األسئلة اؼبقننة بل مبدؿ اإلجابة.
اؼبقابلة غَت اؼبقننة كيتصف ىذا النوع من اؼبقابلة باؼبركنة كاغبرية اليت يتيح ‌.ب 
يف ىذه اؼبقابلة اليستطيع الباحث هبا للمفحوص التعبَت بصورة تلقائية.
يت سوؼ ربصل دبعٌت أف الباحث أف يعرؼ  كقيعيا عن البيانات ال
اليستطيع أف وبزر قطعيا عما تتعلق بالبيانات اليت ربصل هبا، ألنو دل 
 70يكن فيها أسئلة ؿبددة.
كاختار الباحث كليهما اؼبقابلة اؼبقننة كغَت اؼبقننة، من أجل اغبصوؿ 
على اؼبعلومات اؼبهمة من اؼبخربين أدؽ كأبُت. فكاف اؼبخربكف ىم معلموا 
دبعهد دارالعلـو بانيوأنيار بالنجائن دبيكاساف  كوا الدكرة يف مركز اللغة العربيةكمشار 
 مدكرا.
 اؼبالحظة .7
لعلها  اؼبالحظة ىي كسيلة من كسائل صبع البيانات أك اؼبعلومات، بل
فهي  أدؽ كسائل البحث، كيبكن استخدامها يف الدراسات اؼبتقدمة، من
تستعمل من أنواع البحوث كخباصة يف اؼبسح كالتجريب، بل يبكن أف يقاؿ أف 
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ىناؾ نوعاف  72التجربة العملية ىي عبارة عن مالحظة مضبوطة مسيطرة عليها.
أساسياف من اؼبالحظة نبا اؼبالحظة اؼبشاركة كاؼبالحظة غَت اؼبشاركة. اؼبالحظة 
ث بدكر إجايب كواحد من أفراد العينة اؼبشاركة ىي اؼبالحظة اليت يقـو فيها الباح
اليت ينوم مالحظتها، كيعيش معهم حيا هتم يأكل ما يأكلوف كيعمل كما 
يعملوف كيبر يف نفس الظركؼ اليت يبركف هبا. كاؼبالحظة غَت اؼبشاركة ىي 
من حُت آلخر لألفراد أك اعبماعة  اؼبالحظة اليت يقـو فيها الباحث بدكر اؼبراقب
 77يف حياة ىذه اعبماعة. تها دكف حاجة أف ينخرطاليت تنوم دراس
كاختار الباحث اؼبالحظة غَت اؼبشاركة للحصوؿ على البيانات اليت 
دبعهد  حدثت يف تعليم اللغة العربية عرب الربنامج األسبوعي يف مركز اللغة العربية
 دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن دبيكاساف مدكرا. كجرت اؼبالحظة اذباه برنامج
تعليم مهارة الكالـ عرب الربنامج األسبوعي مع أحواؿ التالميذ كحل نتائجهم 
كمعاعبة مشکالهتم كقباحهم يف متابعة تعليم اللغة العربية عرب الربنامج األسبوعي 
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن دبيكاساف مدكرا. كيأيت  يف مركز اللغة العربية
 ثة مصادر كما يلی :تفصيل ىذه اؼبالحظة ىناؾ ثال
يف  مهارة الكالـ على أساس النظرية اؼبعرفيةتعليم برنامج أحواؿ التالميذ يف ‌.أ 
 .دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن دبيكاساف مدكرا العربيةاللغة مركز 
مهارة الكالـ على أساس النظرية تعليم أحواؿ اؼبدرس ك رؤساء برنامج ‌.ب 
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن دبيكاساف  العربيةاللغة مركز يف  اؼبعرفية
 .مدكرا
مهارة الكالـ على أساس تعليم برنامج النشطات التعليمية اليت جرل فيها ‌. ج
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار بالنجائن  العربيةاللغة مركز يف  النظرية اؼبعرفية
 .دبيكاساف مدكرا
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 الوثائق .3
باؼبنهج الوثائق كذلك إمعانا يف أنبية التفرقة يسمى اؼبنهج التارىبي أحيانا 
بُت مناىج البحث عن طريقة األداة اليت تستخدمها، إذ يستخدـ منهج التاريخ 
الوثائق كبينة. يعرؼ البحث التأرىبي بأنو عملية منظمة كموضوعية الكتشاؼ 
إثبات حقائق معينة كاػبركج  بينها من أجلدلة كربديدىا كتقسيمها كالربط األ
باستنتاجات تتعلق بأحداث جرت يف اؼباضي، إنو عمل يتم بركح التقصى منو 
 73صمم ليحقق عرضا صادقا أمنا لعصر ماض.الالناقد إلعادة البناء ك 
فالبحث التارىبي إذف حبث علمي، كىو ضركرة ال غٌت عنها، ألف 
البحث التارىبي ليس حبثا يف مادة التاريخ فحسب، كإمبا يتناكؿ كل ظاىرة 
افية كانت أـ تربوية أـ إجتماعية سياسية أـ طبيعية، لكل ظاىرة تارىبها جغر 
 كإجراءات متصلة بالتعامل معها يف اؼباضي، كال يبكن دراسة ىذه األمور إال 
 74باألسلوب اإلسًتدادم أك التأرىبي أك الوثائقي.
 و. تحليل البيانات.
كينطلق  ر الذىٍت،التصو لبحث العلمي يبدأ على ىيئة إف ربليل البيانات يف ىذا ا
التصور جالء  مكنة اليت وبتمل أف تزيد ذلكث، فيعمل على ذبميع البيانات اؼبمنو الباح
إذل زيادة التحديد يف  ًتابط يف كل ذم معٍت، ما يقود يف مراحل متقدمةك كضوحا حُت ت
  دلة كليس يفتصورىا اؼبع الفركض كبالتارل إذل اؼبساعدة على اختيار صحة الفركض يف
  75.صورىا األصلية اليت مثلت نقطة االنطالؽ يف البحث
 يستخدـ الباحث طريقة ربليل البيانات بطريقة ميليس كىربماف كما يتضح
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 : 76يف الشكل التارل




متوافرة  عملية صبعها كأصبحت يقـو الباحث بتحليل البيانات بعد طلبها كأداء
ىذا  عند الباحث من جدكؿ اؼبالحظة كدليل اؼبقابلة كالوثائق. كربليل البيانات يف
وبتاج  البحث يتوقع يف كقت كاحد مع عملية صبع البيانات. ككاف التحليل عمال شاقا
البيانات  تنوع إذل التأمل الدقيق كالصرب الدائم ألف طريقة صبع البيانات العديدة تؤدم إذل
 اؼبتوفرة.
يبكن القوؿ  كليتمكن الباحث يف ربليل البيانات بتهيئها أكال ؿ لتحليل باختصار
 بأف خطوات ربليل البيانات ت تضح فيما يلي :
 تصنيف البيانات‌.أ 
كالتصنيف  يتم صبع البيانات فيقـو الباحث بتصنيف البيانات اجملموعة. بعد أف
اؼبشًتكة يف  األشياء ذات الصفاتىو ترتيب نسقي للبيانات تبدأ بوضع 
إذل أنواع، مث  ؾبموعات كبَتة مث تقسم كل ؾبموعة كبَتة إذل الوحدات الصغَتة
فئة خاصة هبا  إذل أجناس. كبعبارة أخرل، إف التصنيف ىو كضع كل فرد يف
 حبيث تسهل معرفتو 
 كسبيزه عن غَته.
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كفقا لنظاـ  لتبويبمث يعمل على نقل البيانات من ىذه األدكات إذل اعبدكؿ ؿ 
الديها  بتجديد كتعي ين البيانات اؼبفيدة كالبيانات غَت مفيدة، حيت تبقی
على  البيانات اؼبفيدة ؿ لبحث. مث يفرؽ الباحث البيانات اجملموعة كتفصيلها
 حسب مشكلة البحث اليت قدمها.
 عرض البيانات‌.ب 
بيانات يف وبتوم عرض البيانات من عملية التحرير كالتنظيم حىت ترتيب ال
اعبدكؿ اػباص، ككذا عملية اختصار صبع البيانات كتفريقها إذل الفكرة كالفصيلة 
اؼبعينة أك إذل اؼبوضوع اؼبعُت. إف عرض البيانات كمجموعة البيانات اؼبتنظمة 
فبهذا العمل يقـو  ۔كاؼبرتبة حىت يبكن من استنباطها كزبطيط أية خطوة منها
 انات.الباحث بتحرير كتنظيم تلك البي
 االستنتاج‌.ج 
يستخدـ الباحث تقنية التحليل التصنيفي حيث وباكؿ الباحث أف يفهم 
اجملاالت اليت تناسب موضوع البحث كبعد فهم كل من اجملاالت ىبطو إذل 
تصنيف أجزاء تلك اجملاالت مث ذبزيئها إذل اعبزء األصغر حىت ال يتجزء، مث 
ؿ االسًتجاع إذل اؼبراجع يتعمق الباحث يف أجزاء ؾباالت البيانات من خال
اؼبلتعلقة للوصوؿ إذل الفهم الدقيق. مث وبلل الباحث البيانات اجملموعة كيفسرىا 
معتمدا على النظريات اؼبقر رة ؽبذا البحث. كتكوف نتيجة البحث بصورة 
 االقًتاحات كالتوصيات يف عملية تعليم اؼبفردات.
 ز. تحقيق نهائج البحث
صحيحة من  اإلحصائية يف اغبصوؿ على بيانات ثابتةعلم بأف تطبيق األساليب 
إذل بعض الشركط  خالؿ اؼبالحظة كأداة عبمع البيانات، فلذلك فقد اىتدل الباحث
 اؼبالحظة كما يلی : غَت اإلحصائية اليت يبكن أف تعمل على ربسُت ثبات كصحة
 ربديد األطار ربديدا كاضحا. .1
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 ىي الفرد أـ اعبماعة. ربديد الوحدات اليت يرغب يف مالحظتها، ىل .2
مع ترتيبها بشکل يسمح بتسجيلها دكف أدىن  حد تبسيط إجراءات اؼبالحظة إذل .3
 اضطراب أك اغباجة إذل ؾبهود كبَت من اؼبالحظة.
كألجل معرفة كربقيق كتقسط على البيانات سيقدـ الباحث اػبطوات فيو  
 كما يلی :
داف البحث مث ألجل ربقيق تطويل اؼبشاركة على حصوؿ البيانات اؼبالئمة يف مي (1
 اػبربات ىل ىي صادؽ أك کاذب ليتيقن الباحث فيها.
االستمرارية لتحصيل الباحث البيانات من مصادر البحث ك تنسيخ مسادفة بُت  (2
الباحث ك كمصادر البحث مث ؼبعرفة العالمات ك العناصر اليت تستمل على 
 اؼبشكالت ك اػبربات مث يًتكز فيها بالدقة.
جل ربقيق البيانات لينتفع الباحث بالبيانات األخرل باؼبوازنة بينها ك التثليث أل (3
بُت البيانات السابقة. كيف ىذه الطريقة )التثليث( يبكن اغبصوؿ على البيانات 
 بطريقة :
 اؼبقارنة بُت األساليب اؼبختلفة.‌. أ
 اؼبقارنة بُت اؼبشاركُت اؼبختلفُت.‌. ب
 .اؼبقارنة بُت األزمنة اؼبختلفة‌. ج
 .بُت النظريات اؼبختلفةاؼبقارنة ‌. د
 كيستخدـ الباحث ىنا على نسبة اؼبقارنة بُت اؼبشاركُت ك اؼبدرسُت
كاؼبسؤكلُت كمدير اؼبدرسة اؼبختلفُت ألف آرائهم ال يبكن أف تكوف يف مستوی 
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليللا
بعدما أجرل الباحث إجراء البحث يف ميداف حبثو ناؿ الباحث البيانات اليت 
تعلقت بعنواف "إدارة الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ دبعهد دار العلـو بانيوأنيار 
باميكاساف مدكرا" مث عرض الباحث البيانات كحللها كناقشها يف ىذا الفصل اليت 
الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ ( زبطيط 2تعلقت على أربعة مباحث، كىي: 
دبعهد دار العلـو بانيوأنيار يف مركز اللغة العربية  النظرية اؼبعرفيةعلى أساس  القائم
الربنامج تنفيذ ( 3... كالربنامج األسبوعيتنظيم ( 7مدكرا. كبالنجائن باميكاساف 
 ...الربنامج األسبوعيمراقبة ( 4... كاألسبوعي
 األول : عرض البيانات وتحليللا المبحث
 تخطيط البرنامج األتسبوعي لهدريب ملارة الكام القائم على النظرية المعرفيةأ. 
ف أل ،ماأنشطةك أالتعليم أك لكل الربنامج  األساسيةنبيات أمن ىو التخطيط 
غراض األدؼ هتتخطيط كبال ،ىداؼاألقرر يف ترم كما ذبجراءات اإلبالتخطيط كاف 
ما  عُتيكأف  أف ىبصصككذلك بوجود التخطيط يبكن اؼبدير  ،ربقيقها يستهدؼ اليت
جراءات اإل ذبرمكف التخطيط بدف أل ،كماسيكوف يف تنفيذه كيف مراجعتو يف عملوده أرا
 كاذباه. كلذا كاف التخطيط من أكذل األمور ألف يقدمو يف أداء أم عمل. بال جهات
 عاـ ؼبركز اللغة العربية  زبطيط الربنامج األسبوعي عند رئيس ال ( أ
 ناؿ الباحث اليانات عن زبطيط الربنامج األسبوعي بإجراء اؼبقابلة مع مدير
 77: اؼبركز أكما يسمى برئيس العاـ كىو أستاذ لقماف اغبكيم، كنتائج مقابلتو
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شكاؿ أهبتمع رؤساء اؼبركز كرؤساء الشعبة ليخطط صبيع "
ذلك الربنامج األسبوعي  النشاطات اليت تراد تعقيدىا كتقديبها يف
من إعداد أعضاء ك إعداد اؼبكاف ك إعداد أنواع من التقديبات 
 ."ليكوف ذلك الربنامج هبرم كما يراـ
ناؿ الباحث البياف من قوؿ السابق بأف التخطيط يف الربنامج األسبوعي بدئ 
ناقشوا  بوجود اإلجتماع بُت الرؤساء سواء كانوا رؤساء اؼبركز أك رؤساء الشعبة الذين
ارآءىم عن استعداد الربنامج األسبوعي سواء كاف من اتفاؽ األراء عن اؼبيداف الذم 
أرادك أف هبعلواه مكاف التنفيذ لربنامج األسبوعي األساسي أكمن ناحية أنواع األنشطة 
اليت أرادكا أف يقدمواىا أعضائهم يف عرض التقديبات كالتمثيالت عماتعلقت بكفائة 
 قيقتو ىي لتدريب مهارة الكالـ.الكالـ ألف يف ح
كلكوف ذلك الربنامج عقد كل األسبوع فكاف اإلستعداد يف زبطيط عملية 
الربنامج األسبوعي عقد تكراريا لنيل الفكرة اؼبختلفة كاؼبتنوعة يف إمالء نشاطات الربنامج 
األسبوعي لتكوف جذابة كفبتعة، ككاف األعضاء متحمسُت على شجاعة التمثيل أماـ 
شاىدين بارتفاع اللغة العربية كلغة معركفة حىت الترل كلغة صاعبة كلكن لغة سهلة اؼب
  78لكل نفس الطالب. كاستمر قوؿ أستاذ لقماف اغبكيم بنتائج مقابلتو :
"هبعل صبيع الرؤساء إجتماعا صغَتا ليتحدث عما يعده يف 
ذلك الربنامج كليعينوا من أية غرفة سيتتقدـ يف اؼبكاؼبة ك من أية 
شعبة ستقدـ نوعا من التقديبات سواء كاف قصة عربية أك القاء 
 الشعر أكسواىا".
جتماع كاللقيا ال يقاـ بشكل كبَت  من ىذا البياف استفاد الباحث أف ذلك اإل
 أم رظبية، إلتقي رؤساء اؼبركز يف مكاف غَت  كمشاكرات عامة اؼبعقدة يف قاعة خاصة
جتماع العادة أم كاف اإل كاجتمع كل الرؤساء كما يعده من قبل كيدكر فيو، معُت دل
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اع التقديبات كمن سيقدـ كلكن اؼبهمة فيو كل الرؤساء إىتموا على حبوث أنو مروبا 
و للتمثيل ىذا اغباؿ ليس من السهل النو متعلق بكفاءة شخص كشجاعة نفسألدائها. 
يف تقدًن كفيد ضاء غرفتهم ناجحُت ككل الرؤساء أرادكا أف ينظركا أعأماـ اآلخرين 
شلُت كذليلُت يف منظر اآلخرين. لذلك يف ىذا أف ينظركا أعضاءىم فاغرفتهم كاليريد 
ية غرفة ستقدـ اللقيا كاإلجتماع يشَت أحد الرؤساء كيعُت أية غرفة ستقدـ يف اؼبكاؼبة كأ
إلقاء ك  ،كأغنية العربية ،كإلقاء الشعر العريب: يف إلقاء القصة العربية، مثال ديبات،يف التق
  .كغَتىا فباتعلقت بكفاءة الكالـ كمهارتو ،احملاضرة العربية
 زبطيط الربنامج األسبوعي عند نائب رئيس العاـ ؼبركز اللغة العربية ‌( ب
نائب ك األستاذ مفتاح العارفُت نتيجة اؼبقابلة مع كأكدت البيانات اليت نالت من
 79مقابلتو : رئيس العاـ ؼبركز اللغة العربية، كمن نتائج
"عادة هبتمع رؤساء الغرفة كيتحدث كثَتا عن استعداد ىذا 
الربنامج األسبوعي كىذا اإلجتماع هبرم بالكيفية رظبية يعٍت بدكف 
رسالة الدعوة كدكف تعيُت اؼبكاف كالوقت كعن ماذا يتحدث، إما يف 
اؼبسجد حينما انتظارم آداء الصاله كأحيانا أماـ الغرفة كسوانبا، دل 
 كرة إلعداد الربنامج االسبوعي كمشاكراة رظبية".يعقد ىذه اؼبشا
من نتائج اؼبقابلة مع نائب رئيس العاـ ؼبركز لو الباحث ان ىذا البياف السابق الذم
اللقيا ليقرر عن زبطيط عملية الربنامج األسبوعي أف ك اللغة العربية شرح عن اإلجتماع 
يعقد ذلك اإلجتماع يف قاعة  ة، يعٍت دلغَت رظبي ةطريقب ا ىذا التخطيطمو اقالرؤساء أ
بوسيلة الرسالة مثال؛ كدل يقيد ترتيب ىم اؼبكاف خاصة لإلجتماع كدل يعُت كقت حضور 
ؼبشاكرة، كانت ىذه اؼبشاكرة ذبرم ما نالواه من نتائج ا، إال كتبوا خرينكا مع اآلشاكر مات
ا. إما التقوا ا يف مشاكرهتم كلو كانت غَت رظبية يف عملهمهمدبروبة كلكن دل تًتؾ شيئا 
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بالط اؼبسجد حينما انتظركا كقت حيانا يف أماـ الغرؼ كربدث فيو كثَتا عن التخطيط كأ
 آداء الصالة.
 ،يتعقد يف األسبوع اآلسبوعي اؼبا كتشاكر عن استعداد الربنامج األىم اجتمعو 
العربية كالـ أعضاء مركز اللغة  كوف ىذا الربنامج يساعد على زيادة الكفاءة كمهارةلي
و اؼبثَتة على ربرؾ عقل األعضاء أف تنشئوا سبوعيعٍت حبضور مناظرة جديدة يف كل أ
 الكالـفكرة جديرة كساحرة كشاغفة للعيوف، إذا سالت الفكرة خرج بنفسو صبيع مواد 
لذلك . كالنسيافبغمامة الغفلة غابت ءات كاؼبفردات كالعبارات اؼبدفونة اليت الكفا كجرت
وا  دربؼبختلفة يف أسبوعها ىيجت كانتعشت قدرات األعضاء على أف يبوجود اػبربة ا
واه من حفظ اؼبفردات كعبارات العربية كىذا ما يكوف مانال واارسكفائتهم الكالـ كأف يب
 ىداؼ يف التخطيط.أساس األ
صبيع رؤساء الشعبة على اخبارىا  اإلرادةمن رؤساء اؼبركز ؽبم  الشورلبعدما مت 
نيوأنيار يعقد أيضا ىيئة اللغة العربية اؼبسمى بػ"شعبة اؼبركز" ك ىذه ف يف معهدنا باأل
الشعبة تظل ربت نظاـ مركز اللغة العربية لذلك ظبيت بشعبة اؼبركز ألف كثَتا من أعضاء 
حينما يلتقي مع رؤساء . الشعبة يلتحقوف اذل اؼبركز لتعميق كفائتهم اللغة العربية كلًتقيتها
ز شرحوا كبينوا عما يستعده يف الربنامج األسبوع اآليت ككذلك الشعبة كل رؤساء اؼبرك
كىم  رؤساء الشعبة يقدموف أرآئهم عنو من التقديبات كالتمثيالت كما إذل غَتذلك.
شاكركا أيضا عن اؼبيداف الذم سوؼ يزكركنو كأرادك أف هبعلواه مقاعد الربنامج األسبوعي 
 .ككذا عن انواع التقديبات اليت تراد تقديبها
 تنظيم البرنامج األتسبوعي لهدريب ملارة الكام القائم على النظرية المعرفيةب.
من أمور أساسية يف اإلدارة ىي التنظيم، ألف بالتنظيم تكوف اإلدارة ذبرم 
اؼبوارد البشرية عند عاملي اإلدارة. البد على اؼبدير أف يقسم أعضائو على مناسبة ب
 األقساـ اليت تليق مع كفاءة أعضائو. 
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 عند أحد رؤساء مركز اللغة العربية التنظيم‌. أ
أشار أحد رؤساء مركز اللغة العربية كىو أستاذ عبد العزيز عن تنظيم الربنامج 
   80كماتلي :  األسبوعي بعديدة بيانو، كنتيجة ماشرحو
"بعدما جائو األعضاء كهبتمعوف أماـ إدارة اؼبعهد فأمر 
صبيع الرؤساء أعضاءىم ألف يواجهو مثٌت مثٌت صفوفا مستقيما 
دبدبد الشوارع كهبركف اؼبكاؼبة بأم موضوع يشائونو مع أعضاء غرفة 
األخرل سول أعضاء غرفة نفسهم ألف اليتالعب يف إجراء اؼبكاؼبة. 
اـ اإلدارة عادة الهبيئوف األعضاء متتابعُت كلكنهم كيف اجتماع أم
 هبيئوف متدرجُت". 
بفكره معتمدا على نتيجة اؼبقابلة السابقة عن عملية التنظيم أهنا  ل الباحثرأ
 على الشارع اؼببسوط أف يقوموا مصفُت عضائهمالرؤساء أ بدئت باإلرشادات يعٍت أرشد
ا اؼبكاؼبة ك أماـ إدارة اؼبعهد، كقسم أعضائهم مثٌت مثٌت مواجها بعضهم مع البعض كيبدأ
أعضائهم أف يطلب رفيقا سول رفيق الرؤساء  كاه كانتبورادأ م شيءفيو عن أهم مع رفيق
غرفتهم ألف يكوف تدريب كالمهم الينحصر على موضوع كاحد كثبوة بل هبرم تدريب 
يامهم كل أيف غرفتو  يبة كجديدة غَت اؼبوضوع الذم يلتقيو الكالـ دبوضوعة كمشكلة غر 
 ا اذل رفيق مكاؼبتهم.ؽبا كستسأاليت ستقدمه اؼبؤثر على ؿبدكد الفكرة
ة البدء يف بداية الكالـ لو ىي سه اؼبختلف يف اؼبكاؼبة كجود الرافق كمن بعد فوائد
اؼبسكن كعن  بالتعارؼ كالسؤاؿ عنغَتىا ك يعٍت بسؤاؿ األخبار مثل كيف حالك أك 
بشخصية الرافق كأعماؿ يومياتو شياء الذم تعلقت الفصوؿ كما إذل غَت ذلك من األ
ل ذبرم فبتعة لوجود اؼبوضوع اؼبتغَت كاؼبختلف ب ككاف عملية اؼبكاؼبة ال ذبرم رتابة كفبلة
ألف ينظم  رؤساءالحضور ، ف ينظم من قبلدلذا، كىذا األمر الهبرم إكاعبديد دائما
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ي اؼبستهدؼ لتدريب سبوعاؾ من بعض أساس قباح اجراءات الربنامج األاألعضاء ىن
 مهارة كالمهم لتكوف مرقية با كمتطورة. 
كزاد األستاذ عبد العزيز عن تنظيم الربنامج األسبوعي ببيانو، كنتيجة ماشرحو  
 82كماتلي :
"شدد جيع الرؤساء أعضاءىم أف الهبتمعوا مع صاحب 
يوقعوف كل من العضاء يف مقاـ  غرفتهم، ىم ينظموف اعضاءىم ك
 أعضاء غرفة األخرل ليذكقوا اػبربة اعبديدة".
تنظيما  عضائهمالسابق ذىب الباحث بأراءه أف الرؤساء ينظموف أ البياف من
واىم نفرين وجهوا كل أعضائهم يف صفوؼ اؼبكاؼبات كىي بأف يكيرتبدقيقا بأف يوقعوا 
غرفتهم  وا مع صاحبمعأعضائهم أف الهبت ، أحث الرؤساءكالمهم  ءةارسا كفافنفرين فب
ىم ليعرؼ اشتهاءألصلية فنهض حس غرفتهم ايف  هبدكهنا وا اػبربة اعبديدة غَت خربةلينال
 .كالمهم  أشياء كثَتة يف أياـ صاحب
 عند نائب رئيس العاـ ؼبركز اللغة العربية التنظيم ‌. ب
 كلتأكيد ماذىبو أحد رؤساء اؼبركز بأرائو أجرل الباحث أيضا اؼبقابلة مع رئيس 
 87الغرفة اغبنبلي األستاذ منبح سيد األناـ حيث حصل الباحث نتائج مقابلتو ماتلي :
صبيع الرؤساء بأف ينتشركا يف أم مدكد "يف لقاء الشورل يؤمر 
تطبيق مكاؼبتهم الشوارع اؼبطولُت لَتاقبوا أعضائهم كيناظركا عملية 
كدل تزؿ مراقبتهم حىت يصلوا ميداف اؼبتجو. كبعدما كصلوا اؼبيداف 
 ينظموف األعضاء جبمجلسهم متداكرا".
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كف يتبعدلى صبيع الرؤساء أف يبشوا جبوار األعضاء كالنائبو عرئيس العاـ أك  أجرب
اؼبكاؼبة تدريب  الذين اليقيموفعضاء هبدكا األأف  ىم كيفتشواىم، خشياليالحظواعنهم 
كانوا أـ شعبيا يرافقوف جبور أعضائهم يا  الرؤساء مركز كل   ، شرعبصالحةحبسن فبكن ك 
. كىذا التنظيم سبوعيذلك الربنامج األجراءات إ من خلف كمن عاند يف وايفتشوا كيراقبل
يق فحسب كلكنو يستمر إذل ميداف الربنامج األسبوعي بأف هبمع ر اليتوقف على ىذا الط
حبلقات كل  تداكر ؿبدكدجتماع اؼبىم مع أصحاب غرفتهم، فكاف ىذا اإلالرؤساء أعضاء
كفيد الغرفة ألف  كل  الغرفة، مارس الرؤساء ىذه األمور لتسهيل مقدـ الربنامج يف دعوة
 حلقات الغرفة ذبتمع مع نفس حلقاهتا.
 تنفيذ البرنامج األتسبوعي لهدريب ملارة الكام القائم على النظرية المعرفيةج. 
يعترب التنفيذ يف ؾباؿ اإلدارة منظرا يبدك بو ربقيق ما قد خطط قبل بداية 
 الربنامج، كاؼبدير يقدر أف ينظر حقائق إجراءات الربنامج يف ىذه الوظيفة. 
 التنفيذ عند رئيس مركز اللغة العربية‌. أ
 يف عملية تنفيذ ىذا الربنامج ناؿ الباحث البيانات من ناتئج مقابلة أحد رؤساء 
 83، كنتيجة مقابلتو كاآليت :زين الدين رئيس الغرفة اؼبالكيمركز اللغة العربية كىو األستاذ 
"كىذا الربنامج األسبوعي يبداء بإذاعة اإلعالف من مكاف 
إذاعة اؼبعهد الذم يقـو هبا أحد رئيس مركز اللغة العربية كنادل 
كشعبتو دبكرب الصوت إعالنا عاما لكافة أعضاء مركز اللغة العربية 
ألف هبتمعوا أماـ إدارة اؼبعهد، فجائو صبيع اعضاء الغة العربية 
 متدرجا مركزيا كانوا أـ شعبيا"
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بدئ بنشر يف عمليو التنفيذ  ناؿ الباحث البياف من نتائج تلك اؼبقابلة أف
الذم أقامو أحد الرؤساء دبستخدـ مكرب الصوت من مكاف إذاعة اؼبعهد كىذا عالف اإل
أف هبتمعوا أماـ إدارة اؼبعهد فعال لبداية الربنامج  ي اللغة العربيةيع مشًتكصباإلعالف شدد 
عضاء اؼبركز األسبوعي، ككما ذكره يف البداية أف مشًتؾ الربنامج األسبوعي ليس من أ
كوف يتخذكف من أعضاء اؼبركز كشعبة اؼبركز، فكانت صفوؼ اؼبشًتكُت اؼبشًت بل فحسب 
 مبسوطة شارع الذم كقع أماـ إدارة اؼبعهد. لربنامج األسبوعي متطولة على
ي اللغة العربية بعضهم بعضا، ىم بُت مشًتك من مث اؼبكاف، بدئ اغبوار أكاؼبكاؼبة
وا كصليبارسوف مهارات كالمهم منذ مكاف البداية أماـ إدارة اؼبعهد كدل يتوقفوا حىت 
فتش كل من الرؤساء ميداف اؼبستهدؼ. يف مديد الشوارع اؼبتجهة مياف الربنامج الحظ ك 
دفًت اغبضور للمشًتكُت كىذا لييقيدكا من غاب خذكا معهم أعضائهم باؼبشي جانبهم كأ
من اشًتاؾ الربنامج األسبوعي. كبعدماكصلوا ميداف الربنامج األسبوعي أمر الرؤساء صبيع 
ف معهم هبتمعو أف يتدركا يف اعبلوس كاف هبلسوا جانب أصدقاء غرفتهم أم  أعضائهم
الربنامج األساسي من ىذا  ، كبدئغرفتهم دفيء لتسهيل الدعوة بينما يدعوف كو إبتغا
 الربنامج األسبوعي كىي التقدًن كالتمثيل.
يف ىذه الفرصة كفد أحد غرفة اؼبركز أك أحد شعبة اؼبركز كفيدا ألف يقدموا أنواعا 
األغنية العربية أك إلقاء أك إنشاد لقاء الشعر العريب ات إما إلقاء احملاضرة أك إتقديبمن ال
 كذلك التمثيل كالصحابة كأحيانا تقدًن مسرحية قصَتة،نبياء القصة العربية من قصص األ
ت ع التقديباحية أنوا ناأك التقدًن يتبادؿ يف كل أسبوعو من ناحية كفود األعضاء كمن 
نامج لربنامج حىت كاف ذلك الرب ىذا ا يمر الذم يؤثر انتعاش مشًتككمبوذجها. ىذا األ
كلو كاف يف سبثيل كاحد مثال يف  جوه التقدًن ـبتلف بعضو بعضااليبدكا رتابة كفبلة ألف ك 
مادة شعره  خرل منمع غرفة األحد كفيد الغرفة قاء الشعر ىبتلف تقدًن الشعر من ألإ
 .مبوذج تقديبوكمن طريقة إلقاءه كغبجتو كمن 
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ده قبل إجراء التقديبات، كلكنو من أمر أساسي فيو ىو تقدًن اؼبكاؼبة الذم عق
بدئ أكال بتقدًن اؼبكاؼبة بُت أحد كفيد اؼبركز مع كفيد الشعبة ىذا الربنامج  يعٍت يف بداية
أك كفيد اؼبركز مع اؼبركز اؼبختلف يف غرفتو، مثل غرفة اغبنبلي مواجها مع غرفة الشافعي 
دًن اؼبكاؼبة ىي  ىبصص الرؤساء يف موضوع اؼبكاؼبة ألف أىداؼ ىذا تقالأك غَتنبا، ك 
 ماـ اغباضرين.سبرين شجاع التمثيل أك  تطبيق اللغة العربية خاصة يف اؼبكاؼبة
بيهة أماـ العر  كاألغراض اؼبرجوة هبذا التنفيذ ىي تعويد األعضاء إلقاء اللغة
كجوه تقدًن اللغة العربية يف اؼبشاىدين حىت ليس ؽبم شعور حبياء التقدًن كارتعادىم 
من طالب اؼبعهدم اذا كانت الوفود اؼبعهد اليشغل يف اختيار الصحيحة لذا كاف 
كدعت اؼبسابقة داخل اؼبدف أـ خارجو إال أف يشَت كأف يوفض ىذا األمر ؼبركز اللغة 
 العربية القائم يف معهد بانيوأنيار باميكاساف مدكرا.
 التنفيذ عند رئيس العاـ ؼبركز اللغة العربية ‌. ب
لقماف اغبكيم عن التنفيذ لربنامج اللغة العربية اؼبعقد  أشار رئيس العاـ األستاذ 
 84كل أسبوع ببيانو كشرحو، حصل الباحث نتائج مقابلتو كاآليت:
"لكل صباح اعبمعة هبتمع أعضاء اللغة العربية مركزيا كانوا 
أـ شعبيا بواسطة اإلعالف اؼبوجو من إذاعة اؼبعهد ألف هبتمع أماـ 
ربنامج األسبوعي اؼبستهدؼ لتطبيق إدارة اؼبعهد ألداء نشاطات ال
  مهارة الكالـ كسبرين النفس أف يقوموا بالتقدًن أماـ اؼبشاىدين".
إستفاد الباحث من تلك اؼبقابلة كحصل منها شرح البياف أف صبيع أعضاء مركز 
يلة مكرب الصوت من إدارة اؼبعهد أف هبتمعوا وساللغة العربية كأعضاء الشعبة نوديت ب
الذم كقع أماـ اإلدارة كىذه بداية تطبيق احملاكرة أكتدريب مهارة الكالـ بعد على الشارع 
وا اللغة العربية حىت كصلوا اؼبيداف كلمما نظم األعضاء مثٌت مثٌت مع برفيق كالمو. ىم ت
 يف ىذا التنفيذ.  ساسياؼبتجو اؼبقتصد ميداف برنامج األ
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اؼبيداف كسط رؤساء قاـ يف وا اؼبيداف ىم جلسوا متدكرا ككاف أحد الما كصلبعد
كمقدـ ىذا الربنامج أعلن من سيتقدـ يف ىذا اإلجتماع كمن أية غرفة أك أية شعبة 
دعا  وتمالحظا األكذل يف تطبيق كفاءة كالمهم، كما نظر الباحث يف خالؿ كفيد فسيكو 
ية اؼبكاؼبة عن أنب اففيدا من اؼبركز معارضا مع كفيد من الشعبة نبا يقدمحد الرؤساء ك أ
نبا يتكلماف عن أنبية استيعاب اللغة العربية الهنا من لغات ك اللغة العربية يف ىذا العصر 
مصادر تعاليم اإلسالمية كىذه اللغة التتغَت دبركر الزماف. كأثناء عملية الكالـ شجع 
هم حىت م أيضا أعضاء غرفة معارضز صاحب غرفة اؼبتقدـ برعد التصفيق اؼبعمر. كهب
صدقاء الوفيد ؼبو ذبرل بسركر كضباسة بوجود ذلك التشجيع الصادر من أف تلك اؼبكاتكو 
 تقدـ كتكوف ذلك الربنامج فعارل. اؼب
 مراقبة البرنامج األتسبوعي لهدريب ملارة الكام القائم على النظرية المعرفيةد. 
نشاطات كأنواع العمليات األخرل، عملية الربنامج كالالرقابة ىي مهمة جدا يف 
ة تعرؼ العوائق كالعراقل اليت سدت جرياف عملية ما كستوجد ـبرجا مباشرة لئال بالرقاب
اؼبانعة على فشوؿ ذلك الربنامج  فضال تؤثر ،تلك العراقل فصارت اؼبانعة اػباطرةسبتد 
الرقابة اؼبكثفة. ككانت الرقابة  البد أف ربرسها قبل كقوعها بطريقةلذلك أكالنشاطات 
دبركز اللغة العربية دبعهد دار ج األسبوعي اؼبعقد كل يـو اعبمعة طبقت يف عملية الربنامقد
 العلـو بانيوأنيار. 
يسكتوف كاليناظركف األعضاء من البعدما بدئ تنفيذ الربنامج كاف الرؤساء 
أف يسكنوا جانب أعضائهم يراقبوف أعضائهم طواؿ تنفيذ الربنامج ب مكلكنهبعيد، 
مقابلتو كناؿ الباحث البياف عنو يف نتيجة ضبة الفاتح ا قالو األستاذ ر عليهم كمكوبافظوف 
 85مايلي :
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"يرافق كل الرؤساء أعضاءىم منذ ربركهم من مقاـ اإلجتماع 
الواقع أماـ اإلدارة. ىم يراقبوف أعضاءىم لتقييد اؼبشًتكُت يف ىذا 
الربنامج كمن دل يشًتؾ فيو، ككذلك خشيا كاف بعض األعضاء 
ىذا الربنامج كدل يطبقوا اغبوار كاؼبكاؼبة  الذين يتالعبوف يف عملية 
  كما أرشدىم رؤسائهم"
ينتشركف حوؿ أعضائهم كيراقبوهنم، من قوؿ السابق استفاد الباحث أف الرؤساء 
كالمهم. كيف عملية الربنامج ضبل   رعاية على استمرارية أداء اؼبمارسة كالتدريب ؼبهارة
مراقبة كُت كالغائبُت فيها، يعٍت جبانب عضاء اؼبشًت الرؤساء دفًت التسجيل لتقييد األ
أيضا ناظر أعضائهم. ك صة شبينة أف تفتشوا كيقيدكا حضور األعضاء استعمل الرؤساء فر 
فبكن كما شدده أم أعضاء اليطبقوف اؼبكاؼبة حبسن الرؤساء أعضاءاؼبتالعبُت يف اؼبكاؼبة 
أداء التطبيق إذا ناظركا كاؼبة بالرؤساء، ال قليلة األعضاء الذين ىزلوا يف تطبيقهم اؼب
يصوتوف، يعٍت تتحركتا قوف الكالـ إمبا نبس أفواىهم كال كإف دل يناظركا فال يطبالرؤساء 
 شفتاىم كلكن ال تنطقوا شيئا ما.
نائب رئيس العاـ كمفتاح العارفُت   ستاذاألأكد الباحث بإجراءات اؼبقابلة مع 
 86ككانت نتائج ماشرحها اآليت :
الرقابة أيضا يف ىذا الربنامج ىي مساعدة "كمن أىداؼ 
األعضاء إذا كاف بعض منهم ينسوف اؼبفردات أك العبارات العربية 
 أثناء مكاؼبتهم ليكوف اؼبكاؼبة التنقطع أثناء الطريق"
ا الربنامج مهمة جدا من قوؿ السابق ذىب الباحث بارائو أف كجود الرقابة يف ىذ
لى استمرارية اؼبكاؼبة بُت أعضاء اللغة العربية. كالرقابة بَتا عكالبد كجودىا، ألهنا تؤثر ك
فيذ ىذا الربنامج بوظيفة أخرل ىي ليس دبجرد اؼبالحظة كاؼبناظرة لكن ؽبا تاثَت كبَت يف تن
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اف اؼبفردات أكالعبارات إذا انقطعت اؼبكاؼبة بنسيتساعد الرؤساء عبرياف مكاؼبة أعضائهم 
س مشي الرؤساء جبوار األعضاء إال ؼبرارة الرقابة كلكن ليالعربية. كبقوؿ آخر من فوائدىا 
ؼبساعدة األعضاء يف إجراء مكاؼبتهم خشيا أف كاف  مجبانب ذلك كجود الرؤساء حوؽب
األعضاء أف  استطعواحُت ذاؾ  ،بعض األعضاء ينسوف اؼبفردات كإلقاء العبارة العربية
نقص شيء من احتياجات األعضاء اىا مباشرة إذل الرؤساء اؼبوجود جبانبهم حىت التسألو 
 مكاؼبتهم. لطالقة استمرار
كآخر ىذه الرقابة ىي مراجعة الرؤساء أعضاء غرفتهم عما نقصوا يف تقدًن ىذا 
الربنامج من أداء التمثيل كمن غلطات ترتيب الكلمات كسبق خطاء قواعدىا اؼبستخدمة 
الرؤساء أهنضوا شجاعتهم يعٍت يف التقدًن كاف ة، ككذلك يف شحوذ أذىاهنم يف اؼبكاؼب
ألف التقوًن  ،التقوًن افًتض الباحث آخر الرقابة من عملياتك بأف يقدموا حق التقدًن. 
ؼبراجعة عما نقص كما لـز ربسينو. اإلختبار كلكن التقوًن هبرم أيضا بانفوذ ليس دبجرد 
 وعي، رجاءالربنامج األسبكل غرفتهم بعد تنفيذ قلة يف  عقد رؤساء الغرفة اؼبراجعة اؼبست
بيق اللغة العربية بطالقة كفصاحة على ترقية كفاءة األعضاء يف تطباؼبراجعة تؤثر كثَتا 
وا قدراهتم إلقاء كعلى تطور شجاعتهم كذبريب نفوسهم بأف يقوموا أماـ اؼبشاىدين كيقدم
 .أنفسهماللغة العربية باعتماد 
 دارالعلوم بانيوأنيار مركز اللغة العربية بمعلدعن  ةالمبحث الثاني : لمحة موجز 
   باميكاتسان مدورا
 حملة موجز عن تأسيس مركز اللغة العربية‌. أ
يف معهد دار العلـو بانيوأنيار  غَت مدرسيمعهدية ك  إف مركز اللغة العربية مؤسسة
على أساس 2993باميكاساف. كأكؿ ظهوره عرؼ باسم"صبعية اللغة العربية" اؼبعقدة سنة 
شيخ اغباج ؿبمد مشس العارفُت أف  بانيوأنيارالتوجيو كالعـز من خادـ اؼبعهد دار العلـو 
أف يتعلموا يقدر الطالب مكاؼبة اللغة العربية بطالقة كفصيحة، ىيج ضباسة الطالب 
كيعمقوا اللغة العربية بذلك التوجيو، أشار رئيس مسئولية اؼبعهد إذل أحد طالب اؼبعهد 
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أف يقسم تلك صبعية اللغة العربية يف كل حجرة اؼبعهد -باسم ذكالبحر-أكرب زمنا
كيشًتكوف الطالب فيها أفواجا كيبلغ عدد مشًتكها مائة كطبسُت شخصا تقريبا. ىم 
ربية كل الثالثاء كاعبمعة يف قاعة أماـ حجرة الطالب. كبعد سنة أشار يتعلموف اللغة الع
رئيس مسئولية اؼبعهد أف يبٍت بناء خاصا لًتكيز تعليم اللغة العربية كيتعلموف فيها أربعة 
 87كعشرين ساعة اؼبسمى بػ"مركز اللغة العربية".
رؼ كقعت ككاف ذلك اؼبركز بناء عظيما ككاسعا يف زمنو الذم تكوف من أربعة غ
تسمى األكؿ غرفة الشافعي كالثاين غرفة اغبنبلي كالثالث غرفة  -جبانب اليمٌت كاليسرل
ككسطاىا بالط مديد جعل قاعة اإلجتماع كمكاف عاـ -اؼبالكي كاألخَت ذبعل إدارة اؼبركز
للتعلم. يف كل غرفة ترشد دبرشدين اؼبدعوين بذكر"رئيس الغرفة"، كيف حجرة اإلدارة 
 نبا كمدير مركز اللغة العربية كاآلخر كنائبو.أستاذاف أحد
 فيو قباح بعض الدراسُت تؤثر انتباه الطالب لدخوؿ اؼبركز ىي كمن الدكافع اليت
اغبصوؿ على اؼبنحة الدراسية إذل خارج البالد، كىم أربعة طالب: ثالثة منهم قبحوا 
انكالف(، كؿبمد ياسُت عبد اغبق )بكقبلوا ىف اعبامعة اإلسالمية باؼبدينة اؼبنورة كىم: 
منهم التحق جبامعة األزىر  طالب حدأ)باميكاساف( ك )باميكاساف(، كعبد اغبميد 
ب(. كيليهم عدد من الطلبة الذين يف بالقاىرة كىو أضبد ىادم ياسُت )سومنالشر 
التحق دبعهد  بية من جيل إذل جيل. كبعضهمالتحقوا باعبامعات اؼبعركفة ىف البلداف العر 
 (.LIPIA-Jakarta)سالمية كالعربية يف جاكرتاالعلـو اال
مػ قبح طالباف اغبصوؿ على اؼبنحة الدراسية إذل جامعة األزىر 2998كىف السنة 
مػ التحق 2999عطي )باميكاساف(، كيف السنة الشريف كنبا: عارؼ عبد الرزاؽ كعبد اؼب
تها عبامعة األزىر قد سبت معادل ؼبركز بشهادة معهد دار العلـو اليتثالثة طالب من ىذا ا
الشريف بالقاىرة ألكؿ مرة كحصل على منحة دراسية من جامعة األزىر بعد سنة من 
 دراستهم ىناؾ. 
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كاستمر الوفود من ىذا اؼبركز ؼبواصلة طالبو اذل جامعة األزىر الشريف يف سنة 
)سومنيب( كيف سنة كىم: نور اؽبادم كؿبمد رسالف )باميكاساف( كؿبمد أنوار  7003
أمُت جعفر، ؿبمد توفيق، كمسعودم )باميكاساف( كعبد اغبميد )صببَت(  ؿبمد 7004
كسيف )سامبانج(، تحق عمر الفاركؽال 7005)بانيوكاقبي(. كيف سنة كؿبمد كامل 
كىكذا أصبح مركز اللغة العربية كمنارة لتعليم  )سومنيب(.األناـ )باميكاساف( كسوفندم 
باميكاساف كاستمر طالبو دبواصلة بالنجائن بانيوأنيار ربية يف معهد دار العلـو اللغة الع
لغة التعليم كالتعلم سواء كاف الدراسة يف اؼبعاىد كاعبامعات الىت استخدـ اللغة العربية 
 88.اآلف و من الدكؿ العربية اؼبعركفة حىتخارج داخل البالد أك
 الرؤية كالرسالة يف مركز اللغة العربية‌. ب
 لتكوف تلك اؼبؤسسة تسلك يف مسالك تراـ هباإف لكل مؤسسة رؤية كرسالة 
 كىي : 89كمناسبة باألىداؼ اؼبخططة كاؼبرجوة.
 الشرحات األنبيات الرقم
 الكريبةإنشاء جيل ذك ركح قرآين، ذك بصَتة شاملة، اؼبتخلق باألخالؽ  الرؤية 2
7 
 الرسالة
 ؾبمعها.يكوف مؤسسة مصداقية يف انتشار اللغة العربية كيف  -
مؤسسة قادرة على أف تنشئ األجياؿ الفائقُت يف اللغة يكوف  -
 .العربية
هبعل اللغة العربية كوسيلة لفهم القرآف كالسنة كالتعاليم  -
 .اإلسالمية
  .يرقي قدرات الطلبة يف كفائتهم اللغة العربية بأربع مهارهتا -
ينشئ الطلبة متعددة اؼبلكة كيعتمد على قيمة مكاـر  -
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جعل اللغة العربية كلغة اؼبعهدية يف التفاعل كاإلتصاؿ  -
 .كالتفاىم
 ارتفاع قدرات الطالب يف مفاىيم الكتب السلفية -
 ؿبادثة الطالب اللغة العربية بطالقة كفصيحة. -
إنتاج اػبرهبُت االئقوف ؼبواصلة الدراسية إذل الدكؿ  -
 العربية.
 أحواؿ مركز اللغة العربيةج. 
العلربية كعاء ؼبن أراد أف يتبحر يف اللغة العربية كأف يعمق كفائتو إف مركز اللغة 
فيها الذم أعدىا اؼبعهد "دار العـو بانيوأنيار" حيث أقاـ بو إبتغاء لتسهيل طالب اؼبعهد 
يف تعليم اللغة العربية كلغة القرآف كالسنة كيف ترقية كفائتهم هبا. كيف أكؿ إقامو كاف اؼبركز 
عن الكمالة، فتطور دبركر الزماف كشعار مرتفع لقضاء اؽبمة العالية لدل بناء بسيطا بعيدا 
خادـ اؼبعهد "دار العـو بانيوأنيار" حيث أنو أراد أف تكوف اللغة العربية كلغة اإلتصاؿ 
كالتفاعل بُت طالب اؼبعهد بعضهم بعضا حىت اليبقى أحد يتفاعل مع اآلخر إال 
 عهديةباستخداـ اللغة العربية يف حياهتم اؼب
كيف كل سنة فتح مركز اللغة العربية قبوؿ طالب اعبديد بطريق التسجيل كاشًتاؾ 
اختبار الدخوؿ اؼبعقد فيو. جرل اختبار الدخوؿ بأسلوبُت نبا كتابة كلسانا، عقد اختبار 
الكتابة يف قاعة اؼبركز صباعيا كأف اختبار اللساف عقد داخل كل غرفة اؼبركز اليت تتكوف 
ة فيو معلماف كاؼبقابل. يف مركز اللغة العربية اؼبرافق العامة كاػباصة اجملهزة من أربع غرف
إلجراء عملية التعليم كتسهيلها، مثل السبورات، كمكرب الصوت، كمكركفوف كغَتىا، 
كلكن ليس ىناؾ اؼبرافق التكنولوجية اغبديثة اؼبستعدة للطالب مثل اعبواؿ، كاآلدة 
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، كالشاشة إال ىناؾ اغباسوب اؼبخصصة إلدارة مركز اللغة اؼبوصلة إلنًتنيت، كآلة العرض
 90العربية.
 العربيةاؽبيكل اإلدارم ؼبركز اللغة د. 
ىي كااؼبنظمة اليت لـز فيها مدير يدير صبيع أشكاؿ األنبيات الالزمة  اؼبؤسسة
لتكوف تلك اؼبؤسسة ذبرم مناسبا كما يف األىداؼ، يف اؼبنظمة إدارة كىناؾ دل تكف 
اؽبيكل اإلدارم ؼبركز احد بل ىناؾ أحد قاـ فيها اؼبدير كاآلخر كأعضائو. ك بشخص ك 
     92كمايلي:  اللغة العربية
 اؽبيكل اإلدارم ؼبركز اللغة العربية
 7070/7072معهد دارالعلـو بانيوأنياربلنجائن باميكاساف مدكرا العاـ الدراسي 
 األتسما  الملنة الرقم
 لقماف اغبكيم رئيس السكن 2
 ؿبمد مفتاح العارفُت نائب رئيس السكن 7
 منبح سيد األناـ قسم اإلدارة كالضماف 3
 عبد العزيز قسم العالية كإدارة بيئة السكن 4
 زين الدين قسم اإلستشارة كتنظيم بيئة السكن 5
 شوقي ضبدا حسيٍت قسم العبودية 6
 رضبة الفاتح قسم الصحة كالنظافة 7
 قسم تطوير اعبودات 8
 توفيق ىداية مهارة الكالـ 2 
 عبد العزيز مهارة اإلستماع 7
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 رضبة الفاتح مهارة القراءة 3
 منبح سيد األناـ مهارة الكتابة كاإلنشاء 4
 زين الدين القواعد العربية 5
 أحواؿ الرؤساء كاألعضاء يف مركز اللغة العربية‌. ق
دبعهد دارالعلـو  العربيةالرؤساء ىو مصطلح النداء لكل اؼبعلمُت يف مركز اللغة 
بالنجائن باميكاساف مدكرا، ىم تكونوا من ستة رؤساء الغرفة كشخصُت من  بانيوأنيار
من خرهبي  أخذكجميع الرؤساء ف .رئيس العاـ كنائبوك اإلدارةمن رؤساء رؤساء اإلدارة 
أم  عهدكليس من مسؤكليات اؼب العربية اللغةاؼبركز اؼبستحقُت اؼبعيار كاؼبقدار يف ؾباؿ 
يعٍت كثَت منهم هبلسوف  اؼبدرسةطالبا يف  واىم دل يزال لب ليس من أساتيذ ااؼبسؤكليات.
 اؼبدرسةمن  عشرةمنهم هبلسوف يف الفصل الثاين  كبعضادم عشرة اغبيف الفصل 
 اللغةمعلم مركز كالتكريس كتجنيد الَت ايمع يبلكوفكلكنهم خيار من خيار  الثانوية،
 العربية.
الذين ؽبم  مىم طالب اؼبعهد "عضاء اؼبركز"أما طالب اؼبركز اؼبعركؼ دبصطلح أ
ك أ كتلةم  أىم جاءكا من  ،فيها ف يعمقواكأ العربية اللغةيف ا يتبحرك أف  كالرغبة اغبمية
اعضاء اؼبركز بطاريق اختيار القبوؿ  هبعلو ألفظبائهم أ واؼبسكن االصلي( كسجلمنطقة )
سكنهم يف كل كأقبائل  ثالثةذل إكزعهم رئيس اؼبركز  القبوؿ ما قبحوا من اختبار بعد
كتعلموا  غرفةاغبنبلي دبشرفُت لكل  كالغرفةاؼبالكي  غرفةالشافعي  غرفةيعٍت  الثالثة الغرفة
ذل عدد من اغبلقات التعليم كمن إالتعليم ىم كزعوا  عمليةك يف  كاحدة سنةفيو حوارل 
 97.غرفة نفسو غَتخرل األ الغرفةف هبتمع مع سكاف أاؼبمكن 
 التسهيالت الدافعية يف مركز اللغة العربية‌. ك
الزبلو عملية التعليم من التسهيالت التعليمية اليت تسهل يف عملياهتا كىي أشياء 
ملتصقة هبا كأشياءدل تلتصق مباشرة يف عملياهتا بل مساعدة كمسهلة يف إجرائ التعليم. 
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العامة مثل الغرؼ كالبالط كاػبزانة كغَتىا ككذلك كاؼبؤسسة لـز ؽبا أنواع من التسهيالت 
 التسهيالت اػباصة مثل السبورة كالكتب اليت علمت فيها كالقاموس كأداة التعليم اؼبعدة
يف عملية التعليم. كؼبركز اللغة العربية التسخالت اؼبتنوعة كىي فبا احتاجها  للمعلم كغَتىا
 93ماتلي :
 العربيةأنواع التسهيالت ؼبركز اللغة 
   7072دبعهد دارالعلـو بانيوأنيار بالنجائن باميكاساف العاـ الدرسي 
 البيان الجودة العدد نوع المهاع الرقم
 يف ادارة اؼبركز جيد 2 الكومبيوتَت  .1
 يف ادارة اؼبركز جيد 2 اؼبطبع  .2
 يف ادارة اؼبركز كساحتها جيد 7 مكرب الصوت  .3
 يف ادارة اؼبركز جيد 2 اؼبسجل  .4
 يف ادارة اؼبركز جيد 7 اؼبكركفوف  .5
 كغرفو يف ادارة اؼبركز ةجيد 5 اػبزانة  .6
 يف ساحة مركز اللغة العربية جيد 7 الكرسي  .7
 يف ادارة اؼبركز ةجيد 7 اؼبنضدة  .8
 كغرفو يف ادارة اؼبركز جيد 4 الرؼ  .9
 يف ادارة اؼبركز جيد 79 الكأس  .10
 يف ادارة اؼبركز جيد 7 الفراش  .11
 يف ادارة اؼبركز كساحتها ةجيد 7 اللوحة  .12
 كغرفو يف ادارة اؼبركز ةجيد 4 الساعة  .13
 يف ادارة اؼبركز ةجيد 30 اجمللة العربية  .14
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 يف ادارة اؼبركز جيد 7 اؼبعجم  .15
 يف ادارة اؼبركز جيد 2 التقوًن للسنة   .16
 يف ادارة اؼبركز جيد 2 شاشة   .17
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 الفصل الخامس
 نهائج البحثمناقشة 
اإلدارة ىي عملية مهمة تأثرت غلى جودة الربنامج أك النشاطات البشرية ألف 
لكل األعماؿ اليت جرت بعمليات احتاجت دائما على أسلوب اإلدارة. كاإلدارة ىي 
شرح تَتم كركم أف اإلدارة ىي  94عملية هتدؼ غلى ربقيق غاية كأىداؼ مؤسسة.
تتكوف من زبطيط كتنظيم كتنفيذ كرقابة يف إرشادات ؾبموعة الناس لتحقيق عمليات 
كطبقت اإلدارة يف إجراءات الربامج سواء كانت رظبية أـ غَت رظبية  95األىداؼ اؼبرجوة.
 ألهنما إربادية التفارقا أبدا.
كالربنامج ىو ؾبموعة من التوجيهات كاإلطارات من سعيات كعزمات ؽبا عالقة 
ىوؾبموع ىيكل من األغراض ك  96ض اؼبتصور بالنشاطات النمظمة.بعضها البع
كالتعليم مقطعية كالوسائل التعليمية كنشاطات  كاألىداؼ اػباصة كاحملتويات اؼبنظمة
عمل ك  لفًتة زمنية ؿبددة.بلوغ األىداؼ متوقع  التعلم كأساليب التقوًن لقياس مدیك 
من حيث مستلزمات اإلجارة اؼبطلوب كما يقتضيو من أدكات أك  التنفيذم برنامج
 97.بشرية أك استعدادات معينة قويةميزانية أك  ذبهيزات أك
يف القائم على أساس النظرية  الكالـ زبطيط الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة‌. أ
 .ساف مدكراامركز اللغة العربية دبعهد بانيوأنيار باميك
 لتكوف تلك األنشطة ذبرل يف لكل برنامج الـز لو خطة زبطط هبا كل أنشطتها 
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مسالك ـبطوطة مناسبة مع األغراض اؼبرجوة هبا. فكاف التخطيط أمرا مهما يف عملية 
 قاـ هبا الشخص إلجراء كىو أنشطة أكذلالربنامج القائم على رتبات اإلدارة كتدبَتىا، 
يف   نانانج فتاحديد عملياهتا. ككما كتب الدكتور اؼبعينة كربلتحقيق األىداؼ ك  98،اإلدارة
؛ بعضا يف عملية التخطيط ثالثة أنشطة تعلقت بعضهاكتابو "اساس إدارة التعليم" أف 
 ؼاألىدا لتحقيق الربنامج اؼبناسب ثانيا، إختيار ربقيقها. اؼبرجوة أكال، صياغة األىداؼ
 99اؼبعينة. ثالثا، نشر اؼبصادر كربديدىا.
تعلقة دبالـز نظم يف تنفيذ أعماؿ ما الزباذ القرارات اؼبالتخطيط ىو التفكَت اؼب
كمىت يعمل، ككيف يعمل، كماىية اإلمكانات البشرية كاؼبوارد الالزمة عملو يف اؼبستقبل، 
كبقوؿ بسيط التخطيط ىو تصوير األعماؿ  200يف التنفيذ لتحقيق األغراض اؼبرجوة.
 202نفيذ كستحصل بعدىا.ستعمل يف الت كاػبطوات اليت
األسبوعي لتدريب مناسبا بذلك اغباؿ عقد مركز اللغة العربية يف إجراء الربنامج 
لربنامج من حبوث استعداد األنشطة الكالـ اجتماعا كلقاء خاصا ليخطط ىذا ا مهارة
ع من التقديبات كنشاطات كأنوا اليت ستقدـ يف ذلك الربنامج، كاستعداد اؼبيداف، 
الوظيفات قاـ هبا رؤساء مركز اللغة العربية لتقدًن كىذه  التنفيذ. ذلك يفاألساسية 
بناء على نتائج  اػبطوات اليت ستعمل يف تنفيذ الربنامج األسبوعي. األعماؿ أك تصوير
عقدىا رؤساء مركز اللغة العربية  اليتكاف عملية التخطيط   البحث الذم قاـ بو الباحث،
ك يط اؼبذكو عملية التخطمطابقة مع  كاف أىداؼ ىذا الربنامج ىي رة ما سبق يف النظرية.
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كأيضا تشجيع أذىاف أعضاء اؼبركز بتعويض التمثيل  ،تطبيق مكاؼبة اللغة العربية كتدريبها
 يف األماكن العامة.
يف  القائم على أساس النظرية تنظيم الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ‌. ب
 .ر باميكاساف مدكرامركز اللغة العربية دبعهد بانيوأنيا
يف إدارة الربنامج كيف إجرائو وبتاج شديدا إذل التنظيم لينظم كل أفراد مالئما مع 
كمكاهنم. التنظيم ىو عملية تقسيم العضو يف مقاـ كاجباهتم كصالحياهتم  كاجباهتم
" داره اؼبنظمةكذكر ؿبمد ريفاعي يف كتابو "إ 207.منظمةكمسؤكلياهتم لينفذكا أعماؽبم 
اإلتفاؽ يف ربقيق األىداؼ ترتيب ىيكل العالقو لينيل  أف التنظيم ىو نشاط (7023)
قدراتو كمهاراتو بتدبَت اؼبدير كل أشخاص أف يقوموا بتنفيذ الواجبات الالئقة ب  اؼبشًتكة،
بُت  ل الرابطةكجع انتفع كل عضو كقفا لوظائفهم الرئيسيةك لتحقيق األىداؼ اؼبستهدفة، 
   203.كاحدةاؼ ىدالنشاطات يف شعور كأأفراد األعضاء ليقـو ا
كاف مركز اللغة العربة ينظم كرتب أعضائو بواسطة الرؤساء قبل بداية الربنامج 
رم كما يراـ كهبرم تدريب مهارة  األسبوعي، كنفذ ىذا التنظيم ليكوف ىذا الربنامج هب
ا بأف يوضعواىم مواجه معضائهم رتبوا أهنكالمهم حبسن فبكن كما شدد الرؤساء، أ
ل التدريب أعضاء اؼبركز مع أعضاء الشعبة جر ، يعٍت أخرل مع أعضاء غرفة األمثٌت مثٌت
كمواد اؼبكاؼبة   أكاؼبركز مع أعضاء اؼبركز اؼبختلف يف الغرفة، ليكوف بينهما فكرة جديدة
  م اؼبكاؼبة أك غبوار بال نقص مواد اؼبكاؼبة.حىت ذبر 
ء مناسبا مع الرؤسا سيم الذم أجرليف حبثو يعٍت ىذا التق كىذا ما نالو الباحث
ه يف السابق. كاألىداؼ يف ىذا التنظيم ىي تعدد اؼبوضوع ذكر ما قصد يف التنظيم كماف 
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ؿ تطبيق ثابتة كرتابة اليت تؤثر على مال أك مادة اؼبكاؼبة بُت األعضاء حىت التكوف اؼبكاؼبة
 الكالـ.
يف  على أساس النظرية القائم الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـتنفيذ ‌. ج
 .مركز اللغة العربية دبعهد بانيوأنيار باميكاساف مدكرا
ذا  من أنبية عملية اإلدارة ىي التنفيذ ألنو أنشطة أساسية يف إجراءات الربنامج، إ
مع ما ذكره يف التخطيط فظهرت اإلجراءات ناجحة كستحصل ما  اكاف التنفيذ مسَت 
اءات كالتطبيقات اليت صدرت من خطة جر من اإل تنفيذ ىو ؾبموعةقرر يف األىداؼ. ال
 204الفكرة اؼبنظمة لتكوف ىذه الفكرة كالتصميم كاقعية كحقيقية لتناؿ الغاية اؼبرجوة.
 205كذىب اآلخر برؤيتو بأف التنفيذ ىو كيفية إجراءاة لتصل إذل األشياء اؼبرجوة كاؼبقررة.
 القضية بالتنفيذ.بقوؿ البسيط إذا كانت الفكرة صارت إجرائيات فذكرت ىذه 
أف بعض  ""اإلدارة كرئاسة يف تربيو اإلسالمية ماارنو ك تريو يف كتاهبكذكر م
شتهاء الناس يف تطبيق األنشطة. اىو ما أريد بو  ،تشجيعال ،كالأ وامل التنفيذ ثالثة؛ع
و ، اإلتصاؿ ىثالثا، الرئاسة، ىي التعاكف بُت الرئيس كاؼبرؤكس لنيل الغاية اؼبستهدفة. ثانيا
كاف مركز اللغة   206.خرالتفاىم كاإلحًتاـ ألف قباح الرؤساء حسب اإلتصاؿ مع اآل
ا، ىم عضاء بعضهم بعضبتطبيق اؼبكاؼبة بُت األسبوعي ربنامج األعقد تنفيذ ال العربية
وا تدريب مهارة الكالـ مع أعضاء غرفة األخرل ك يتكلموف كثَتا عن اللغة العربية مأقا
بتمثيل التقديبات ذلك التنفيذ ك عن دكرىا يف اإلسالـ. كاستمر سواء كانت عن أنبيتها أ
وا قاألمثاؿ من بعض أنواع التقديبات ليطب كىذهسواء كانت إلقاء احملاضرة أك ترنيم أغنية 
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األعضاء قدرات كالمهم كذبريب كفاءهتم يف مهارات الكالـ، ككذلك لتعويد األعضاء 
 .أداء التقدًن يف األماكن العامة
تعلق بإجراء الربنامج األسبوعي ىو نتائج عملية البحث  اذكر سابقا عم ككل ما
اإلجراءات  ىوالتنفيذ ألف اؼبهمة يف التنفيذ  يفالذم أقامو الباحث ككافق مع ما ذكر 
كاه يف ر كاه كقر شاكر كالتطبيقات كاألىداؼ األساسيو من ىذا التنفيذ ىي إجراءات ما 
 سبوعي.التخطيط يف عمليات ىذا الربنامج األ
يف  القائم على أساس النظرية الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـمراقبة ‌. د
 .مركز اللغة العربية دبعهد بانيوأنيار باميكاساف مدكرا
تعُت  اعتربت اؼبراقبة من آخر مراحل اإلدارة كلكنها من أنبياهتا، علما ألف الرقابة
قدر قباح التنفيذ كتفرض اؼبشكالت اؼبعوقة عملية التنفيذ. اؼبراقبة ىي إجراءات مالحظة 
األعماؿ موافقا باألىداؼ اؼبخططة كتأثرت على تصحيح اإلجراءات اؼبنحرفة بعالجها. 
الربنامج يف مسالك صحيحة حسب التخطيط  جرل، ىل الربنامجكىي تأكيد من تنفيذ 
ر إهنا عملية تشخيصية ككقائية كعالجية ؼبعرفة قدر النجاح أك كذكر اآلخ 207.كالتنظيم
 208.ىداؼ الربنامجالفشل يف ربقيق أ
كعملية اؼبراقبة يف الربنامج األسبوعي الذم عقده مركز اللغة العربية كشعبتو أف 
م بأف يبشوا جبوار أعضائهم فضال لَتاقبوا جهد عضائهالرؤساء يالحظوف كيرافقوف أ
كاف بعض األعضاء يتالعبوف يا  ء عملية اؼبكاؼبة كمن دل هبتهد فيو، خشعضاء يف إجرااأل
خبَت ما يبكن. كمن فوائد اؼبراقبة ىي مساعدة الرؤساء على ىا ادك ؤ اغبوار كدل ييف إجراء 
اىا إذل سالو ـبرج بأف يؽبم عبارات العربية باؼبباشرة الاألعضاء الذين ينسوف اؼبفردات ك 
انقطاع اإلتصاؿ بُت األعضاء. كىذه القضية  الرقابة كاقية علىرىم فبانت الرؤساء جبوا
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ىي كقاية اؼبانعة كتشخيصيتها  اذكر يف نظرية الرقابة. كاألىداؼ من اؼبراقبةمع م مطابقة





















 البحثنهائج ملخص  .أ 
بعدما قاـ الباحث بعرض بيانات كربليلها كمناقشتها يف ىذا البحث، شرع 
الباحث باستنتاج بنتائج حبثو عن إدارة الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة الكالـ القائم 
على النظرية اؼبعرفية دبعهد دار العلـو بانيوأنيار باميكاساف مدكرا إذل أربعة استنتاجات 
 توافق باسئلة البحث، كىي كماتلي :اليت 
عقد مركز اللغة  الكالـ األسبوعي لتدريب مهارةإجراء الربنامج  لتخطيط (1
لربنامج من حبوث استعداد الكالـ اجتماعا كلقاء خاصا ليخطط ىذا ا العربية
ع من ذلك الربنامج، كاستعداد اؼبيداف، كأنوا األنشطة اليت ستقدـ يف 
الوظيفات قاـ هبا كىذه  .ربنامجال ذلك يفية التقديبات كنشاطات األساس
ات اليت ستعمل يف اػبطو  األعماؿ أك رؤساء مركز اللغة العربية لتقدًن تصوير
 األسبوعي.ج تنفيذ الربنام
كاف مركز اللغة العربة ينظم كرتب أعضائو  األسبوعيإجراء الربنامج لتنظيم  (2
ىذا التنظيم ليكوف ىذا  عقدبل بداية الربنامج األسبوعي، ك بواسطة الرؤساء ق
رم كما يراـ كهبرم تدريب مهارة كالمهم حبسن فبكن كما شدد الربنامج هب
 مع أعضاء مثٌت مثٌتبأف يوضعواىم مواجها  معضائهم رتبوا أهنالرؤساء، أ
م اؼبكاؼبة كمواد اؼبكاؼبة حىت ذبر   ، ليكوف بينهما فكرة جديدةخرلغرفة األ
 .أك غبوار بال نقص مواد اؼبكاؼبة
بتطبيق اؼبكاؼبة بُت بدئت  كاف مركز اللغة العربية سبوعيربنامج األتنفيذ اليف  (3
وا تدريب مهارة الكالـ مع أعضاء غرفة ما، ىم أقاعضاء بعضهم بعضاأل
يتكلموف كثَتا عن اللغة العربية سواء كانت ك  كليس من نفس الغرفة، األخرل
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بتمثيل التقديبات ذلك التنفيذ عن أنبيتها أك عن دكرىا يف اإلسالـ. كاستمر 
األمثاؿ من بعض أنواع  كىذهسواء كانت إلقاء احملاضرة أك ترنيم أغنية 
وا األعضاء قدرات كالمهم كذبريب كفاءهتم يف مهارات قالتقديبات ليطب
 .الكالـ، ككذلك لتعويد األعضاء أداء التقدًن يف األماكن العامة
مركز اللغة العربية كشعبتو أف  اعقدى يتؼبراقبة يف الربنامج األسبوعي الاك  (4
م بأف يبشوا جبوار أعضائهم فضال لَتاقبوا عضائهالرؤساء يالحظوف كيرافقوف أ
كاف بعض يا  عضاء يف إجراء عملية اؼبكاؼبة كمن دل هبتهد فيو، خشاألجهد 
خبَت ما يبكن. كمن فوائد ىا ادك ؤ اغبوار كدل ياألعضاء يتالعبوف يف إجراء 
عبارات الاعدة الرؤساء على األعضاء الذين ينسوف اؼبفردات ك اؼبراقبة ىي مس
رىم فبانت الرقابة الرؤساء جبوااىا إذل سالو ـبرج بأف يؽبم العربية باؼبباشرة 
اذكر يف مع م انقطاع اإلتصاؿ بُت األعضاء. كىذه القضية مطابقة كاقية على
 طلبيفيصيتها ىي كقاية اؼبانعة كتشخ نظرية الرقابة. كاألىداؼ من اؼبراقبة
يف خط رم كما اج ألف اليكوف الربنامج فاشل كدل هبخر حُت ذاؾ اإلس
 .التنفيذ
 الهوصيات .ب 
الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة  إدارةات اليت يقدمها الباحث عن بعض التوصي
نيار باميكاساف مدكرا،  الكالـ القائم على النظرية اؼبعرفية دبعهد دار العلـو بانيوأ
 كما تلي :
على مدير مركز اللغة العربية أف يشًتؾ يف كل من اؼبشاكرة لتعقيد الربنامج  .2
 األسبوعي، ألف كل اؼبشاكرة ربتاج إذل القرارت اؼبتفقة منو.
الرؤساء على تطور كاكبطاط كفاءة كالـ أعضائهم حىت اليشعركف أف يهتم  .7
 األعضاء حبياء كارتعاد بينما قدموا أماـ اؼبشاىدين.
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قباح اعضاء  اؼبراجعة أك التقوًن اؼبستمر كاؼبكثف ألهنا مقياس يفأف يعقد  .3
 مركز اللغة العربية.
أف يطبق صبيع معلمي اللغة العربية التدريب الكثَت كاليًتكز كثَتا على اؼبواد  .4
 التعليمية.
أف هبعل معلمي اللغة العربية تركيزا خاصا للمتعلم كاليًتكز على اؼبعلم يف كل  .5
 العلـو كاؼبعارؼ.عملية إرساؿ 
.على اؼبعلم أف  .6  يقدـ التدريب كالتطبيق كليس دبرارة النظرية كإرساؿ العلـو
ينبغي على الرؤساء أف يهتم دبيداف الربنامج اؼبعقد يف ميداف مكشوؼ إذا  .7
جاء موسم الشتاء ألف يف بالدنا إندكنيسيا يتكوف من فصلُت الشتاء 
 كالصيف.
 اإلقهراحات‌. ج
 : ليت يقدمها الباحث ىيمن قلة اإلقًتاحات ا
أف ىذا البحث بعيد عن الكماؿ فَتجوا الباحث ؼبن يريد أف يقضي البحث  .2
 أف يضيف يف كل من مباحثو.
أف يف ىذا البحث قد اكبصر الباحث على تدريب مهارة الكالـ يف برنامج  .7
   كاحد كىو الربنامج األسبوعي فالبد للباحث التارل أف يكملو بربنامج متنوع.
يستفيد معلمي اللغة العربية ىذا لربنامج ألف لو تأثَت كبَت على تغَت أف  .3
 .سلوؾ اؼبتعلمُت سواء كاف معرفيا أـ كجدانيا بل ربركيا
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 مشكض اللغت الػشبيت 
 مذاسط داس الػلىم باهيىأهياس إلاظالمي
0202- 0202الػام الذساس ي   
 
 يجب غلى كل أغضاء مشكض اللغت الػشبيت أن يػملىا بكتاب هللا وظىت سظىله
 "الواجبات "
 يجب غلى كل أغضاء 
 أن يخضؼ اللىاهين املشكض ما دام فيها  .1
 ان يشاعي صيت املشكض  .2
 أن يخلم بأخالق كشيمت  .3
 أن يتبؼ جميؼ الذساظت بجذ ووشاط   .4
 أن يصلي الفشض جماغت في املسجذ  .5
 أن يتحذث باللغت الػشبيت أيام الىجىب  .6
 أن يحافظ غلى الىظافت والىظام  .7
 أن يذفؼ معاغذة الشهشيت للمشكض  .8
 شكض مادام أغضاء أن يعكن في امل .9
 أن يلذم املفشداث بػذ الػشاء الى سؤظاء الغشف  .11
 أن يملك جميؼ الكتب امللشسة في املشكض )الىبذة , أمثلت التصشيف , وغيرهما ( .11
 أيملك التلييذاث وأخذها الى مكان ما  .12
 " املنهبات"
  ءممىىع غلى كل أغضا
 أن يذخل غشفت غير غشفته بال إظتئزان  .1
 أن يمضح أجىاء الذسط او التػليم واملشاوسة  .2
 يتالغب في كشاء التصشيف أو الىبذة   .3
 جىشيخ بيئت املشكض بالضبالت وغيرها  .4
 التأخش في الحضىس خمعت دكائم أم صاد منها  .5
 التأيش في كتابت املفشداث  .6
 يمضح داخل املشكض  .7
 ظشكت بػض يضائؼ املشكض  .8
  إهاهت بػض الشؤظاء .9
 "العقوبات      "
  303792 - 2304، هاجف سئيس ي  69360باميكاظان  29الػىىان : إداسة مشكض اللغت الػشبيت التابؼ إلى مذاسط داس الػلىم مػهذ باهيىاهياس  ، ص . ب 
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 من لم يخضؼ اللىاهين امللشسة في املشكض  بحكم غليه
 ( 8. واملنهياث سكم 3.  0.  2بالطشد من املشكض )إرا خالف الىاجباث سكم  .1
 (  3.  0. 7. واملنهياث سكم  5.  7.  22بالػلىبت أو التػضيض )إرا خالف الىاجباث سكم  .2
 ( 2.  0.  6.  9. واملنهياث سكم  4.  6.  22بإغطاء املىغذة أو إلاسشاداث ) إرا خالف الىاجباث سكم  .3
 (  4. والنهياث سكم  8بالتكىيغ حىل املشكض )إرا خالف الىاجباث سكم  .4
 . ( 22. واملنهياث سكم   9.  20بحكم املىاظب كشسه مجلغ ألامن ) إرا خالف الىاجباث سكم  .5
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 الغرف في مركز اللغة العربية ةعديد
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 قوانينمن بعض ال
 
 
 أنواع نشاطات برنامج األتسبوعي
 األسبوعيأكؿ بداية الربنامج 
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 إجراءة اؼبكاؼبة بُت األعضاء أثناء التجوؿ
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 المقابلة ةالمسؤولي الرقم
 ما أرادبو رئيس عاـ مركز اللغة العربية ألعضائهم ؟ .2 ؼبدير اؼبركز : 2
لتنمية  مركز اللغة العربيةما ىي احملاكلة اليت يعملها  .7
 م اللغة العربية ؟أعضائهكلًتقية كفاءات 
 من مهارات األربع ؟ ركز اللغة العربيةما اليت يفضلها م .3
برؾبة خاصة لًتقية مهارة كالـ  اللغة العربيةركز ىل ؼب .4
 أعضائهم ؟
 ما ىو دكر رئيس العاـ يف ذلك الربنامج األسبوعي ؟  .5
 ؼباذا تعقد ذلك الربنامج األسبوعي يف ميداف مكشوؼ؟ .6
لرؤساء اؼبركز  7
 )اؼبعلمُت(:
 
ما ىي احملاكلة اليت يعملها رؤساء اؼبركز كلًتقية لًتقية  .1
 مهارة كالـ أعضائهم ؟
 ما الذم يكوف خلفية يف تعقيد الربنامج األسبوعي ؟ .2
كيف اإلجراءات يف زبطيط الربنامج األسبوعي لتدريب  .3
 مهارة الكالـ ؟
كيف اإلجراءات يف تنظيم الربنامج األسبوعي لتدريب  .4
 مهارة الكالـ ؟
كيف اإلجراءات يف تنفيذ الربنامج األسبوعي لتدريب  .5
 مهارة الكالـ ؟
راقبة الربنامج األسبوعي لتدريب كيف اإلجراءات يف م .6
 مهارة الكالـ ؟
ىل يكوف ذلك الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة  .7




ؼباذا تعقد ذلك الربنامج األسبوعي يف ميداف مكشوؼ  .8
 ؟
ماىي اؼبشكالت اليت تبدك يف تعقيد ذلك الربنامج  .9
 األسبوعي ؟
ألعضاء اؼبركز  3
 )الطالب(:
 اؼبركز بوجود ذلك الربنامج األسبوعي ؟مارأم أعضاء  .2
ىل يكوف ذلك الربنامج األسبوعي جذابة كفبتعة لدل  .7
 أعضاء اؼبركز  ؟
ىل يكوف ذلك الربنامج األسبوعي أشد تأكيدا لًتقية  .3
 مهارة كالـ أعضاء اؼبركز ؟
كيف عملية تنظيم الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة  .4
 الكالـ ؟
ألسبوعي لتدريب مهارة كيف عملية تنفيذ الربنامج ا .5
 الكالـ ؟
كيف عملية مراقبة الربنامج األسبوعي لتدريب مهارة  .6
 الكالـ ؟
ىل يبدك اغبجة أكالتأشَت لنجاح ذلك الربنامج  .7
 األسبوعي ؟
ىل يكوف ذلك الربنامج األسبوعي يؤثر على شجاعة  .8
 الطالب التقدًن كالتمثل أماـ اؼبشاىدين ؟
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